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í 
1 1 S I E R U N G SOBRE L O S ^ m m ^ m í Y LA G y m 
DEL 5to. CONGRESO P A N - 1 E R 1 C Í 0 D E LflS ™ o s i lD0S C0N E 
G L O S A S 
« M E INFORME LEIDO AN1E EL CLUB M I O DE LA M M 
UNA B A R B A R A ECONOMIA 
Edelmann, el querido Edelmann de bía, estimulándose mutuamente, ani-
En la ses ión celebrada ayer por ^rarse ^ m á s , de mi permanencia en . d a d y de prosperidad nacionales, mida de aniversario , y realmente son 
Club Rotario de ̂  « a b a n a en ho- ^anmigo Apenas puesto el pié en inspiran a los partidos y al pa í s to interesantes y verdaderas confesio-
Inaje a los miembros de la Dele territorio chileno, advertimos que do. cuando, en l i / h o r a 
Cubana al Conirreso P a n je-a; gación 
X X X V U | Dice que la &uera con Eepafia aun-
Confeslones paladinas" recientes de que f u é una guerra de Juguete, se-
les norteamericanos ' g ú n se ha l lamado, es decir una 
guerra muy p e q u e ñ a para los E s t a - . ia barbilla florida y las energ ías in- m á n d o j e a no estudiár teneduría d-
L e í a m o e . a > ' " a u ^ ^ r t a que el dos Unldo3> l l e g ó a 9er uno de loa ' otabIe8 1Jama lclcfono. con libros ni pintar anuncios de cerveza nf 
Presidente de los Estados L nidos ha- máLiJ importantes conrlictos in terna- : a » U j , U1C 1Jam* iJU,1 lC1C1UUU• 1'uu , 1 ^ . , , 
b ía enviado hace 5 dias a los vete- c l ó n a l e s en q u e ' j a m á s se hayan mez- un dolorido apremio en la voz. hacer semanarios mas o menos san-
ranos de la guerra hispano-america- ciad0 iog Estados Unidos; de suerte i Tengo que hacer siempre un mo- ricos. L a u n i ó n e n n o b l e c i ó la afición 
na de 1898. con o c a s i ó n de una co- que la famosa batal la de Sanitago m e n t á n c o esfuerzo de c o n s i d e r a c i ó n y su ejercicio. 
de C u b a descrita por el Senador L o g - i a no saiudarie con e] m¡smo afec.; L , constituyeron un halago 
ge como un verdadero terror de los 
„ decisiva, que nes las que hace Mr. H a r d i n g en esa m a r e s - ; f u é un Juguete para los ame- |tuoso diminutivo que sus amigos de al narcisismo que todos llevamos den 
eooLreau r-itu uos^euconiraoamos en una verdade 'pudo ser t r á g i c a , y en el fondo f u é carta fmencano de Santiago de Chi le le- ra N a c i ó n , por su pasado, por su t r á g i c a m e n t e dol 
i el doctor Márquez Sterhng el s i - presente, y ^ u porvenir; fuerte, con 1 cidos. la disputa 
niente importante trabajo: la fuerza de su proma e v o l u c i ó n cí dola a un tribu 
v lca; fuerte, con la fuerza que le 
orosa para los ven 
se d i r i m i ó c o n f i á n -
bunal de honor, que 
impuso al Senado, compuesta de aris-«.ñores rotanos 
yo sé la d i s t i n c i ó n que significa da la c o h e s i ó n de sus e n e r g í a s y de t ó c r a t a s , la p r o c l a m a c i ó n de aquel a 
..sentarse a vuestra mesa y com- ¡ sus hondas pasiones p a t r i ó t i c a s , en i quien el sufragio de los humildes 
¿rtir con vosotros el placer y la , e error como en el acierto y la : favoreciera. L a lucha, l ó g i c a m e n t e , i 
^ . . j iMiaBtrftR conversaciones: victoria. Sin embargo, l a estudia tilidad de vues as c ers ci es; 
Ilpn es cierto, que nadie ignora en 
E L ni lo ignoran tampoco fuera 
j Cuba los elementos interesados 
í ¡ nuestra vida, propicios o no a 
nestra ventura, que f o r m á i s un nu-
"IPO selecto de hombres avisados y 
mos de cerca en el p e r í o d o m á s crí-
tico de su desenvolvimiento his tór i -
co e inst itucional , afectada por com-
plejos problemas e c o n ó m i c o s y pol í -
ticos. 
I i 
se hizo luego m á s enconada; y en 
v í s p e r a s de reunirse la Conferencia 
Pan-amer icana , la A l t a C á m a r a ha-
bía ya derribado diez gabinetes, y •»! 
Presidente h a b í a dicho m^merosos 
discurso^ y lanzado al pueblo ardien 
t-l i lustre hombre de Estado que te manifiestos, contra sus enemigos 
ín,dentes, y, de igual manera, que la preside, D. Arturo Alessandri , es que, s e g ú n é l . en incesantes conjn-
tobéis hecho de vuestra colecavidad cabalmente cu primer mandatario ras . provocaban el desacuerdo poli-
ana formidable tr ibuna d.e propa- de procedencia popular; y contera- • tico y el desorden de la adminis tra 
rtnda; que cuando as lo j u z g á i s ; piamos en carne viva t o d a v í a las le ' c i ó n . Pero, n a d a de esto nos f u é 
tonveniente, ,os c o n v e r t í s en fuerza sienes causadas en la alta clase por 1 dado ver a los representantes de 
tonstructiva. y d á i s copiosas leccio- la s e p a r a c i ó n violenta y el choque A m é r i c a ; a l levantarse el t e l ó n , v 
BM, a los déb i l e s y a los negligentes, de estos dos conceptos; el poder ac aparecer los embajadores del Con 
de lo que es capaz de real izar un t í v o y el poder tradic ional :—frente ! tinente. las discordias interiores ha 
gpipo de hombres de e s p í r i t u , no- a frente la nueva n o c i ó n de la demo b ían pactado ju ic iosa tregua;, el ga-
Jlemente dirigido hacia el bien pu e r a d a y la antigua t e o r í a de la li- ! b í n e t e que gobernaba era el s í m b o l o 
büeo. No habrá de asombraros así , bertad. Pero, suponed lo arraigados inviolable de la c o n c i l i a c i ó n transi-
qne os diga en nombro de mis cora- ¡ q u e e s t á n en el a lma de aquel la so i to i la que la honra nacional e x i g í a 
«ñeros de D e l e g a c i ó n en la V c o n ¡ ciedad y de aquel pueblo los intere- ' e n / e l momento de recibir sus hués-
(erencia Internacional Amer icana , v , ses fundamentales de la N a c i ó n , el 
to el mió propio, que una de las ¡ respeto que esos intereses, de dignl-* ( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
tonsecuencias m á s agradables para j 
tilos y para mí , de la modesta labor * 
diplomática que concluimos en C h i -
!• es el habernos proporcionado este 
(n'raz instante Junto a vosotros y 
el habernos hecho conocer l a gene 
rosidad emuladora de vuestro am 
^La6 visita a la patria de O'Hig-
rins, la par t i c ipac ión en los debatea 
T en los acuerdos del Congreso Con-
tinental, el viaje por las costas del 
uul Pacífico, y a t r a v é s de la gigan 
tesca arteria del C a n a l de P a n a m á , 
representan, para nosotros, un mun 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
AUMENTAN LAS VICTIMAS DEL 
CALOR EN LOS ESTADOS UNIDOS 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ricanos y as í lo confiesa el Pres iden- i viejo: ¿Cómo es tá , Fico? Pero hoy, j iro , al legítimo prurito de hacer va-
te de ese p a í s con la miSma r a z ó n i singularmente, su dejo sin sosiego me 1er la propia obra; y por ende, vincu-
Ique lo f u é . la batal la de Cavi te por detiene_ ¿Qué sucede? Undo la vocación particular con la 
l ias mismas razones e n ambos n * ^ j I A * ' « t * i - i - ' i 
casos, porque los proyectiles de los . —Pues vera usted.. . L a Asocia- a t e n c i ó n publica, se fortaleció aquel 
c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s no alcanzaban aiCión, nuestra Asociación, está comen- ideal. Hubo m á s matriculados cada 
i los buques americanos, por el menor | do un vendabal en el Ayuntamiento.... a ñ o en la Academia de San Alejandro, 
i calibre de los c a ñ o n e s de E s p a ñ a , y Quieren hacer cconoín ías . . . Quieren porque ya los aficionados sabían que 
I por eso sin d a ñ o para ÉL desde cier- • i L • ' 7 i i- • L L' J 
!ta distancia, p o d í a n los norteamerl-1 Julta!:nos la subvención que tenemos, su fruto de aprendizaje no había de 
canos d isparar contra los buques es-j Imagínese usted. Si lo hacen, no ne- $er tubérculo obscuro y subterráneo, 
p a ñ o l e s d e s t r o z á n d o l o s y hundién-1cesito decirle que esto se viene aba-! sino flor meridiana. Surgió a las co-
l ó l o s , jo. No podemos sostenernos sin esos jumnas de los periódicos la preocupa-
| h . c / d a i t : ? e " c r : f V r r s Í d e S ? e r q U H a n r - ; I , | - " c i " t ° ' cincuenta p^sos mensuaks . : c i ó n es té t ica , alivio de banalidade, . 
" T i _ ding entre la batal la de Cavite y la ^ s cuotas, apenas si dan para pagar inmundicias. E l público hallo en esos 
A D r O D O S i t O uC UIl librO S 0 b r 6 de SantlaKO de Cuba , que Dewey fué | el alumbrado, que ya la Compañía salones ocasión de superior esparo 
r " ' | un h é r o e , n i lo fueron los Comandan- n05 rebaja, y el servicio, que es mí- miento motivo de más amplia cultu-
el protectorado f r a n c é s en, ^Sad:„i0gs„ L T - L n.°noa,urtu"o0n3 ^ E s l ° " • d< * > a i . pou-úca >• ai 
- ' lambas batallas p e q u e ñ o s Juguetes de ,mfnt0 a otro' se8un ™,s noticias. L s - Y Cuba se coloco, por obra de la 
McUTUCCOS QUC iO ülISinO ÜU* 'a g u e r r a ; y sin embargo, agrega Mr. ; criba usted algo, Mañach: usted que Asociación, entre las cuatro naciones 
n H a r d i n g "que el historiador del por- Sabe el, esfuerzo que estamos ha- jatinftamericanas que celebran anual-
diera aplicarse al protecto- %¡SJ¡S£ n X l l r ¡ X \ a a i 3 \ ^ . « « «MA««. redentora, de 
mo d í a de la batal la de S a n t i a g o ) ! j - i CJ i vulgaridad; entre los cuatro países de 
estará convencido que la bata l la de' No he dicho que Edelmann es el; nuestra América más europeizados, es 
Santiago fué una de las decisivas ba- ! presidente de la Asociación de Pin-¡decir menos meramente coloniales, 
tallas del mundo, porque no por su j torea y Escultores. No lo he dicho por! L a Asociación, adema., ha celebra-
importancia de la lucha entre los con j T • . . . . . * . 
tendientes, sino porque dice Harding14,08 ra ines . L a primera es que casi do exposiciones de arte letrospectivo 
Abdalah", y alendo empleado en la • y ea a ]0 qUe tiraban los americanos todo el mundo lo sabe de oídas. L a que han evocado los valores y las cu-
zona francesa de Marruecos se le ha j eil santiago y en Cavite que la han- i segunda es que ya no me atrevo a em- riosidades del tiempo viejo en e*te de 
declarado cesante por haber escmto ¿era gualda y roja do los conquista-1 ̂ 1 l - l . i u u l i 
ese l ibro. Todo el tema versa sobre ¡ dores de M é j i c o y del P e r ú fué a r r l a -
rado español 
U n f r a n c é s . Odlnot, acaba do escri-
bir una novela t i tu lada " E l Calfl 
L O S C A L O R E S Q U E M A T A N 
do de impresiones y e n s e ñ a n z a s que 
no os podría yo relatar, s iquiera en 
forma suscinta. sin extenderme de-
masiado y sin Invert ir , en t a m a ñ a 
«npresa. el tiempo de que vosotros 
io disponéis, el tiempo de que no 
dispongo yo mismo, el tiempo que 
1J cortesía y gentileza de mi audi-
torio no puede concederme, s in sa-
nificio; pero la c o n v i c c i ó n que abri -
to de que el tema os complace y de 
|te l imitándome a simples f ó r m u l a s 
k agradecimiento, en una amable 
mbremesa, d e f r a u d a r í a sin excusa 
.nestras esperanzas, me obliga, en 
e momento, a usar de toda la be-
olencla con tiue soy escuchado, 
in el intento temerario de consu-
UT, ni con mucho, todo el caudal 
it mis observaciones y de mi apren' 
dliaje-
i Debo referirme, entrando en ma-
Itoria, no como una d i g r e s i ó n sino 
como una nece.'jidad que me halaga, 
t í a República C h i l e n a que nos hizo 
¡Untir, Inefablemente, en su hogar, 
In encantos insuperables de su hos-
lidad; y me d e c l a r a r í a satisfecho 
mi mism\) s i lograra trasmit iros , 
los breves rasgos que ahora trazo 
!u vida y de sus virtudes, la sen-
da que conservo, y no ha de bo-
N E W Y O R K , Junio 21. 
Como 100 personas han perecido 
y miles se encuentran peligrosamen-
te postradas en todos los Estados 
Unidos a consecuencia del calor sin 
precedente en loa ú l t i m o s dos dias. 
L a temperatura en New Y o r k s u b i ó 
hasta 95 a la sombra. 
A n ú n c i a n s e 17 defunciones deflde 
Ch'lcago y 10 de New Y o r k . Todos 
los parques p ú b l i c o s se abrieron au-
rante la noche y miles de residentes 
de los barrios m á s pobres se han 
instalado al aire l ibre. 
1 í. L k J T I A T Ü A V 1 N E X C E L E X -
T f > ( O X D i r i O N E H 
Noticias I n a l á m b r i c a s sin fecha 
dicen c -e el v iaje de prueba del " L e -
v ie tham" reformado que v ia ja a r a -
zón (IP 22 nudos demuestra qu» «1 
bar r se hal 'a en exrelentes cor.( l -
oiones. 
reto trfte a ñ o para una serie de re-
la dificultad que hay para un Indí-
gena que llegue a ser C a i d de los 
m.arroquiées , en gobernar a é s t o s , par 
maneclendo sin embargo, fiel al po-
der protector. 
E l Abdalah de que habla Odlnot 
es un supuesto hijo de B u h a m a r a "el 
R o g h l " "al cual Abdalah, un oficial 
gatas en que se d i s p u t a r á ' l a Copa f rancég ie jjbró de la muerte, y en 
A m e r i c a y que se v e r i f i c a r á n en el I t ró iUego a l oervicio de l a n a c i ó n 
verano de 1924 s e g ú n dice el E v e - i protectora p0r grati tud hacia su sal-
nii-g Post. ^ ¡ v a d o r . 
Pronto adquiere al contacto de la 
CAUTIVOS D E L O S C H I N O S Q U E 
S E V U E L V E N L O C O S 
S H A N G H A I . 2 1 . 
M á s de 70 cautivos chinoo en ma-
nos 'ie los bandidos de Shangtung en 
la m o n t a ñ a de Protzulu se hal lan en 
s i t u a c i ó n a p u r a d í s i m a y varios se 
han vuelto locos desde que fueron 
pupftos en libertad recientemente 
los prisioneros extranjeros . 
S I R A T ' C K L A N D G E D D E S H A M E -
J O R A D O D E L A V I S T A 
W A S H I N G T O N , junio 21. 
c i v i l i z a c i ó n francesa, A b d a l a h , los 
da "para no ser j a m á s eh el Nuevo 
Mundo, en adelante, s í m b o l o de ño-
minio." 
D e modo que nosotros no nos equi-
vocamos n i en una tilde a l decir en 
esta serie de a r t í c u l o s , que lo que 
buscaban los Es tados Unidos era la 
d e s a p a r i c i ó n del dominio de E s p a ñ a , 
no tanto como dice H a r d i n g . en el 
Nuevo M r n d o . sino t a m b i é n en el 
Mar P a c í f i c o , en las is las F i l i p i n a s ; 
porque a r e n g l ó n seguido se dice: 
( V é a s e el comentarista del "New | asiduos, sino a ios concejales; aPse-
Y o r k T i m e s " en su a r t í c u l o de fondo I ñor Cuesta; a quien quiera haya da 
alguno quê  sugiera arte, al comienzo. tiguos anhelos y de enlazarse a los 
de una crónica. Sé que hay muchos | jalones lejanos del desenvolvimiento 
lectores "asiduos" que lo primero que | patrio. ¿No pensáis que fué obra san-
hacen al alcanzar en el alcance este ta el recordarnos a Escobar, Peoli. 
lado humilde, es cerciorarse de que 
no se trata de arte ese d í a . . . Me 
toleran la afición al "disco", pero no 
lo escuchan. 
Laudaluce. Delmonte, Casal? ¿Y no 
tuvo razón aquella vez el doctor Fran-
cisco Zayas, al escribir, en una carta 
de congratulación, que era ésta la-
Todo sea por Dios. Esta vez. sin bor #le alta cultura" y que "fomen-
embargo. no mê  dirijo a los lectore.»' tar el Arte en sus varias manifestacio-
nes es. . . . uno de los modos más di-
rectos de definir la peisonalidad de 
primeros efluvios de la c i v i l i z a c i ó n del 16 del actual , que l a toma de la i i • « • 
europea; pero como vive con los mo- loma de San J u a n por la i n f a n t e r í a ! ° 0 el «nHuencias con nuestro un pueblo ? 
ros que son sus hermanos, y los go- de Schafter r e p e r c u t i ó en la a d q u i s í -
b lerna, puede m á s el e s p í r i t u anees 
tra l que los goceh Intelectuales de 
la c i v i l i z a c i ó n . E l Caid Abdalah qui-
so ser fiel a los franceses, pero se 
e n c o n t r ó que a l serlo produjo un 
odio sordo de los I n d í g e n a s contra su 
persona; q u e r í a t a m b i é n ser honra-
do, pero no p o d í a mantenerse en su 
puesto Pin v iv ir a costa de su tribu, 
como hacen los m a r r o q u í e s , y que-
riendo ser sincero con sus hermanos 
i n d í g e n a s y fiel a l poderlo que le 
d l ó F r a n c i a , s o l í a decir a las autorl-
ACADEMIA CATOLICA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
ximo con la i n t e n c i ó n de permanecer 
B R I L L A N T E F I N D E C U R S O 
E L B E R E N G A R I A T R A E S U F I -
C I E N T E S L I C O R E S P A R A E L V I A -
J E D E R E G R E S O 
S O U T H A M P T O N . 21. 
E l « r a s a t ' á n u c o de la L í n e a C u -
nard "Berengar ia" que z a r p ó para I a l l í unos tres meses. 
Now Y o r k el s á b a d o pasado llevaba 
suficientes l í q u i d o s a l c o h ó l i c o s para E L M E R C A D O D E V E W Y O R K 
su viaje Ñ) regreso bajo el mismo se- j 
L o empleado por el t r a s a t l á n t i c o de ! N E W Y O R K , Junio 21. 
la V/h i te Star 'O' impic" que s a l i ó 
ayer . 
Sir A u c k l a n d Geddes, el embaja- ¡ d a d e s francesas cuando le mandaban 
dor i n g l é s que ha estado recluido en ¡ a l g o , " e s t á bien", pero luego cuando 
un cuarto obscuro sometido a un t r a - 8e r e u n í a con loe i n d í g e n a s m a l d e c í a 
tamiento para curarse de la vista i a los franceses. 
durante cerca de un mes e s t á reata- i De modo que en la novela se pre-
b l e c í d o has ta el punto de que p o d r á [senta al C a i d como v í c t i m a de un mo 
sal ir para Ing la terra el martes p r ó -
c l ó n de las is las F i l i p i n a s que hizo 
de los Es tados Unidos un poder mun-
dial a s i á t i c o " . 
V é a s e por consiguiente, como ex-
abundantla c o r d í s , tienen los Es tados 
Unidos que pensar en F i l i p i n a s en el 
acto, cuando se habla de l a batal la 
de Santiago y eso que t o d a v í a quie-
ren equivocarse respecto da s í mis-
mos en cuanto a las fechas, y aqu í 
otra vez p e r m í t a s e n o s que cohones-
Ayuntamiento. ¿Acertarán 
leerme hoy, por casualidad? 
estos 
O T R O R E T O D E « I R T H O M A S 
L I P T O N 
Aureo remate, usando la frase de N E W Y O R K . 21 
_ Ilustro Rector D r . Mariano A r a m - i 
|k«ro y Machado, ha tenido e l curso 
•» 1922 a 1923 de la Academia C a - | 
í̂ Hca de Ciencias Sociales. D e s p u é s 
P ocho* meses de laboriosa act iv idad 
anteanoche esta docta corpo-
16n la ú l t ima s e s i ó n de dicho cur-
L a s acciones en la Bol sa p a r e c í a n 
m á s fuertes al principio y en una 
s e c c i ó n bastante act iva se mantuvo 
este vigor. 
L o s bonos estuvieron firmes, el 
S'r Thomas Lipton l a n z a r á otro , a l g o d ó n m á s fuerte y el trigo s u b i ó . 
E l Ayuntamiento no ignora—no ha 
ignorado hasta ahora—gue la Asocia-
ción de Pintores y Escultores es algo 
más que un club, más que un roman-
ticismo, más que una fantasía de bo-
hemios o un aliciente para los turis-
: tas. Sabe—o sabía—que es, sobre te-
temos co.i nuestros a r t í c u l o s anterlo-1 j . • • ' j <• j M V 
res la a f i r m a c i ó n tan repetida que'do;, una « ^ « ^ de " j ' ^ a d pubh-
hemos hecho, de que la guerra a que ca ; y no a la manera de esas otras 
los Es tados Unidos l levaron a E s p a - que suelen ser públicas inutilidades, 
ña tuvo por motivo el apoderarse de' s¡no enérgica, aplicada, militantemen-
las F i l i p i n a s , porque en otro caso no i f- ,'f;i . • I„ í , f ;_ ! .k l - . . . — « ^ . s J 
dir ía é s t o con esa s a t i s f a c c i ó n In-1te Utll; ,nfat,8abl1? cn 5U * * * * * * 
. mensa que se desborda de la l í n e a s i " e a r 811510 ? ambiente cn nuestro me-
mento del periodo de o r g a n i z a c i ó n en del art icu l i s ta del "New Y o r k T i m e s " | dio yermo de idealidades cultas, 
un p a í s radicalmente distinto de los jQue l a bata l la de l a L o m a de San j No es un romanticismo, si por ro-
d é c i v i l i z a c i ó n europea. | J u a n hizo de loa Es tados Unidos un manticismo ha de entenderse estéril 
Y se comprende que los franceses ' poder a s i á t i c o . 
hayan separado a Odlnot del puesto | pero han Invertido los t é r m i n o s de 
que t e n í a en la a d m i n i s t r a c i ó n del i , a a f i r m a c i ó n tanto Mr. H a r d i n g c o 
protectorado de Marruecos, porque si mo el art icul i s ta , porque d e b i ó ha-
tee libro lo l'?ían como era de su- ber « ü c h o : "nos preparados a arre 
poner, los m a r r o q u í e s a l Incu lcar -1batar j a s Is las F i l i p i n a s a E s p a ñ a , 
les antes que todo otro sentimiento I P ^ ^ d o la Incapacidad de E s -
el de la raza , era una verdadera crí-
L a Asociación fué más allá aún en 
su efectividad. Salones colectivos que 
expresaran la gestión a»tística de ca-
da año y justificaran ante el público 
e! presupuesto para la enseñanza del 
arte; salones retrospectivos que ilu? 
trasen nuestro pasado; salones indivi-
duales que mostrasen como los más de 
los beqados municipales trascendían al 
simple "botellero"—no bastaron a sa-
tisfacer su voluntad de acción. 
Llegó hasta la prédica oral, hasta 
la enseñanza, hasta la divulgación his-
tórica. Suplementó las Academias y la 
e Universidad. Inició una larga serie de 
conferencias sobre arte (la última de 
las cuales se celebrará precisamente 
esta noche), en que. por medio de pro* 
yecciones de linterna, se dió a conocer 
tica demoledora del protectorado 
p a ñ a para gobernar en C u b a " . 
Y a hemos dicho a q u í repetidas ve-
f r a n c é s , porque d e s p u é s de todo té I j ¿ ^ * « ¡ ! ^ í i J " ? ' Í ¡ a, ,f ladTam°s 
l lega en esa obra a l a consecuencia | ̂  71 
corta ni a la larga, evadir de que 
entusiasmo. Su mejor justificación es-, tas obras más C é l e b r e s del arte en to-
tá en su fecundidad. Desde que la Aso- ¡ eos los tiempos. E l público y la pren* 
ciación existe, desde que hace ocho sa han tenido frases de cálida loa pa-
años inició entre nosotros su serie de ra ese esfuerzo docente—uno de los 
"salones" anuales de Bellas Artes, la i pocos empeños culturales desinteresa-
práctica de éstas ya no es en Cuba un rl,.« que han sido llevados a cabo en-
pasatiempo de gente cursi, ni una va-|tre nosotros. 
SOBRE EL MATR 
ga especulación de café bohemio. Sel Jorge MAÑACH. 
í í ü R d í S ' n n . 0 ^ ^ ^ f f l ^ ^ ! « • ^ ^ S l S K inteTde ihan ™ido los artistas que antes ha-1 (Terminará). Ineludible que no es posible., ni a la ' que adqulrlese carácter de á,Klda la I 
i falte una verdadera fidelidad Por ̂ ¡ ^ . f ^ ^ ^ h a b í a 
¡ p a r t e de los moros respecto a P r o ^ l a d o ante el Colegio N a v a l de 
protectorados; y t é n g a s e t a m b i é n en 
cuenta otro de los problemas que 
aunque no es de actual idad tiene 
forzosamente que resolverse sí se 
Newport, en ese dia, un discurso In-
( P a s a a la p*ág. C U A T R O ) 
ilsertante en la misma el acá 
J» sociedad actual, en contreposi 
con el crist ianismo meramente 
¡fcl tan en boga en los presentes 
"Pos. Con verbo convencitivo y 
dos como sig 
Art 42.—El matrimonio es un 
contrato c ivi l y solo p r o d u c i r á efec-
tos legales cuando se celebre en uon veroo convencuivo y ~ \ i a n U n de las dos formas que 
*teFe ref ir ió el Dr. L ó p e z P é r e z ^ ¿ S c * U Léy" la L e y Civ i l y la 
w cristianos al uso que c i fran Rpli_.if)ga y dei modo que deter-
mili»1 
raron « 
reta í atar del P i 
0^leti^»(, H 
•u cr.etIanIamo en , 
cimiento de aquellas forma'.ida-
^ue constituyen exclusivamente l a 
externa, accidental y variable 
r*ligión, haciendo, en cambio, 
omiso de las obligaciones fun-
^ló"^68 que lleva consi80 la afI ' * ccrd.al y sincera a un credo 
e l ig iosa,  del 
1 c ó m o d o mina este c ó d , g 0 . 
Art 47.—Los mayores 
a ñ o s que tengan capacidad legal: 
de 21 
CHIRIGOTAS 
Art . 2 . — A l a r t í c u l o 48 del Có-^ 
digo C i v i l se a g r e g a r á el siguien-
te p á r r a f o : "o cuando se trate de 
matrimonio religioso, ante los Sa-
cerdotes, C l é r i g o s o Ministros au-
torizados para celebrar los matr i -
monios o ins tru ir las dil igencias d^ 
los mismos: con l a asistencia de los 
testigos mayores de edad-
A r t . 3 . — E n el a r t í c u l o 51 del 
C ó d i g o C i v i l se c a m b i a r á l a pala-
LAS CORPORACIONES 
E C O N O M I C A S Y 
E L " D I A R I O " 
EL FUTURO PALACIO DEL 
CENTRO ASTURIANO 
C R O N I C A S ñ l W E R I G f l N f l S 
P O R T ^ Ñ C R E D O P I N O C H E T . 
L A C A L U M N I A E N E L A R T E 
Mr. G . J . Demotte, 
derosa Indus tr ia de a n t í g l í e d a d e s . 
| Digo í n t e n c i o n a l m e n t e Industr ia , no 
comerciante j comercio. Cuando se compra u n a 
L A S B A S E S D E L C O N C U R S O F U E - ¡ en objetos de arte antiguo, cuadros | momia egipcia de hace cuatro mi l 
! esculturas , cárneos , etc., v e n d i ó en l a ñ o s , 
R O N A P R O B A D A S 
[•nínt*0- Fu£t i«ó duramente el d l -
i t n - ° ^ . a esa caterva de "pruden-
j a t ó l i c o s que contemplan desde 
i i r°I:a ÍQ 6U comodidad la mar-
• t '08 acontecimientos humanos , 
¡jj'17 ^e influir, s iquiera sea so-
íe i en ê  rect0 encauzamien-
^ 'os mismos, "hombres de 
* hJ1Ue no a lajgan la mano a l 
*l»J¡ienester auxilio, ni mit igan 
•fclot'ti l ú e por su lado cruza , 
*rto de l vez' Q116 basta un 
|É feg f.. " ^ a de rezo para al is tarse 
llIas de Aquel que p r e d i c ó 
con su ejemplo, 
cío t a m b i é n el Dr. L ó p e z 
oportuno p a r a n g ó n entre 
*N03 de a n t a ñ o , hechos a 
sUci0n«e y a l martir io , y los 
' ° e h o g a ñ o , blandos ante 
laades, f acos de voluntad, 
r iaCarne y de e3Pír:tu Para 
el Vvrda(1 de 8U6 c o n v i c c í o -
«nrtM ar(ie e s c r ú p u l o de un 
és d .resPeto humano. 
grarte ^ ^ r algunos p á r r a f o s 
teriíínA8CrÍtura ftn aP0>0 de 
ez p7 nó su c o m u n i c a c i ó n el 
o nn! , 3iendo aplaudido y 
e tn* ^ concurso. 
la catrti naje de P l á c e m e s la 
la activiri ae CIencias Socia-
tie anff desPlcgada en el 
DróTi^1" b a l i z ó , 
ain. i ^ . o c t u b r o reanudr .rá 
»)08 
•eniPre sus miembros. 
2 ? 'a misma laboriosi-
ado S i J L e estudio que han 
¿ P a r a q u é se necesitan 
los presupuestos en Cuba? 
Para nada. ¿Se recauda, 
varnca al decir, la suma 
de ochenta, de cien millones 
al a ñ o ? Pues con ayuda 
del serrucho se reparten 
entre todos los que chupan 
del Tesoro, y s i algo queda. 
que no suele quedar nunca, 
se dedica a carreteras, 
a las chinches; a Obras p ú b l i c a s 
(y p r i v a d a s ) ; las mejores 
y m á s caras. 
¡ B u e n o ! ¡ P u l p a ! 
de m e l ó n ! 
Naturalmente , 
ruando el dinero c ircula 
y no «e guarda en las arcas, 
viven todas las Industrias, 
todos los comercios, todos 
los hambrientos. L a fortuna 
estiende sus dones santos 
sobre la colmena must ia 
de los fieles servidores 
del E s t a d o , que no busca 
m á s que le suban el s u e í d o 
para que sus gastos suban, 
y todo el m u n d o , m a n e j a 
y es feliz. 
S.ga la m ú s i c a 
y dejen el presupuesto 
como ant igual la importuna 
que coarta los derechos 
del hombre l ibre. ¿ Q u i é n busca 
muletas , no estando cojo, 
para andar con esa ayuda? 
C. 
E s t a m a ñ a n a ha visitado esta re-
bra " C a n ó n i g o " por l a palabrr. " R e - | d a c c í ó n una c o m i s i ó n formada por 
ligioso". los s e ñ o r e s Pedro P. K h o l y . «Presl-
Art . 4 . — E l a r t í c u l o 67 del C6- den del C o m i t é Permanente de lae 
digo Civ i l q u e d a r á redactado en corporaciones e c o n ó m i c a s ; Sabas E . 
¡ l o s siguien es t é r m i n o s : A l v a r é Vlce-Pres idente de la C á m a -
" A r t . 6 7 . — L o s T r i b u n a l e s C i v i - r a de Comerc io; T o m á s F e r n á n d e z 
| l e s s e r á n los ú n i c o s competentes Boada Presidente de 
¡ p a r a conocer de los juic ios sobr^ Comerc io . F r a n c i s c o E . B r a v o y 
nulidad de matrimonio y sobre di-
no se sabe s i realmente ha 
Nueva Y o r k a un mil lonario un ob- sido sacada de las excavaciones eglp-
j jeto de arte en una suma fabulosa- c í a s , donde h a dormido por cuaren-
Anoche c o n t i n u ó la s e s i ó n l a J u n - ; E l comprador m u r i ó antes de que ta siglos o s i ha sido fabricada en 
ta Direc t iva del Centro Astur iano . la cuenta hubiera sido pagada cn | P a r í s hace cuatro meses, 
para t r a t a r del proyecto de construc-v total. L o s herederos del m l í l o n a r l o j Igua l cosa ocurre con muebles an-
d ó n del futuro edificio del Centro ! t e n í a n sus dudas en cuanto a la • tiguos y con telas de pintores c l á -
A s t u r í a n o . P r e s i d i ó el s e ñ o r Genaro 1 autenticidad del objeto de arte y i l a - sicos. y con todos los objetos de ar 
Pedro-Arlas . Ocuparon puestos en la • m a r ó n a un perito para que d iera su 
mesa, el v i c e - p r e s í d e n t e s e ñ o r Mar- i dictamen. 
cellno P ire , actuando de Secretarios i E s t e perito. Sir Joseph Duvecn. 
los s e ñ o r e s R a f a e l G a r c í a M a r q u é s y hizo un estudio prolijo do l a pie-
M a r t í n del Torno . I za de arte y dijo en su dictamen 
T a m b i é n a s i s t i ó el arquitecto del <lue e r a fraudulenta y que no v a l í a . 
Centro, s e ñ o r G ó m e z Salas . nl con mucho, el precio pedido por 
Se a c o r d ó sacar a concurso l a cons- e^a. 
la L o n l a del ' A c c i ó n del Pa lac io social, d i s c u t l é n - : E n consecuencia, los herederos 
dose las bases del mismo. del mi l lonario no s ó l o rehusan pa-
Se s e l e c c i o n a r á n seis ingenieros ! Bar a Mr. Demotte el saldo que se 
vorcio". 
A r t . 5 .—S» a g r e g a r á al art. 86 
del C ó d i g o C i v i l lo siguiente: "des-
p u é s - d e la palabra "forma" la pa-
labra "c iv i l" , y a d e m á s , a l f inal es-
tos p á r r a f o s : 
E n los expedientes que se ins-
truyan para l a c e l e b r a c i ó n de los 
to de la a n t i g ü e d a d , porcelanas. Jo-
yas o c h u c h e r í a s . 
L a ú n i c a manera de determinar 
la autenticidad es r e c u r r i r al dicta-
men de peritos especialistas en ca-
da ramo determinado, especialistas 
que han dedicado su vida a l estudio 
de p e r í o d o s determinados y de artes 
diferentes. 
SI ahora un comerciante en ob-
jetos de arte puede acusar y hacer 
cubanos y e s p a ñ o l e s , para que pre- : lo debe sino que rec laman la devo- i condenar a un perito por ca lumnia , 
desaparece de hecho el dictamen 
profesional para di lucidar acerca de 
la autenticidad de los objetos de ar-
l u c i ó n de la suma pagada a cuen-
ta. 
M é n d e z , Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos de C a m a - „ . 
g ü e y ; Miguel Pont. t B f t ^ ^ é l ^ ^ J S T ^ ^ ^ ^ ^ S ^ j . „ . . ' . , , r e m u n e r a r á su traoalo . con dos mil 
d é la Casa de A m e r i c a de Barce lona , ¡ pea0B Mr Demotte ¿ q u é hace? Se pre-
y Armando Mareé . Pres idente de l a ; pUeden presentar proyectos todos senta a los tribunales y acusa a Mr . \ te. Cua lqu ier estafador ' v u l g a r ' nó-
A s o c l a c i ó n de Representantes de ioa arquitectos que lo deseen l ibre- ! Duveen por calumnia . E l dictamen d r í a poner en el mercado mi l y una 
m a r c a s extranjeras . mente. de este ú l t i m o encierra , dice Mr. De- imitaciones en l a certeza de que na-
D l c h a c o m i s i ó n cumpliendo e l i A p a r t e de la c o n s i g n a c i ó n de dos motte. la a c u s a c i ó n de que él ha en- I die se a t r e v e r í a a decir que son frau-
matrimonios, p o d r á n suplirse s í e m - I acuerdo tomado ayer en l a Asamblea j mi l pesos a los seis arquitectos selec- 1 g a ñ a d o a l hacer la venta haciendo ¡ des para evi tar la p e r s e c u c i ó n por 
pre que se desee, las partidas pa- de las Corporaciones E c o n ó m i c a s , ' clonados, se crean tres premios para , aparecer como genuino un objeto 1 ca lumnia . 
rroquiales de nacimiento de los v e n í a a dar cuenta a nuestro Direc - los tres mejores proyectos, aseen- de arte fraudulento. De al l í a acusar por c a l u m n i a a 
contrayentes y las de d e f u n c i ó n d« tor, quien por hal larse Indispuesto i dentes a Diez m i l pesos, c inco m i l y un c r í t i c o l i terario que dice que 
los padres y d e m á s ascendientes de y recluido en su domici l io no pudo tres in i l pesos. Tanto Mr. Demotte como Mr. D u - u n a novela o un drama no son bue-
os mismos, por medio de informa- rec}5{ria ¿e i nombramlneto d e l Todas las bases presentadas por veen son personalidades de r e p u t a - ! nos, no hay sino un paso, 
l ón testif ical. E s t a i n f r a c c i ó n po-: .<miftn,hrft natn" lo A«oTnhi<»n «ip ^el s e ñ o r G ó m e z Salas, fueron aoro- ! c ión m u n d i a l en e l ramo de a n t l - I E n este incidente entre Mr. ." iemb o o  de a samblea de161 p , t l - ! . De-
drá practicarse ante el propio Juez ' propaganda para ]a gúpregión del 1bada8' la8 cuales ref ieren, a la g ü e d a d e s . Y en este ju ic io por c a - : motte y Mr . Duveen e l segundo no 
Municipal que haya de ins tru ir el i j uesto dej 4 ciento de que 1 8 l t u a c í ó n del terreno, c o n f i g u r a c i ó n I l u m n l a Intervienen abogados de re- ha acusado a l primero de fraude-
i f u é objeto; y al mismo tiempo a del ™l8™0j s ó t a n o ; natura leza ; nombre y se juegan sumas de c o n - i ha denunciado como fraude a l obje-
t e í t i g o s que decTararX bajo j u i a - ' recabar el ™ " ^ 1 D I A R I O , al que ' ^ d a d . ^ l 1 ! ^ 0 , ' . . . i B lderac ión . | to de arte, a l cua l Mr. Demotte pue-D i s t r i b u c i ó n del edificio; construc- i i«r 
m e n t ó , la edad, natura leza y lugar ! P f 1 1 ^ ^ S t ^ S S ^ K Í A ^ w S á del edlflcio; Disposiciones M u - za de 
del nacimiento o d e f u n c i ó n de la | b a Por las c a m p a ñ a s hechas hasta niclpaleg y Sani tar ias . Costo del edl- i consu 
M . Duveen es un perito qye go-
prestigio en todo el mundo; lo 
- ; c s ltan los coleccionistas de arte 
persona a que se contraiga. j a ñ o r a . v ^ I f í e lo . $1,200.000.00 a c e p t á n d o s e en de los dos hemisferios y los Museos 
Cuando el nacimiento o l e fun- ( Agradeciendo en nombre de n ú e s - la Memoria un aumento del cinco i de E u r o p a y de A m é r i c a . Por pr ime-
c i ó n haya ocurrido fuera de la Re-1 tro Director la d i s t i n c i ó n de que f u é por d e n t ó sobre l a expresada can- i r a vez se encuentra envuelto en un 
p ú b l i c a de C u b a . p o d r á t a m b i é n | objeto, podemos adelantar a la c o - ! t } d a d . p ianos y Memoria del pro- ! juic io en que se le acusa de c a l u m -
acreditarse en la forma antes cita- m i s i ó n aue nos ha favorecido con su vecto; P lazo de entrega de los p r o - | n ía . 
da. 
L a s certif icaciones del Regis tro 
del Es tado C i v i i p o d r á n t a m b i é n 
suplirse en los casos y formas pre-
ceptuadas, pero solo cuando ce jus-
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
presencia, que el D I A R I O en el pre- i yectos t e r m i n a r á e l d í a 30 de Sep-
sente caso, como en todos los que tlembre: F o r m a de p r e s e n t a c i ó n ; J u -
cree defender una buena causa p r o - | rado y procedimientos; Sobre proyec-
vechosa para e l p a í s y e l comercio, tos no aprobados; Premios ; las bases 
E l problema que ha planteado Mr. 
Demotte con su querel la Judicial es 
un problema de é t i c a que ha provo-
cado grandes comentarios y agita-
de, con toda s inceridad, creer ge-
nuino. 
E n cuanto a este cronista, cree 
él que si un cuadro que es una me-
r a I m i t a c i ó n es tan igual a l original 
que los peritos m á s reputados es-
t á n en desacuerdo para determinar 
la verdad, l a i m i t a c i ó n vale tanto 
como el original , si no h i s t ó r i c a m e n -
te a lo menos v isualmente . 
U n a I m i t a c i ó n del P a r t e n ó n igual 
al P a r t e n ó n vale para él lo mismo 
e o t e r á como viene estando, al lado s e r á n Impresas para que puedan ser . c ión no s ó l o en el mundo del arte, que el P a r t e n ó n . por supuesto, de-
de los que combatan el funesto im- adquir idas en la Secretar la del C e n - I sino t a m b i é n entre los profanos. | Jando sentimentalismos h i s t ó r i c o s a 
puesto. ^ U r o . | Sabido es que existe toda una po- iUi_ lado. 
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" L a P r e n s a " y " L a Noche", con | 
una generosa i n t e n c i ó n y un noble 
concepto del c o m p a ñ e r i s m o , han pu-
blicado con las letras m á s gordas 
que e n c o n t r ó a m a n o , e l l inot ipista: 
J O A Q U I N N. A R A M B U R U . F U E 
M U L T A D O . . - • 
Y luego, con caracteres de im-
prenta distintos a los del resto de j 
la i n f o r m a c i ó n : 
J O A Q U I N N. A R A M B U R U P O R 
T E N E R U N P E R R O Q U E O C A S I O - | 
NO D A Ñ O , U N P E S O D E M U L T A Y 
C I N C O D E I N D E M N I Z A C I O N . 
Aunque la pena no es infamante 
ni mucho menos, me interesa decir 
a mis lectores lo ocurrido. 
No he sido multado nunca a no ser ; 
por la autoridad civi l regional, du-
rante la colonia, por a r t í c u l o s sepa-
ratistas de mi p e r i ó d i c o " L A L U Z " . 
No poseo perros capaces de causar 
d a ñ o , ni s iquiera f o t o g r a f í a s de pe- : 
rros. No vivo dentro de la jur i sd ic -
c i ó n del Juez A r m i s é n . 
U n famil iar m í o que reside en la 
Habana , tiene un perrito con el cual 
juega su n i ñ o : cosa frecuente en 
muchos hogares. E s t e perrito tuvo 
sus desavenencias con otro de la 
vecindad: vaya usted a averiguar 
por q u é . F r e n t e a la casa de mi fa-
mi l iar se enredaron a mordiscos los 
dos perritos. A c u d i ó la d u e ñ a del 
otro, una chiqui l la inexperta, la 
cual quiso poner t é r m i n o a la con-
tienda echando mano ct é l . Uno u 
otro—vaya usted a aver iguar lo— le 
produjo un a r a ñ a z o . Intervino la 
po l i c ía siempre eficiente. Y el Juez 
impuso al padre del n i ñ o que juega 
con el perrito un peño de multa . 
He a h í el incidente que ha servi-
do nara demostrarme el afecto y el 
respeto de mis c o m p a ñ e r o s de pro-
f e s i ó n de " L a P r e n s a " y " L a Noche." 
Quedo pensando, si en vez de é s t o 
hubiera tenido yo un mal cuarto de 
hora, hubiera cometido una ligereza, 
hubiera merecido un proceso como 
m e r e c í tantos por separatista duran-
te la colonia, ¿a q u é medios de pu- | 
blicidad h a b r í a n apelado mis colegas 
para que hasta las ratas del a l b a ñ a l 
se enteraran de mi c a í d a ? 
¡ A s o c i a c i ó n de la p r e n s a . . . So-
l idar idad profesional! 
ser porque el coloso no la desea, 
porque no le conviene, porque no la 
a c o r d a r í a aunque tres millones de 
cubanos se la pidieran; ahora en 
que son otras las ideas y otras les 
conveniencias d o m é s t i c a s e interna-
cionales de los Estados Unidos, aho-
ra n i ñ o s y r e c i é n concersos al nacio-
nalismo cubano, osan cal i f icar de 
yanquizantes a los que deseamos go-
biernos l ibres y administraciones 
honradas, y suelen, conmover a las 
masas ignaras con acusaciones r i -
diculas y anexionismo, simplemente 
para que no se discutan sus con-
cupiscencias n i se entorpezcan sus 
vanidades patrioteras. 
E n la Academia de la His tor ia 
constan esos y otros anhelos de las 
genraciones luchadoras contra E s p a -
ña. Ahora es r id ícu lo tomar por gi-
gantes los pobres molinos de viento. 
R E G A L O S D E S A N J U A N 
" M NOTAS PERSONALES 
Que n i n g ú n amigo o fami l iar , se quede sin su obsequio.. T e -
nemos mi l a r t í c u l o s t í p i c o s para regalos, a personas de todas las 













P f l R f t N I Ñ O S Y N I Ñ A S , U N M U N D O D E J U G U E T E S 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 J 
Hace algunas semanas l a m e n t é 
que la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
hubiera tenido que 'reducir el perso-
nal facultativo de su Quinta de S a - i 
lud por e c o n o m í a dejando cesantes 
a viejos servidores.. Y c o n c r e t é mñs 
mi queja porque h a b í a c a í d o mi ex-
c o n d i s c í p u l o , constante r iva l en los 
estudios primarios . J o s é F e r n á n d e z 
A l a r c ó n , de 68 a ñ o s romo yo, casi 
r \ p z o y cuando no puede luchar por 
nacer cl ientela, d e s p u é s de haber v i -
rldo largos a ñ o s consagrado a la ins-
t i t u c i ó n que es ese Sanatojcio de De-
pendientes. 
Hoy tengo flores para la Direct i -
fa.. E l l a ha concedido al viejo servi-
ffat el retiro, como profesional inu- ; 
f í l l rado en el ejercicio de su cargo, j 
' g '-.i-nsión concedida l ibra ^a F e r -
• z A l a r c ó n de las escaseces con-
signientes a su estado de ancianidad 
••.ñ y de la triste s i t u a c i ó n que 
Ivir del c a r i ñ o s o favor de los 
De H o l g u í n me e n v í a n un Mani -
fiesto al pueblo firmado por los 
"comuneros de M á g u a n o s " , p i d i é n -
dome que les ayude ante la o p i n i ó n 
P '.Mica. As í me dicen: , ' 
"Los c o n d u e ñ o s de la defraudada 
H i r i o n d a comunera d? M á g u a n o s , 
v í c t i m a s de atropello incalif icable 
y de un despojo que se va a come-
ter contra m á s de dos mil famil ias 
cubanas, presentan estas manifesta-
ciones al honrado .To?nuín N . A r a m -
buru. para que, por .humanidad s í -
quiora. traicra a sus lef ios y con-
cienzudos B A T U R R I L L O S la conde-
n a c i ó n de esa arbi trar iedad nne se 
va a cometer con una comunidad de 
infelice5; campesinos, en su mayor 
parto veteranos de la independen-
c ia ." 
¿ Y bien? ;.No s irve para estos ca-
sos el Centro de Veteranos? ¿ L o s 
letrados y los periodistas fervientes 
del nacionalismo, no e s t á n obligados 
en estos casos a defender a los vie-
jos soldados de la patria y a los In-
felices guajiros, nervios de la rique-
za p ú b l i c a ? L a arbi trar iedad y el 
despojo pueden cebarse en la des-
gracia de dos mi l famil ias nativas, 
s i n - l a protesta de la prensa patrio-
ta? 
Co modesconozco absolutamente 
el asunto, y h a b r í a de conocer la 
c o n t e s t a c i ó n que d é n a este Mani -
fiesto los interesados en la apropia-
c ión de la Hacienda, no puedo ha-
cer por ahora máis que lamentar 
la r e p e t i c i ó n de desalojos parecidos, 
en contrastes con la propaganda que 
venimos haciendo durante a ñ o s los 
yanquizantos porque se distr ibuyan 
t ierras del Estado y se fraccionen 
y distr ibuyan latifundios improduc-
tivos entre famil ias nativas, part i -
cularmente de veteranos, y luego en-
tro inmigrantes e s p a ñ o l e s con sus 
fami'lias: medio eficaz de nacional i -
zar el territorio y repoblar el pa í s 
con elementos de la raza blanca, en 
vez de hacerlo, como estamos ha-
ciendo, con haitianos y jamaiquinos 
y a s i á t i c o s . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L C O N T A D O R 
. iera y agradecida se ha mos-
n la Direct iva del Centro de De-
iientes. H a salvado de angustias 
m€dico fiel. H a e n s e ñ a d o a to-
ÍU'ja ruando se sirve con hon-
•• celo a un n ú c l e o de buenas 
les., se tiene fundamento pa-
•speranzas consoladoras. Merece 
¡ud del favorecido y los 
que regocijadamente le, en-
D^l hermoso discurso de ingreso 
:uín L l a v e r í a s , en la Acad-v 
la Histor ia . ' P á g i n a s 14 y 1.5. 
^47 y J848. Mivimiento anexio-
Gaspar Betancourt C u n e r o s 
. r g a r e ñ o ) J o s é ' L u i s Alfonso, 
a. Teurbe T o l ó n . Madan, E c h e -
. Iznaga y otros notables cuba-
rganizaron un movimiento na-
->rnorar la is la a los Es tados 
los. E l Genera l del e j é r c i t o ame-
10 Mr. Worth d e b í a invadir a 
'i VÍ con cinco mi l veteranos de la 
•a con M é j i c o . E l traslado de 
i r n e r a l por orden de W a s h i n g -
on m a l o g r ó la empresa." 
¿ V é i s lo que tantas veces d:gn? 
'ompatriotas i lustres, cubanos de la 
ristocrocia del talento y la fortu-
ta. en var ias ocasiones suspiraron 
>or la a n e x i ó n de su patria a E s -
3^^- T'nidos. 
Ahora, a los ' cincuenta y tantos 
iños , cuando la a n e x i ó n no puede 
T E N T A T I V A D E A S E S T N \ T 0 
C O N T R A E L J U E Z C O R R E C C I O -
N A L D E M A T A N Z A S , leo. 
"Durante la noche del 18 fueron 
hechos ocho disparos de r e v ó l v e r con-
tra la h a b i t a c i ó n en que d o r m í a el 
Juez R o d r í g u e z Seigler. L a i n t e n c i ó n 
parece manfiesta: que alguna de las 
balas penetrara por la ventana y 
matara al juez." 
¿ M o t i v o , a juic io del querel lante 
y de muchas personas de bien? L a 
rectitud, la casi severidad con que 
el Juzgado ds Matanzas pena a los 
acusados por ñ a ñ i g u i s m o , por trata 
de blancas y por juegos prohibidos. 
Bien puede ser. Cuando yo comba-
t ía en el D I A R I O la r e s u r r e c c i ó n de 
la L o t e r í a y el juego de gallos, me 
insultaban por a n ó n i m o s asquerosos 
y me* amenazaban. Y deduje: o ga-
lleros o presuntos colectores. A un 
juez no se le molesta con a n ó n i m o s , 
se le suprime, p e n s a r á n los viciosos 
y corrompidos. 
¿ Q u i é n s e r í a el m a t ó n ? ¿ U n ñ á -
ñ i g o ? ¿ U n chulo? Cua lqu iera puede 
precisarlo. Dentro de poco s e r á he-
r o í s m o odminis trar j u s t i c i a : cuando 
no matan a un juez por cuestiones 
electorales, asesinan a otro por ven-
ganza o tirotean la h a b i t a c i ó n de 
un tercero. 
Pueblo noble. manso, cumnl idor 
y p a t r i o t a . . . dicen sus adu'cdores. 
J . \ . AITvAMBl R U . 
E n el comedor, el s e ñ o r A d r i á n 
F a r g a s hac ía como que le ía su pe-
r i ó d i c o . E n real idad, estaba espe-
rando que la cr iada t erminara sus 
quehaceres, y apenas la vi subir 
a su h a b i t a c i ó n l l e v ó el escabel 
hasta la cocina y se e n c a r a m ó pe-
nosamente sobre el ú l t i m o tramo. 
U n a veiz al l í , se a p e r c i b i ó de que 
le faltaba algo, y l l a m ó a su m u j e r : 
— ¡HortenGia! 
L a s e ñ o r a F a r g a s a c u d i ó , q u e d á n -
dose sorprendida a l ver a su ma-
rido en la peligrosa postura de un 
a c r ó b a t a : 
— ¿ Q u é haces a q u í ? ¡ V a s a caer-
te! 
Pero A d r i á n F a r g a s l e v a n t ó or-
gullosamente uno de sus p i é s en el 
a ire sosteniendo ique se m a n t e n í a 
a ú n ' m u y fuerte. No obstante, p id ió 
a su mujer las gafas y las ceti l las, 
pues no v e í a gota con aquel la luz 
tan mal colocada. 
— M e g u s t a r í a saber qué es lo que 
vas a h a c e r — p r e g u n t ó la s e ñ o r a 
muy intr igada. 
F a r g a s e x p l i c ó desde lo alto de la 
escalera: 
—Simplemente , voy a enterarme 
por mí mismo d é l a cantidad de gas 
que gastamos. 
— ¿ P a r a q u é ? Y o vigilo la casa, 
y estoy convencida de que no gasta-
mos m á s que el necesario. 
— ¿ H a s l e í d o el p e r i ó d i c o ? — p r e -
g u n t ó F a r g a s . 
— T o d a v í a no. ¿ Q u é dice el p e r i ó -
dico? 
— Q u e a part ir del p r ó x i m o mes, 
es decir, dentro de dos d ías , s ó l o 
tendremos derecho a una tercera 
parte de lo que consumimos de or-
dinario. Cr i s i s de c a r b ó n . . . . eco-
n o m í a s necesarias. Como buen pa-
triota, me s o m e t e r é . Pero quiero 
comprobarlo, y para ello examino 
el contador. Ve a buscarme las ga-
fas y las ceri l las . 
Des minutos d e s p u é s . Hortensia 
le t e n d í a los objetos pedidos, mien-
tras le d e c í a : 
—No acabo de comprender lo que 
v á s a h a c e r . . . 
— ¡ Y a lo c o m p r e n d e r á s ! 
Y con p r e c a u c i ó n d e s c u b r i ó la 
c a j a del contador, y a l u m b r á n d o s e 
con la cer i l la c o n s i d e r ó su mecanis-
mo. 
E r a l a pr imera vez que examina-
ba un contador de gas, y como per-
maneciera a l l í I n m ó v i l con el cuello 
alargado y la cer i l la cerca dél apa-
rato, su mujer tuvo miedo: 
— ¡Que va a explotar! 
Pero su marido., muy Interesado, 
no se d i g n ó responderle. A l cabo de 
un largo rato e x c l a m ó : 
— ¡ Y a lo veo! ¡ E s muy sencillo! 
Y c o n s i n t i ó en expl icar: 
— H a y tres c u a d r a n t e s . . . T r e s 
cuadrantes p e q u e ñ o s : uno para las 
centenas, otro para las decenas. . . 
— Y otro para las unidades—Inte-
r r u m p i ó e l l a . — ¡ T o d a v í a sé A r i t -
m é t i c a ! 
— D e suerte, que en este momen-
to el contador marca "nueve" en el 
cuadrante de las centenas, "dos" en 
el de las decenas y "ocho" en el de 
las unidades. Son novecientos veln-
teiocho metros c ú b i c o s 
— ¿ Y q u é ? 
— Q u e ahora vas a hacerme el fa-
vor de encender las dos horni l las de 
l a cocina y el mechero del toca-
dor . . . 
— ¿ N e c e s i t a s agua cal iente? 
— N o necesito nada. Vamos a de-
j a r l o encendido durante una hora, 
y v e r é luego lo que marca el conta-
dor. Será una base de a p r e c i a c i ó n . 
Dicho é s t o , A d r i á n F a r g a s b a j ó 
despacio de su escala, constatando 
que eran las nueve y media, y que 
hasta las diez y media h a b r í a lugar 
para subir otra vez para ver l a pro-
g r e s i ó n de los tres cuadrantes . 
'Pero apenas su mujer acababa de 
encender las horni l las y el mechero 
s o n ó el timbre, al mismo tiempo 
que unos vigorosos p u ñ e t a z o s ha-
c í a n \ a c i l a r la puerta de la escale-
ra . 
— ! J o r g e ! ¡ E s J o r g e ! — e x c l a m ó la 
s e ñ o r a Fargas , que p a l i d e c i ó y tuvo 
que agarrarse a un muebue para 
no caer; tan violenta era su emo-
c i ó n . 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M - 8 9 S 5 . — C u b a No. 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos. 
G r a n tal ler de reparaciones. T o -
dos ios trabajos son garantizados. 
L e presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1» Dlc . 
J O V E N E S ME HITISIMOS 
E n ios e x á m e n e s de tercer a ñ o del 
' bachil lerato y segundo, respectiva-
mente, han obtenido muy laudatorias 
| notas loe j ó v e n e s Pedro F e r n á n d e z 
; Escooio y Gui l lermo V a u c h í n , pr i -
! mos hermanos. Ambos^ aplicados y 
pundonorosos, han sabido correspon-
der a l amor y sacrificios de sus aman-
: tes padres, h o n r á n d o l o s y h o n r á n d o -
' se. 
| Pueden congratularse m ú t u a m e n -
! t". 
Nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n a los 
, padr-s de Pedro y de Gui l l ermo y 
muy eepeciaimente a l bondadoso 
abuelo Don Bernardo E s c a p i o que 
para " l os y por elloe vive. 
E n cuanto a l conocido Industr ia l 
D. Pedro F e r n á n d e z y a su esposa 
; Do^a A m é r i c a Escopio , solo tenemos 
. que (Ttícirle, q u é Participamos de su 
| a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n . 
E r a Jorge , su hijo, el valiente, 
que no e s p e r a b a n a n t e s de algunos 
d í a s , y que l l e g í b a aquel la noche 
sin av i sar por haberle adelantado 
el permiso. 
L a s e ñ o r a F a r g a s s é ahogaba de 
fel icidad, estrechaba a Jorge en sus 
brazos, y le h a c í a tantas preguntas 
a la vez, que el pobre no podfa con-
testar a ninguna. E l podre luchaba 
contra el enternecimiento que sen-
t í a ; pero no llegaba a poder domi-
nar una tosecil la que le cosquil leaba 
en l a garganta y le h a c í a venir l á -
grimas a los ojos. 
Poco d e s p u é s , la s e ñ o r a F a r g a s 
Iba y v e n í a apresuradamente , po-
n í a un cubierto para el soldado, y 
mientras que Jorge se dedicaba a 
necesarias abluciones, le preparaba 
una agradable cena, a la que é l hizo 
grandes honores, 
A media noche, acostaba y arro-
paba a su n i ñ o grande. C h a r l a r o n 
a ú n algunos instantes junto a la ca-
1 ma, y, por fin, quebrantados por la 
! sorpresa y el gozo recibidos, los 
dos esposos se d i r i g í a n a su vez a la 
cama, cuando F a r g a s e x c l a m ó : 
— ¿ Y mi contador? 
— ¡ A n d a r á lejos, si corre toda-
v í a ! — d i j o su mujer , que s e n t í a ga-
nas de re ír . 
— ¡ N o Importa! E l c á l c u l o s e r á 
fác i l . E r a n las nueve y media. Dame 
las gafas y la ceri l la . 
Y de nuevo, A d r i á n F a r g a s mon-
t ó la escaleri l la . Poco d e s p u é s lan-
zaba juramentos y l lamaba a su mu-
jer , que h a b í a entrado en el dormi-
torio: 
— ¡ H o r t e n s i a ! ¡A ver, Hortens ia ! 
— ¿ Q u é es lo que hay ahora? 
— H a y que no recuerdo el n ú m e -
ro que marcaban los c u a d r a n t e s . . . 
T e lo he dicho, ¿ lo recuerdas t ú ? 
— ¡S i te crees que eso me Intere-
s a ! 
— ¡ D e b í a s haber tomado nota! SI 
no s é el pr imer n ú m e r o , ¿ c ó m o quie-
res que haga el c á l c u l o ? 
— ¡ M e tienes fr i ta con tus c á l c u l o s , 
querido! No hay m á s que coger ei 
l ibro que el encargado del gas re-
gistra todos los meses. 
— ¿ C u á l ? ¿Qué l ibro? Pero ¿ h a y 
un l i b r o ? — I n t e r r o g ó F a r g a s , estu-
pefacto. 
S u m u j e r se e n c o g i ó de hombros: 
— E s o s hombres que quieren me-
terse en todo! ¡ Y ahora baja de la 
escalera. A d r i á n ! SI Jorge te vie-
r a . . . , ¡ t e e n c o n t r a r í a r i d í c u l o ! 
F i e r r e V A V D A G N E . 
A l r e d e d o r d e l D o l o 
De Frente a la Vida 
PARA PRESENTAR 
BALANCES 
V I V I R A 
T R A N Q U I L O 
U S A A Ü O T A J A R O 
o Hojas que faci l i tan e»» te trabajo las vendemoi al precio de 50 centavo* 
y a l Interior las r e m i t í » 
mos a les que e n v í e » 
$0.60 en Giro o Sello»» 
L a G u í a de Contabi l i -
dad se remite por $0.65. 
Belmonte y C o . 
E n c u a d e m a c i ó n y R a y a d l e . 




IMAGENES DE LA CARIDAD DEL COBRE 
D E T O D O S T A M A S Q S Y C L A S E S 
L i b r o s de misa, rosarios finos y sencillos. 
L a casa mejor surt ida en objetos religiosos. 
P R E C I O S M O D I C O S 
S A N T i A G O R A M O S 
O ' R E I L L Y 91. T E L E F O N O A-64 62. 
alt 5 t - l < . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6, SAN P E D R O , 6. Dirección Telegráf ica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T r i U C A N n C A-4730.—Dpto. dé Tráfico y rietes. L L E r v / l l U D . A-6236.:—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A K A " "CkXQ C R I S T O " y "UA F E " saldrán 
fie psie puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A . 
NÜÉV1TAS. MANATI y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. „„ „ , 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, para lo» 
i'e X U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " C A V O C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, pa-
ra el de Puerto Tarafa. . , , „ „ 
Est • buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 
del Norte «lo Cuba (Vía Puerto Taraf«) para las estaciones surulentes: MO-
RON E D E N D E E l A, GEORCíINA. V I O L E T A . V E L A S C O . L A C C N A L A R G A , 
1BARRA C D N A G U A , CAONAO. WOODIN. DONATO. .IIQU1. J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A U R 1 T A . L O M B I L L O S O L A . SENADO. N U S E Z . L U G A R E Ñ O / C I E -
C O D E A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A . C E B A L L O S , 
P I N A C A R O L I N A . S 1 L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
• E D E S L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L , CHAMBAS, S A N R A -
V E L " T A B O R . NUMF.RO U N O . AGRA MONTE. 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". "BARACOA", " J U L I A N ALONSO", 
G I B A R A , saldrán de este puerto todos lo^ viernes, alternativamente para 
os puertos d3 la Costa Norte. 
Vapor " G I B A R A " salará de este puerto el viernes 22 del actual, para los 
'e G I B A R A íHnlpuín) . V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Mayarl. Antllla. Preston), SA-
• , r \ D E T A X A M " (Cavo Mambí) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimanera) 
, S A N T I A G O D E C U B A . » 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vlerrues, para los de. CI 
I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. 
^ -^YABAL. M A N Z A N I L L O , ÑIQUERO, C A M P E C H U E L A , MEI 
•.N'SENADA D E MORA v S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de oste puerto el viernes 22 del actual, pa-
i lo» puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las s p, m. para 
á i B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . (Niágara) . B E R R A C O S . P U E R T O E S -
P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , MINAS (De Matahambre) ' R I O 
D E L M E D I O , DIMAS, A AROYOS D E MANTUA Y L A F E . 
A S I 
: U A 
C I E N F U E G O S , 
. MANOPLA. 
M E D I A L U N A . 
P R E P A R A ! » : : : : : 
A g u a d e t o i o n i a . n ^ m m 
r i d d Dr. JOMSONn P i s t e : : : : : : : 
E S Q U I S I T A PARA E l . E i R O Y E L P A f l U E L O . 
Se m U : D R C E U E i l A JOHHSON. Obispo 36 s s s i l D ! i A g i l i r . 
I 
LINEA DE CA1BARIEN 
V A P O R " C A I B A R I E N " 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calbarlén. recibien-
do carca a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desd» 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y SANTIAGO D E C U B A ) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
catorce d ías alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá de este puerto el Sábado 23 del actual pa-
ra GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DOMINGO. SAN P E D R O 
DE MACORIS (R. D ) . SAN JUAN. A G U A D I L L A . M A Y A G U E Z Y P O N C E . 
(P. R ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 30 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA", saldrá de este nuerto el sábado. 7 de Julio, para los 
de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E GI BA. P O R T A U P R I N C E (Hai t í ) 
¡ I ' E R T O P L A T A MONTE C R I S T I . SANCHEZ, (R. D,) SAN J U A N . A G L A D I -
L L A M A Y AGI7EZ. P O N C E . (P. R.) 
i i De Santiago eo Cuba, saldrá el viemos 13 de Julio. 
Ultimas novedades li terarias 
francesas y e s p a ñ o l a s 
B A R B U S S E (H) Paroles d' un 
combattant. 1 tomo rús t i ca . |0.70 
B E A U V A I S (D) Nltokrls. Tut-
Ankh-Amen s'eat-il vengé 
de la vlolatlon de sa sepultu-
re? 1 tomo rústica $0.70 
B E N J A M I N (René) Grandes F i -
gures. Antoine Dechaine. 1 
tomo rúst ica $0,40 
B C U L E N G E R «J). L e Cheva-
Uí-r a la Cliatrette. L - i cha-
teau aventureaux. 1 tomo rús -
tica $0.70 
B O Y L E S V E ( R ) . L e meilleur 
aml Avec. 20 bols orlginaux 
de Drouart, 1 tomo rús t i ca . . $0.30 
B R U L A T . (Paul) . Le'Ennemle. 
Romaln. 1 tomo rús t i ca . . . $0.70 
C L A U Z E L ( R ) . L a m^ison au 
olell. Romaln. 1 tomo rúst i -
ca $0.70 
C O C T E A U ( J ) . Le grand Ecart . 
Romaln. 1 tomo rús t i ca . . . $0.70 
C C I P L E T . ( R ) L a Conquete de 
l'ldeal. Marcellln Mauchar-
tler. 1 tomo. . , . $0.70 
E S T A R V I E L L E ( J ) . Rose-Ma-
rle de Lutllhous. Romaln. 1 
tomo rúst ica $0.70 
F L A M M A R I O N (C) L a mert et 
son mystere. 2 tomos rúst ica $1.60 
H E U Z E (P) Les morts vivent 
llus? 1 tomo rús t i ca . . . . $0.60 
L E S O E I ' V R E S L I B R E S . F a -
rrcte. Ou? Pailleron. L e cer-
cueil de Mlle. de Saint C a s t 
Blasco Ibáñez. L a famllle du 
Dr. Pedraza. Leblond. L ' 
Amour sur la montalgne. D j a -
- noumova. Mes recontres avec 
raspoutlne. Gultry. Souve-
nirs. Jouglet. L a nult pathe-
tlque. 1 tomo rús t i ca . . . . $0.60 
M A R T I N - C H A U F F I E R ( L ) . Co-
rrespondances apocryphes. 1 
tomo rúst ica $0.70 
P I E R R E F E U (J ) Plutarque a 
mentí. 1 tomo r ú s t i c a . . . . $0.75 
R S S N Y . L a messa mondalne. 
2 tomo rústica $0.70 
T A R D I E U (C) Clnq a Sept 
Román. 1 tomo rús t i ca . . . $0.70 
V A L L E R Y - R A D O T ( R ) . L a vle 
de Pastcur. 1 tomo rús t i ca . . $1.00 
W E R T H ( L ) Quelque» peln-
tres. Avec douze phototy-
ples. 1 tomo rúst ica $0.80 
L I T E R A T U R A ESPAÑOLA 
AGOSTA (José Ma.) L a Satur-
na. Novela. 1 tomo rús t i ca . . $1.00 
A L M E I D A (Fialho). E l funám-
bulo de mármol. Novelas cor-
tas. 1 tomo rúst lc* \ . . . . $0.80 
B E L D A (Joaquín) . L a s bodas 
de oro de mi colegio. Narra-
ción. Rúst i ca $0.41 
B O T I N P O L A N C O (A) Cosmo-
polis la Chica. Novela, 1 to-
mo nóst ica $1.00 
G A M B A (Francisco). Los nie-
tos do Icaro. Novela. 1 tomo 
rúst ica $0.80 
C A R R E R E (Emilio) . E l reloj 
del amor y de la muerte. L e -
yenda madrileña. ( E l Libro 
Popular). 1 tomo rús t i ca . . . $0.20 
C A V I A (Mariano de), Chácha-
ras, bras completas. Vol. I I 
rúst ica $0,80 
C E J A D O R Y F R A U C A . ( J ) . L a 
verdadera poesía castellana. 
Floresta de la antigua lírica 
popular. Tomo IV . 1 tomo pas-
ta española $2.50 
D O S T O I E W S K Y . ( F ) . L a casa 
de los muertos. Obras comple-
tas. Vol, L Rúst ica . . . $1.00 
I F L O R A N (Mary) L a más rica. 
X X X X V I I I 
Hoy nos honramos publicando un 
hermoso trabajo que el talentoso 
doctor J u a n Antiga , ha tenido la cor-
t e s í a de dedicarnos; trabajo de m é -
rito extraordinario, que ha de pro-
ducir a los lectores un i n t e r é s su-
p r e m o — t r a t á n d o s e de tema tan in-
teresante como lo es, l a "Intoxica-
c i ó n por las drogas n a r c ó t i c a s " — p o r 
ser el autor, hombre de vigoroso 
talento y de envidiable cu l tura , a l -
tamente conocido en el campo cien-
t í f i co y social de Cuba y E u r o p a . 
Nosotros, nos sentimos orgullo-
sos, por el alto honor que nos dis-
pensa e l doctor Ant iga . E l i lustre 
m é d i c o y eminente letrado cuyos ga-
llardos triunfos profesionales, son de 
todos conocidos, proporciona a sus 
lectores una ú t i l í s i m a l e c c i ó n de "Me 
dic ina Social", y viene con sus só -
lidos y atinados consejos, a guiarnoo 
en el camino emprendido. 
E l doctor X , c o n t i n u a r á su "char-
l a " oportunamente; quiere gozar 
t a m b i é n con la lectura del i lustre 
c o m p a ñ e r o , cuya competencia profe-
sional , es un timbre de gloria para 
Cuba , hoy m á s necesitada que nun-
ca de cerebros organizados y de con-
ciencias serenas, que sean en el 
"momento ac tua l" faros que alum-
bren, los oscuros senderos de la fa-
mi l ia y de la sociedad. 
E l sabio doctor Ant iga comienza 
as í su luminoso trabajo: 
" L A I N T O X I C A C I O N P O R L A S 
D R O G A S N A R C O T I C A S " 
" E s t u d i o de medic ina social dedicado 
a m i i lustrado c o m p a ñ e r o y aplau-
dido conferencista doctor Antonio 
Covas Guerrero , por el doctor 
J u a n Ant iga ." 
" E l tema de actual idad constante, 
que hace m á s escandaloso y atra-
yente el comentario a diario de la 
prensa, con motivo de los frecuentes 
contrabados de opio que se han sor-
prendido en nuestro puerto, con can-
tidades enormes de dicha sustancia, 
y que probablemente destinados a 
los Es tados Unidos, ha obligado por 
i n d u c c i ó n de l a C a n c i l l e r í a Norte 
amer icana a que la Sanidad publica-
mente las incinere , obliga a todas las 
clases sociales y muy especialmente 
a los m é d i c o s a divulgar ideas, y su-
minis trar consejos, para sa lvar , si 
no la g e n e r a c i ó n Infecta, por lo me-
nos a la que se-asoma, frente a esos 
grandes peligros de d e g e n e r a c i ó n 
que diezma a la juventud, aniqui lan-
do sus e n e r g í a s f í s i cas y mentales, 
y agosta una comunidad en su fuen-
te m á s pura de riqueza y de bienes-
tar. 
Nosotros no hemos logrado toda-
v ía , f a l t á n d o n o s los medios e s t a d í s -
ticos de que dispone la o r g a n i z a c i ó n 
americana , a conocer de un modo 
exacto la c i fra de las personas v íct i -
mas y a consuetudinarias del terrible 
h á b i t o de intoxicarse con m á s o me-
nos frecuencia; pero en dicho pa í s , 
se est ima de un modo general , que 
sobrepasan l a c i fra de 2.000.000, in-
cluyendo en el la , los que usan de la 
morfina, h e r o í n a , opio y sus deriva-
dos, hatchis o cannabis í n d i c a , coca í -
na, d o r a l , é t e r , a r s é n i c o , sulfonal, 
veronal , praldehido, etc., y este n ú -
mero, a u m e n t a r á progresivamente 
de d í a en d ía . S in embargo, de nues-
tras observaciones personales, y sin 
que existan prejuicios en las^tf lrma-
ciones, porque basta para ello s in 
mucha experiencia, e l d i a g n ó s t i c o fl-
siognominico, en nuestra clase media 
y elevada o sea la favorecida por la 
riqueza, p u d i é r a m o s admit ir , que de 
cada diez j ó v e n e s entre los 18 a los 
30 a ñ o s uno por lo menos la usa, la 
ha usado o e s t á en el camino para 
usar la . 
Nsotros consideramos a esta cla-
se de viciosos como a unos enfer-
mos de l a voluntad, en el franco ca-
mino de una Irresponsabil idad civi l , 
social "y moral . Si demostraran ca-
r á c t e r , dignidad, amor a los suyos, 
respetos, no s e r í a n viciosos. P r u é b a -
lo el esfuerzo llegado a l h e r o í s m o , 
al sacrificio de cuanto noble y gene-
roso exista, no importando los me-
dios para adquir ir la droga cuando 
sienten l a falta de volntad para cu-
rarse . E n 19 personas detenidas en 
la p r i s i ó n preventiva de Boston por 
v i o l a c i ó n de la L e y sobre n a r c ó t i c o s , 
una f u é convicta de asesinato, tres 
de robo, siete sentenciados a seis 
meses de p r i s i ó n y los restantes, nue-
vamente castigadas por reinciden-
cias. Y m á s adelante en el informe 
dé l Jefe de la P o l i c í a de la misma 
ciudad, s e ñ a l a en el a ñ o de 1919, 
172 arresto, que ascienden a 304 en 
el siguiente a ñ o de 1920. 
E n los primeros meses del a ñ o de 
1919, los Estados Unidos importa-
ron publicamente 2 50 toneladas de 
opio crudo que produjeron 35 de 
morfina. Es tamos seguros, de que 
una sola tonelada de esta sustancia, 
es suficiente para todas las necesi-
dades m é d i c a s de todos los p a í s e s de 
A m é r i c a , desde A l a s k a a l a Patago-
nia . L a p o b l a c i ó n combinada de Ale-
mania , F r a n c i a e I ta l ia es de 133,000 
y sin embargo, siendo la de los E E . 
U U . de ciento diez mil lones i m p o r t ó 
diez veces m á s opio que aquellos tres 
p a í s e s a la vez. Más grave aun es la 
a s e r c i ó n de que los Estados Unidos 
consumen m á s opio que la China , 
que en aquel p a í s se extiende el vicio 
m á s r á p i d a m e n t e , y que los capita-
l istas que obligaron a forzar la en-
erada de l a droga e s t á n empleando 
los mismos medios de enriquecimien-
to a costa del aniqui lamiento de la 
juventud norteamericana. 
Aunque parezca una f a n t a s í a de-
moniaca, l a p o l i c í a a m e r i c a n a ha 
averiguado que solo en la ciudad de 
New Y o r k existen conocidos unos 
400.000 adictos, que en la ciudad de 
F o r t W o r t h , Texas , de cada cien per-
sonas, uno es un vicioso popular, y 
lo que nos afecta e interesa de 
un modo que conmueve, sorprende 
con 
a 
y espanta, es que el vicio RA 
ga entre los n i ñ o s de las P ^ P » -
E n los nueve meses qns w ,1*la«. 
dido a Octubre de 1921 se Prec*-
ron en New Y o r k , 2 488 nor/1^6*1*-
de fellas 9 fueron n i ñ o s á t ^ ^ » 
a ñ o s , quienes confesaron au* * 15 
d í a n drogas a otros n iños dp i Ten' 
ma edad. ¡ H o r r o r ! a ^is 
L o s que recibimos en la « i 
de nuestros consultorios las tP^?va(1 
fidencias de estos enferm 8 
Ima quedamos asombrados Z ^ 
faci l idad con que fascinan a U 
¡ n u e v a s v í c t i m a s , g o z á n d o s e V ' l u 
; obra de p r o p a g a c i ó n dañina v 'u 
minal . Conocemos el caso de m » / 1 1 " 
que han e n s e ñ a d o a sus hijos ' 
sos y esposas r e c í p r o c r a m e n t e 
Cuba , el del novio infame a 'la 
ven con la cual p r e t e n d í a la c o J u 
t u c i ó n de su hogar. Unase a éstn , 
perspectiva de las grandes utih* 
des que se obtienen, una vez d«hii** 
tada la voluntad del en'ermo 
no repara en gastos, y llegaremoí119 
la triste c o n c l u s i ó n , de que el hi 
.se regula con la L e y económica H"' 
la oferta y la demanda, y que ^ 
las penalidades, como sucede acti.ai 
mente con la L e y prohibitiva del AI 
cohol en los E E . U U . , son estimulan 
tes postivos del negocio, obedecien 
do a aquel apotegma verídico nJr' 
. desconsolador de Proudom, "el honT 
1 bre a m a m á s el dinero que la vid 
puesto que sacrif ica la vida nar' 
conseguir y defender el dinero 
L a s e s t a d í s t i c a s con su lenenaia 
| l a c ó n i c o y expresivo, nos demuestran 
t a m b i é n , que los n a r c ó m a n o s con* 
t i tuyen el semillero más prolífirñ 
i de la cr iminal idad. E n todas las nri 
siones, a pesar de las1 precauciona 
, m á s exquisitas, se usa y abusa de la« 
l drogas h e r ó i c a s , y las astucias para 
introducir la y defenderla de la viei 
lancia , c o n s t i t u i r á n verdaderas noi 
. velas de ingenio y habilidad. En 
Oklahoma, un penado rega ló a un 
guardia un cigarri l lo con hatchis? 
y cuando é s t e hizo sus efectos, todoá 
; los prisioneros pudieron escapar 
De las drogas, la más maliciosa 
I es la h e r o í n a y de m á s boga entre las 
i mujeres , sobre todo en las de la vi-
' da a irada. E n t r e sus efectos prima-
¡ r íos , es cierto que aumenta la excl-
1 t a b í l i d a d , pero secundariamente con-
duce una atrofia tal, que se aseme-
1 j a a la triste c o n d i c i ó n de los mi-
llones de seres embrutecidos en la 
j I n d i a y cuya responsabilidad se de-
, be a la m a q u i a v é l i c a pol í t ica ingle-
: sa, a fin de tenerlos subyugados ba-
j jo su dominio. 
E n una ciudad del Noroeste de 
; los E E . U U . la po l i c ía descubrió una 
sociedad secreta en la que había 
m á s de 20.000 j ó v e n e s que se cono-
¡ c í a n entre sí por el uso de un botón 
: en el ojal , y cuya única finalidad 
era la d i s t r i b u c i ó n de drogas heroi-
cas con p r o p ó s i t o s malsanos. Tal no-
I t ic ia , no ha dejado de alarmar a los 
¡ hombres pensadores de Cuba, que 
! e n v í a n sus hijos a las escuelas su-
! perlores de aquel país , y los expo-
! nen a ser f á c i l e s presas de los mal-
i vados, rebajando la moralidad per-
! sonal y colectiva y co locándolos en 
el plano Inclinado de su desgracia 
futura. 
E n el mismo terreno, debemos tra-
tar la funesta costumbre de fumar 
cigarri l los que con diversos nombres 
caprichosos se ha entronizado, para 
vanidad y entretenimiento de las jó-
venes en los lugares públ icos , mu-
chos de ellos conteniendo alguna can 
t í d a d de t ó x i c o s que producen al 
principio sus efectos existentes, e 
inducen a repetir su uso con sus re-
sultados perniciosos y progresivos. 
A h o r a bien, no crean los que oyen 
hablar por r e l a c i ó n ajena que son 
unos dichosos y felices, los infelices 
que han c a í d o en las garras del es-
pantoso y ¿rue l demonio del vicio 
de las drogas! 
Muy por el contrario, su estado 
mental Inspira piedad Infinita, de-
seo incontrastable de libertarlo. 
E l i lustre DeQuincy, en su clásico 
libro titulado " L a s Confesiones de 
un Comedor de Opio", expone el si-
guiente p á r r a f o elocuente y conmo-
vedor: " E l m á s terrible sufrimien-
to que estos Infelices tienen está e í 
su propia mente. E l opio retiene su 
gran poder de excitar la imagina-
c ión , si la dosis es suficientemente 
efectiva, pero m á s adelante las sen-
saciones de placer desaparecen con 
la necesidad de continuar usándolo, 
sin poder res i s t ir su supres ión , y en 
vez de felicidad y placer, sólo se 
observan cuadros de horror V 
p e r a c i ó n . L a f a n t a s í a al principio 
dominada, cambia de dirección, rri 
mero v e s t í a los objetos con albores 
celestiales, ahora tienen todas 
modalidades del infierno, e x P e " ^ 
de todas clases producen teTT0T.yX ,̂ 
sadil las horrorosas, le dejan al °« 
pertar un recuerdo de malestar u 
se pretende evi tar con la esperanza 
de renovar las primitivas escenas 
de la I n i c i a c i ó n . " r. 
No se crea que el vicioso ^ ^ d 
dido su vigor mental, sensibi i ^ » 
moral y aspiraciones. E l desea 
pira a cuanto sea posible > c 
prende hasta donde "egan su* 
beres, lo que le falta es la J 0 1 ^ 
para real izarlos . Permanece ^ 
eiemplo confinado en la famf; áe 
l ¿ n g u l d e z mortal en los ¡ í ^ 6 ^ , 
una p a r á l i s i s ; — a l l í se es tar ía 
la v i d a — s i é l pudiera levantarse. ^ 
ro se siente tan impotente com eJ 
l a lactancia y ni siquiera reai 
esfuerzo para move"e-' n i i ^ 
E n la c r ó n i c a del ^ ó x x m o 
coles, c o n t i n u a r á hablando e. 
tor Ant iga de esta ^teresante c ^ 
t i ó n , con la misma belleza que ]o9 
zo hoy, y seguro estamos- de 
mas favorables comentarios « ^ 
sorgir , de su d i s e r t a c i ó n de 
del B ien . 
A . Covas G l E R B K B 0 ' 
Colección de Novelas Selec-
tas). 1 tomo en tela $0.80 
IGIACOMO (Salvatore). Tres 
dramas: Asunta Espina. L a s 
flores de mayo. L a cárcel de 
Nápóles . 1 tomo rús t i ca . . . $0.70 
GOMEZ P E L A S E R N A . ( R a -
món) . Ramonlsmo. Art ícu los 
humoristas. 1 tomo 0.90 
| H A G G A R D (Rlder) E l collar 
de Wanderer. Novela. 1 lomo 
rúst ica ". . . . $0.80 
| INSUA (Alberto) L a mujer que 
necesita amar. Novela. 1 tomo 
r ú s ü c a $l-0u 
L O T I (Fierre) , E l libro de la 
piedad y de la muerte. Nove-
la. R ú s t i c a . ' |0,bu 
M A R Y A N (M). Matrimonio c i -
vil . Novela. 1 tomo rúst i ca . $0,&u 
M O R A N T E (Pedro). L a s Infi-
delidades de Lollta- Novela. 
R ú s t i c a $1.00 
'NORUDA. (Jan) . Cuentos de la 
i mala Strana. Novela. 1 tomo 
rúst ica $0.80 
P A P I N I (G) Hombre acabado. 
Novela. Rúst ica $0.80 
; P E M A N ( J ) . De la vida sencl-
1 Ha. P o e s í a s con un prólo-
go de Rodríguez Marín. 1 to- |».T» 
mo rústica • * ' 
P E R E Z CAPO. Jf- Ja-nJ*,t¡Ca.' . ••3 
tes y Chascarrillos. Rúst ica . 
P E R E Z G A L D O S (B«nito). 
sonomlas sociales. Obra me $9.8f 
dita. 1 tomo. . . • - • 
R E G N I E R (H) . Una boda Por %t t» 
amor. Novela. 1 tomo r f i s t i c » 
R F T A N ' A . (Alvaro) E l ojo » 
RFgTado Novela eduloant-,. I „ . * 
tomo rfst lca • 
R 0 3 E K . (N^ E l apóstol- ̂ r » 
rra -n cuatr«. actos, l *OID $1." 
rüst'ca * ' 'rt9 
S A - : J O S E . (DUgo), ^'r,a. 
del re:. Embrujado. Novel»- ^ . H 
nestica ' ' ' dc 
v | g £ W W & * . . . » 
1 tomo **' 
Oallano 62 ( = » a n i M »léfono ^ 
. Apartado 1115, in(j. l 
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H A B A N E R A S 
D I X X E R D A N ' C E 
ANOCHE EN EL SEVILLA 
X-na fiesta completa. 
inimada. l u c i d í s i m a . 
^ U ó anoche en el Sevi l la , es-
= Sevi l la-Bi l tmore, el segundo 
\0inner dance de los jueves, 
^ u b o parties diversos. 
Una de gala. 
íri m á s nufteroso y el m á s f a -
' ^ i d o de cuantos se reunieron en 
aqHabía í i d o organizado por el s lm-
.5rn joven Pablo Alvarez de C a -
con los c o n f r é r e s Miguelito B a -
V Leandro Robaina. 
E r a en honor de A r m a n d o R . 
Maribona. cronista y a la vez pin-
tnr con dotes n-usicales que ha re-
velado ora como concertista, ora 
como compositor. ' 
Maribona, que acaba de pasar la 
convalecencia de una o p e r a c i ó n 
Quirúrgica, marcha a l extranjero. 
Embarca m a ñ a n a en el vapor S i -
boney Para ir primero a l Norte y 
continuar d e s p u é s viaje a . E u r o p a . 
'Su party, que t e n í a una signif i-
cación de c a r i ñ o s a despedida, se 
¿ n g r e g a b a en extensa mesa. 
Aparecía adornada de flores-
Todas de los A r m a n d . 
Resaltaba en el centro una cor-
helUe en la que eran de a d m i r a r 
las nuevas dalias del gran j a r d í n 
de Marianao. 
Ese famoso C l a v e l de donde sal -
drá la flor para R e i n a de la Be-
lleza Que ha de proclamar hoy E l 
Mondo en el ú l t i m o escrutinio de su 
interesante, concurso. 
Del animado y s i m p á t i c o partie 
c i t a r é primeramente un grurTo de 
parej i tas . 
Maruot B a ñ o s 
y Jorge M a ñ a c h . 
E l e n i t a Garc ía C u é 
y Gui l lermo M. M á r q u e z . 
S i lv ia Cldre 
y Miguelito Baguer . 
C a r m e l a San Pedro 
y Manuel Fe l ipe Camacho . 
R o s a M a r t í n e z Ortlz 
y Pedrito Morera. 
E l i z a r d a San Pedro 
y Alberto Blanco. 
Maricusa Gorostiza 
y Leandro Robaina . 
Teresa Alvarez F lores 
y Miguel G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
E d e l m i r a San Pedro 
y Rafae l Gronl ier . . 
Conchi ta Garc ía 
y E d u a r d o Arel lano. 
F l o r a i d a F e r n á n d e z 
y E d w i n T . T o l ó n . 
G l o r i a P. de los Reyes 
y Alberto Medrano. 
C r i s t i n a Mestre 
y Roberto S á n c h e z . 
Nena Gacio 
y E m i l i o Orta . 
Rafae l Mestre 
y Manolo Alvarez . 
Nena C o r t é s 
y N é s t o r L u i s Ovares. 
L u i s a C o r t é s 
y Armando R . Maribona. 
N in i L o m b a r d 
y J u l i á n S. Juel les . 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
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pedes; los congresistas entregaron 
a los delegados del Nuevo Mundo in-
tegramente su hermoso Capitol io; 
y la t r a n s f o r m a c i ó n s ú b i t a operada 
en el país r e m e d ó tal grado de per-
fección, que los plenipotenciarios 
extranjeros p o d í a n suponer que en 
aquel suelo nunca germinaron las 
disidencias envenenadas, y que en 
aquel suntuoso edificio nunca se ha-
bía hecho m á s labor que la de los 
Congresos Continentales . 
Me ocurre—y no es falaz alarde,' 
ni alarde de n i n g ú n g é n e r o n i esti 
lo;—me ocurre con la C o n f e r e n c i i 
lo que, al noble italiano a quien, de 
rugreso, le preguntaron sus conter-
tulios qué le h a b í a sorprendido m á s 
en la corte de Versa l l e s y c o n t e s t ó : 
"Verme en e l la"; motivo, tal vez, de 
que pusiera yo, en nservir la , tan 
abierto entusiasmo y vehemente 
decisión; s i bleU he abogado 
siempre por el acercamiento i c 
Cuba a los pueblos que tienen 
su origen en A m é r i c a , s in que tal 
acercamiento implique p r o p ó s i t o ab-
surdo y loco de a l e j a r l a p o l í t i c a m e n -
te de sus amigos del Norte. L a a 
conferencias pan-americanas tien-
den, por los mejores resortes de 
justicia r e c í p r o c a y g a r a n t í a s mutuas 
a convertir la amistad en sol idari -
dad y la sol idaridad en i n m e n s a 
ventura y on inmensa gloria para to-
dos los hijos de A m é r i c a ; y b a s t a n 
al éxito de esta causa el concur-
ÍO de una franca intel igencia para 
el futuro y de una fé consciente en 
el porvenir. John Basset Moore, el 
famoso y d o c t í s i m o intemacional i s -
ta estadounidense, d e c í a en 1910, 
con ocasión de la I V Conferencia, 
en Buenos Aires , estas palabras lle-
nas de profundo saber: "Con fre-
cuenfia o í m o s a f i rmar en son de re 
proene a las Conferencias Interna-
cionales Americanas que estas j io 
han producido en forma de acuer-
dos internacionales los resultados 
definidos y palpables que eran de es 
Perarse de ellas. E n cuanto a m í — 
iñadía—me ufano en declararme de 
aquellos que creen que tal o p i n i ó n 
j acusa en los que la mantienen una 
Percepción muy deficiente de la na-
turaleza de las relaciones interna 
clónales". V yo, s e ñ o r e s , no preten 
do traducir de manera m á s precisa 
i más exacta mi pensamiento y mi 
opinión sobre este punto. 
La guerra europea, con sus vio-
.'encías y calamidades, a l c o m p r ó m e 
en su suerte, los destinos del 
• inundo, y por onde los de A m é r i c a , 
nizo necesario un p a r é n t e s i s en las 
. enmones pan-americanas, que, al 
'^augurarse la V Conferencia, que-
jS9 inviolablenunte cerrado. Pero, 
resultados de esta Conferencia. 
l f l \ A fie sus ' ' ' ' ü ^ r a c i o n e s . y la 
«uud, c o r d i a l í s i m a . pero indepen-
lUMt de los plenipotenciarios de 
rofi r e P ú b l i c a s , indican que la 
Ji ' J iad de acuerdo no h a b í a desma^ 
k H (1Ue en todas las regiones y 
J » i (le nuestro Continente pro-
ñida que PubH,[,¡stas h á b i l e s ape-
- W M con afortunada e x p r e s i ó n "pa-
*otrl H continenta^•. Si la idea 
'kleiu» el pan-americanismo se hu-
Ur e P0neretado en el cerebro de 
«lú ^aitne a las simples convenin 
(fci materlales de la Indus tr ia v 
* * é r i c r ? r L 0 ' GS evidente la 
I "ca la desarrolla hoy en conso 
nancia con las p r é d i c a s de B o l í v a r , 
que no solo la recomendaba, sino 
que, en 1822, c o n v o c ó una j u n t a de 
plenipotenciarios, en P a n a m á , la 
cual s i rv iera a nuestros pueblos l i 
bres, d e c í a , "de Consejo en los gran-
des conflictos, de punto de contacto 
en los peligros comunes, de fiel In-
t é r p r e t e de los tratados, cuando sur-
giesen dificultades, y de conciliador, 
en fin, de nuestras diferencias". 
E s innegable que el pan-america-
nismo sale ahora de su Infancia; los 
á r d u o s problemas que necesita solu-
cionar, para consolidarse y crecer, 
apenas asoman, envueltos en eufe-
nismos, a su bril lnate escenario di-
p l o m á t i c o ; sus controversias, en 
ocasiones obligadamente ambiguas, 
acusan e s t é r i l e s y dolorosos pre ju i -
cios; el vano e s c r ú p u l o se sobrepone 
a las graves causas, y las patrias 
oficiales deitenen e Invalidan a las 
patrias ciudadanas- No obstante, el 
anhelo de llegar a constituir una s ó -
l ida a s o c i a c i ó n i ú t e r n a c l o n a l entra 
los Es tados de A m é r i c a , l lenaba, en 
Santiago de Chi le , l a a t m ó s f e r a de 
la V Conferencia , y a ese pr imordia l 
objetivo e n d e r e z á r o n s e con p r o f é t i -
cas emulaciones los c á l i d o s e Inte-
ligentes impulsos de la m a y o r í a de 
sus miembros. "Mi pa í s cons idera— 
exclamaba el Delegado de P a n a m á . 
D. Narciso Garay , Ministro de R e l a -
ciones Exter iores y e m i n e n t í s i m o es-
tad i s ta ;—mi pa í s considera que se 
desestima la importancia de los re-
presentantes d i p l o m á t i c o s al convo-
carlos para que estudien y discutan 
tomas como el á'e las marcas de fá -
brica, por ejemplo; y que, por el 
contrario, no se apele a ellos cuan 
do se alteran las relaciones entre (Los 
o m á s naciones americanas". 
Por lo pronto, los estatutos de la 
U n i ó n Pan-amer i cana se modifica-
ron sustanclalmente; y se consagra-
ron en la reforma un principio de-
m o c r á t i c o y un atributo de sobera-
nía , este ú l t i m o , sobre todo, en be-
neficio las naciones d é b i l e s del Con-
tinente. " L a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
Gobiernos en las Conferencias In-
ternacionales Amer icanas y en la 
U n i ó n Pan-amer icana—dicen ahora 
—es de derecho propio", y el Con-
sejo e l e g i r á su Presidente y su V i -
ce-presidente. A falta de"los repre-
sentantes d i p l o m á t i c o s , jefes de Mi-
s i ó n , en Washington, los G o b i e í m o s 
a c r e d i t a r á n , si lo desean, para figu-
rar en el Consejo, D e l e g a d o á especia-
les. EÍ debate que p r e c e d i ó a esta 
conquista, f u é indiscutiblemente in-
teresante y pienso que s a l v ó el pres 
tigio y a f i r m ó el c a r á c t e r de la 
Asamblea. 
E n lo adelante, la U n i ó n Pan-ame-
r icana, lujosamente instalada en 
JVasnington, en el b e l l í s i m o edificio 
que, a la A m é r i c a , d o n ó la geniali-
dad munificente de Andrew Carno-
gie, f u n c i o n a r á como el ó r g a n o per 
manente del pan-americanismo, es 
decir, de la A s o c i a c i ó n Pan-amer ica 
na, su je ta al otro ó s g a n o comple 
ment^rio, esto es, a l congreso de la 
A s o c i a c i ó n — l a s Conferencias Inter-
nacionales Americanas , o Pan-ame 
r icanas—que e n t r a r á , muy pronto, 
en su sexto p e r í o d o legislativo. E n -
tretanto, para el mejor acierto del 
Consejo Direct ivo de la U n i ó n , se ha 
dispuesto que él mismo designe cua 
tro Comisiones, t a m b i é n permanen-
tes, que lo asesoren sobre estas ma-
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terias; relaciones e c o n ó m i c a s y co-
merciales, o r g a n i z a c i ó n del trabajo 
en A m é r i c a , cuestiones relat ivas a la 
Higiene, y c o o p e r a c i ó n Intelectual y 
unlversil 'j iria; y este mecanismo sen-
cillo, pero eficiente y serlo, se co-
m u n i c a r á , y e s t a b l e c e r á los engra-
najes convenientes, con las Comi-
siones u Oficinas Pan-americanaa 
anexas a los Ministerios de Relacio-
nes Exter iores , que inmediatamente 
deben crear los Gobiernos naciona-
les. 
Pero, se ha insinuado, y a mi se 
me ha dicho con franqueza por al 
gunos maliciosos, que el aliciente 
casi ú n i c o de la gran batal la contra 
el antiguo e insuficiente r é g i m e n de 
la I n s t i t u c i ó n o b e d e c i o ó al anhelo de 
satisfacer a una de las r e p ú b l i c a s 
ausentes: M é x i c o . Hablo, s e ñ o r e s , 
en mi propio nombre; no he consul-
tado estas declaraciones a mis com-
p a ñ e r o s de D e l e g a c i ó n , ni era nece-
sar ia la consulta. M é x i c o se abstuvo 
de la V Conferencia porque, inte-
rrumpidas sus relaciones d i p l o m á t i -
cas con el Gobierno de la C a s a B lan-
ca, so v e í a exc uiso del Consejo ;—ex 
cluido del Consejo, pero no del pa-
go de su cuota para el sostenimiento 
de la oficina. E l p r o p ó s i t o de la re-
forma no r e s p o n d i ó , efectivamemte, 
a este caso part icular , ni era el plan 
toarla c u e s t i ó n de s i m p a t í a por un 
pa í s de A m é r i c a en contra de otro: 
nía?, a mi modo de apreciar el caso, 
la r e v i s i ó n de los estatutos, que era 
en sí urgente, y que en la I V Con-
ferencia, en Buenos Aires , ya se ha-
bía intentado, resul taba indispen-
sable d e s p u é s del ejemplo de Méxi -
co; y la U n i ó n Pan-amer icana d e b í a 
a la A m é r i c a lat ina esta r e p a r a c i ó n , 
r e p a r a c i ó n a la que los delegados 
de los Estados Unidos no se opusie-
ron; justo es hacerlo p ú b l i c o . L a 
multitud en las- calles y e l p ú b l i c o 
en las g a l e r í a s de la Conferencia so-
l ían prorrumpir en aclamaciones a 
M é x i c o ; e l profesor I n m a n , de los 
Estados Unidos, que p r o n u n c i ó un 
m; ign í f i co discurso a su favor, en 
una a s o c i a c i ó n part icular , fué ova-
cionado y sacado del recinto en 
hombros; y esto prueba, s e ñ o r e s , 
que la Confreencia no podía retro-
ceder; y que las dificultades y la 
conducta de M é x i c o m o v í a n el co-
razón de sus hermanos de A m é r i -
ca, desde el sur hasta el norte y 
del P a c í f i c o al A t l á n t i c o . 
L o s delegados de C u b a quisimos 
olvidar lo a n ó m a l o de las relaciones 
oficiales de su Gobierno con el de 
M é x i c o ; y si alguien adrede las hu-
biese recordado nuestro c r é d i t o hu-
biese padecido hondo quebranto en 
el concepto de l a Conferencia . Con-
forme a m i suerte de pensar la obra 
que real izamos en Santiago de C h i -
le exige el inmediato abandono de la 
p o l í t i c a p u s i l á n i m e de "no reconoci-
miento", seguida hasta hoy. Si en 
la asamblea se hubiese dicho que 
Cuba no res taura la normalidad en 
sus relaciones con M é x i c o , por ha-
llarse nuestro gobierno sometido a 
l la p r e s i ó n de la C a s a B l a n c a los de-
legados de ambos p a í s e s h a b r í a n s e 
, visto en p o s i c i ó n lamentablemente 
desairada; los de C u b a , porque un 
i hecho a n á l o g o se Interpreta slem-
j pre como renuncia t á c i t a de la so-
b e r a n í a y a b d i c a c i ó n de la Indepen-
dencia; y los norteamericanos, por-
| que se hubiese entendido que el Go-
I bierno de Washington estorba a las 
fraternales relaciones entre dos re-
p ú b l i c a s del Continente, que no se 
han ocasionado agravio, y hace uso 
secreto de su fuerza mater ia l y de 
d i p l o m á t i c a para separarlas y de-
savenir las . 
. E n real idad, l a V Conferencia ob-
tuvo é x i t o s que el pesimismo no ha-
bía previsto, y que los part idarios de 
esta p o l í t i c a de c o n f e d e r a c i ó n de las 
América» no adiv inaron; pero se 
p r e o c u p ó , principalmente, y eso lo 
revela el enorme n ú m e r o de asuntos 
que d e c i d i ó encomendarle, se preo 
c u p ó principalmente de preparar la 
Sexta Conferencia; y el hecho de que 
el voto u n á n i m e de todas las dele 
fjaciones designara a nuestra capi-
tal como sede para el la, me permito 
suponer que nuestras gestiones no 
i desagradaron a la A m é r i c a ' a l l í reu-
| nida. E n cada una de las Comisio-
I nes d o c t í s i m a ^ que r e n d í a n la obra 
I de la Conferencia f l o t ó la bandera 
i de Cuba sostenida por uno de sus 
i plenipotenciarios, y en los mo-
mentos trascendentales, por todoa 
| ellos Juntos. E n la de Higiene los 
! doctores A g ü e r o y Ramos , y el pro-
pio Dr. A g ü e r o en la de A r m a m e n -
| tos. E n la C o m i s i ó n P o l í t i c a y en la 
; de Comunicaciones él Genera l Gar-
cía V é l e z ; y en las de Comercio y 
Agr icu l tura e l s e ñ o r V i d a l y Caro . 
• A mi me confirieron l a representa 
I c l ó n de Cuba en las Comisiones J u ' 
i r íd ica y de E d u c a c i ó n . C a d a c o m i t é 
¡ de estos ha laborado para l a V I 
I Conferencia; cada uno de ellos pro-
puso y obtuvo la r e s o l u c i ó n de con-
vocar conferencias parciales, es de-
cir,- asambleas de provincia , y ca-
. da provincia es una r a m a del pan 
' americanismo, para que lleven estu-
. diadas las materias respectivas, a la 
L e g i s l a t u r a Cont inental de la H a b a 
na; y pronto sabremos que las 
¡ asambleas provinciales comienzan a 
i congregarse en diferentes sedes de 
i A m é r i c a . A q u í , muy en breve, las 
de Sanidad y Eugenes ia y Homicu l -
t u r a ; en Washington, en Mayo pró-
ximo, la que debe organizar las fe 
r ías de muestras comerciales; en 
i Ch i l e mismo e' Congreso t é c n i c o 
I Univers i tar io y en el lugar que se 
acaerde en cercana fecha e l de E s -
tudiantes; la J u n t a de Jur i sconsul -
tos, en R í o Jane iro , para el estudio 
I de la C o d i f i c a c i ó n del Derecho I n -
; ternaclonal , y de los principios y 
| p r á c t i c a s a que debe ajus tarse la 
C o n v e n c i ó n , que la V I Conferencia 
c o n c l u i r á , sobre r e c l a m a c i ó n > 5 pe-
( cunarlas extranjeras , y, a d e m á s , ha-
cer prolijo e x á m e n del proyecto, de 
i Costa R i c a , de un T r i b u n a l de Jus t i -
cia Internacional en A m é r i c a ; f inal-
' mente se h a r á n otras convocatorias 
con varios importantes programas, 
y se v e r i f i c a r á , donde la U n i ó n Pan-
amer icana diga, el G r a n Congreso de 
Periodis tas cuya in ic ia t iva pertenece 
a l Honorable E m b a j a d o r F l e t c h e r , 
Presidente de la D e l e g a c i ó n de los 
Es tados Unidos. De ta l modo, l a 
idea de la V I Conferencia , que nos-
otros tenemos el solemne compromi-
so de organizar, preparar e impul 
sar, es la fuente de todos los augu-
rios felices y de todas las esperan-
zas bienhechoras. D i f í c i l , s in duda, 
el tr iunfo; pero no Imposible. No in-
c u r r á i s , s e ñ o r e s , en la Imperdonable 
falta , y en el escepticismo desconso-
lador de aceptar que la jus t i c ia es 
una quimera. E n C h i l e se h a f ir-
mado una C o n v e n c i ó n por la cua l se-
r á n sometidas a I n v e s t i g a c i ó n e in -
forme de una C o m i s i ó n Permanente 
las disputas y los conflictos, entre 
las naciones americanas , que l a v í a 
d i p l o m á t i c a no consiga solucionar. 
Entonces ¿ p o r q u é desesperamos de 
que en la Habana , en donde tan ple-
t ó r l c o s frutos han cosechado, a tra-
v é s de la His tor ia , los principios, 
pueda l legarse a la c o n s a g r a c i ó n y 
a l a madurez del pan-americanismo 
por el arb i traje obligatorio, a despe-
cho de pactos regionales y tratados 
permanentes? 
V o y a terminar . Comprendo que 
abuso exageradamente de vuestra 
a t e n c i ó n . Y termino r e s e ñ á n d o o s un 
pasaje de la Conferencia , que me 
concierne. 
Me t o c ó hacer, por l a Indulgencia 
de los delegados que Integraban la 
C o m i s i ó n respectiva, el d l c t á m e n so-
bre asuntos educacionales; y propu-
se u n a a l ianza intelectual de A m é r i -
ca. MI mente v o l ó , en seguida a la 
patr ia l e jana; c o n t e m p l é el cuadro 
de sus padecimientos; y m i p luma 
d e j ó estas frases en el Informe que 
redactaba: 
' |'De esta suerte, los m ó v i l e s ins ig-
nes que atribuimos a l pan-america-
nismo t r i u n f a r á n encarnados en l a 
Idea de una a l ianza semejante; l a 
c o o p e r a o l ó n internacional no s e r á 
Ingerencia p o l í t i c a y e c o n ó m i c a en 
menoscabo de l a s o b e r a n í a de los 
E s t a d o s d é b i l e s sino generosa y con-
cluyente sol idaridad en provecho y 
p a r a honor de la jus t i c ia ; y no res-
p o n d e r á el sentimiento nacional is ta 
a l a conciencia del peligro sino a la 
conciencia de la l ibertad y del pro-
greso a t r a v é s de todas las fronte-
ras y por enc ima de todas las ambi-
ciones- Aquellos que l^ayan sido sa -
b i o s — d e c í a el profeta D a n i e l — b r i -
l l a r á n como los fuegos del f i rma-
mento; y aquellos que hayan ins-
truido a otros en las v í a s de l a j u s -
t ic ia , l u c i r á n como estrel las para to-
da la eternidad". 
En la Academia Musical de la 
S e ñ o r a Luisa Chartrand 
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cendiarlo l lamando a los alumnos a 
prepararse para l a guerra , y d e s p u é s 
e n v i ó a Dewey quo S'alió de los E s -
tados Unidos el 7 de Diciembre de 
1897 para reunir la flota amer icana 
en Hong-Kong , h a b i é n d o s e prepara-
do ya el terreno con los insurrectos 
mandados por Aguinaldo, desde el 
a ñ o 1896 en esa ciudad C h i n a 
Y l a Eat ie facc lón grande de que 
rebosan los americanos cuando se 
acuerdan de como pudieron a p o d é -
rarse de las Is las F i l i p i n a s con el 
' pretexto de la c u e s t i ó n de Cuba , se 
ve en ese a r t í c u l o que comentamos, 
| del New Y o r k T i m e s , p e r i ó d i c o de-
m ó c r a t a , s in embargo, a l decir que 
j a l levantarse el J a p ó n en e l mundo 
' internacional como potencia de pr i -
mer orden d e s p u é s de la g ü e r a de 
R u s i a en 1904 la p o s i c i ó n de las is-
las F i l i p i n a s desde 1898, trajo a los 
E s t a d o s Unidos muchas responsabi l i -
dades a s i á t i c a s , siendo ambas nacio-
tnes, J a p ó n y los Es tados Unidos, 
desde entonces, poderes r ivales en 
1 los mares del P a c í f i c o , y competido-
I res de negocios en C h i n a " . 
E s t á eso bien c laro? No quiere de-
cir eso que los Es tados Unidos, co-
i mo hemos asegurado nosotros a q u í 
| tantas veces, q u e r í a n apoderarse de 
, las is las F i l i p i n a s para plantar su 
j bandera en las proximidades del J a -
| pón y obtener de una sola vevz dos 
objetivos; a saber; el logro de los 
negocios de C h i n a y dar jaque a l 
I poder m a r í t i m o del J a p ó n si é s t e 
amenazaba a los Es tados Unidos por 
la c u e s t i ó n de la I n m i g r a c i ó n japone-
sa en Ca l i forn ia? 
Se pregunta el art icu l i s ta s i los 
Estados Unidos hubieran entrado en 
la guerra mundial si no hubiera ha -
bido e l conflicto con E s p a ñ a y el 
apoderamlenfro de las F i l i p i n a s oomo 
consecuencia de esa guerra de los 
Estados Unidos con E s p a ñ a . 
Poco importa l a c o n t e s t a c i ó n ; l a 
conducta de los Estados Unidos a l 
no rat i f icar el Tratado de Versa l l e s 
para no i n c u r r i r en que la doctrina 
de Mftnroe desapareciese en esas 
nuevas tablas de la ley, de Versa l l e s . 
demuestra bien a las c laras que con 
y sin la guerra con E s p a ñ a , los E s -
tados Unidos hubiesen ido siempre a 
la guerra mundia l por temor de que 
Alemania , vencedora. Invadiese a los 
Estados Unidos, y nadie c r e e r á des-
p u é s de esta c o n f e s i ó n de Mr. H a r -
ding y del p e r i ó d i c o d e m ó c r a t a , que 
R ó o s e v o l t hablaba con s inceridad 
cuando alababa, , s e g ú n dicen a lgu-
nos, el c a r á c t e r e s p a ñ o l , en el re-
ciente homenaje a la memoria de 
Roosevelt en Oister B a y , el d í a 30 
de Mayo ú l t i m o . Roosevelt no con-
feáó la nobleza del c a r á c t e r e s p a ñ o l 
ni n u n c a lo a l a b ó en ninguno de los 
libros que nosotros hemos l e í d o de 
é l ; a l contrario, s iempre I n j u r i ó a l 
pueblo e s p a ñ o l y hasta ta l Punto 
Roosevelt se h a b í a excedido en sus 
ataques a E s p a ñ a , que cuando f u é 
a Madrid a l casamiento de su hijo 
con la h i j a del E m b a j a d o r de los 
Estados Unidos en Madrid, Mr. V I -
l lard , o l v i d á n d o s e de la nobleza del 
1 pueblo e s p a ñ o l que su fami l ia dice 
que a l a b ó , creyendo que por las i n -
j u r i a s que le h a b í a dirigido p o d í a 
I ser atacado en la misma capital de 
I E s p a ñ a , en Madrid , no se b a j ó del 
I tren en la e s t a c i ó n del Norte, sino 
que para atravesar e l centro de la 
; Corte t o m ó el ferrocarr i l de c i r c u n -
i v a l a c l ó n para l legar a la e s t a c i ó n 
de M e d i o d í a acerca de la cual esta-
j ba l a E m b a j a d a de los Estados U n l -
| dos, donde se a l o j ó . 
T iburc io C A S T A Ñ E D A . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes,, tanto 
| a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0!0, 100 31¡32. 
Primero 4 0|0, 98 11132. 
Segundo 4 0|0, 98 1|4. 
Primero 4 1¡4 010. 98 11132. 
Segundo 4 1|| 0|0. 98 11132. 
Tercero 4 1¡4 010. 98 19|32. 
Cuarto 4 1|4 010, 98 "116. 
. S . Jreasury, 4 114 010, 99 15116. 
i X T E U E S A N T E A U D I C I O N 
L a a trde del lunes 18 se c e l e b r ó ! 
en la A c a d e m i a que dirige l a i lustre I 
profesora de piano s e ñ o r a L u i s a ! 
C h a r t r a n d , una interesante a u d i c i ó n | 
m u s i c a l . L a s e ñ o r a C h a r t r a n d reu- j 
n i ó dicho día , como acoetumbra ha-1 
cerlo tr imestralmente , a un grupo 
de sus d i s c í p u l o s para que en fiesta I 
interna demostrasen sus adelantos, 
e s í a b l e c i e n d o a s í entre e'-las una sa-
na corriente de mutua e m u l a c i ó n . 
E n los cursos elementales se pre-
sentaron e í n i ñ o Roberto Vieites y 
las n i ñ a s L o l a María S á n c h e z , Anto-
nia C a r r i ó n y " T i t i c a " Ba l l en i l l a . L a s 1 
dos pr imeras tocaron con notable 
p r e c i s i ó n y buen gusto una m a z u r k a 
de A d a m i a cuatro manos, y la úl t i -
m a una sonata de Clemente y un 
va l s . 
S i g u i ó a é s t a s el grupo de a lum-
nas de curso superior, tan aventa-
jadas como S i lver ia E c h e v a r r i que 
I n t e r p r e t ó muy acertadamente una 
m a z u r k a de s a l ó n de W a c h s ; C a r 
men F e r n á n d e z de Castro que nos 
d e j ó oir un nocturno de Karganof f 
expresado con delicados y s ú t i l e s 
matices; S a r i t a y Renee M é n d e z C a -
pote que nos deleitaron con la " A r a 
besque" de Deoussy a dos pianos y 
1 que ejecutaron separadamente l a 
j pr imera unas variaciones de C h o p í n 
sobre un tema a l e m á n y la segunda 
, la Serenata E s p a ñ o l a de A l b é n i z ; l a 
j s e ñ o r i t a Mary Caballero que Inter-
p r e t ó con habilid'ad de art i s ta con-
sumada la Sonata en la de Bectho-
ven; y, por ú l t i m o , l a s e ñ o r i t a J u a -
nita Dobal quo tuvo momentos de 
d e l i c u d í e i m a emotividad en el Noc-
turno n ú m e r o 5 de C h o p í n . poniendo 
luego de relieve sus facultades como 
! ejecutante en e. Capr icho B r i l l a n t e 
1 de Mendelssohn, que t o c ó con acom-
p a ñ a m i e n t o de un segundo piano. 
F u e r o n | i á o de dos horas de grata 
e m o c i ó n a r t í s t i c a las t ranscurr idas 
el lunes en ia morada de la s e ñ o r a 
C h a r t r a n d . Mucho dice en favor de 
la di.stinguida maestra la m e r i t í s í m a 
labor de sus d i s c í p u l o s que pudimos 
apreciar en las d i f í c i l e s piezas a su 
habl lmad encomendadas. 
Fe l i c i tamos a la s e ñ o r a C h a r t r a n d 
por e l buen é x i t o de la fiesta y a sus 
d i s c í p u l o s oor la suerte de hal larse 
bajo tan acertaca d i r e c c i ó n . 
NECROLOGIA 
D O N P E D R O H E R R E R A 
E n l a m a ñ a n a de ayer tuvo efec-
to l a c o n d u c c i ó n a l Cementerio de 
Co ó n do los restos del que en vida 
f r é Don Pedro H e r r e r a , respetable 
1 caballero por sus dotes de honradez | | 
y laboriosidad y padre a m a n t í s i m o 
I dt una apreciable f a m i l i a . 
A l acto del entierro acudieron n u -
merosos famil iares y amigos. 
A l enviar por medio de estas l i -
ncas nuestro m á s sentido p é s a m e a 
todos los famil iares del s e ñ o r H e -
r r e r a , lo hacemos, muy espec'ialmen-
tr. a nuestros estimados amigos loe 
j ó v s n e s Pedro y Antonio H e r r e r a , 
amantes hijos del finado. 




^ ECO DEL PASADO 
H O V B I A 
ÍBADUCCION D E 
\ GERARDO MEDFL 
a« la vf,"^ la llb>-erlT "Acádmica" , 
*• Muda de González, bajos 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ) . 
»*í»riaI1u,Vo,vía a ver la con extraor-
E?1 «uaíe SiÍdad- E1 ciel0 de un 
r v * ôsauAB* masas verdes de 
T^ií v al,¿' entre las cuale-s hab ía . 
•1*: los t i ; p.Untos amari l los v ro-
íí?1* loa ,nimos resplard^cientes. y 
1 en la QUones de j a r d í n disper-
í í r toda r ^ ^ a : v o l v í a a encon-
¡Pí^era v ,a d e c o r a c i ó n de aquel la 
estaho zante e m o c i ó n . ¡ Q u é 
entonces de sospechar 
8u prima! Q u é ale-de 
08 «ueños i:ardaba' mult ipl ican-
J | en l a V j . ' los Proyectos, confia-
C"*1* faltad' no admitiendo que 
í e V * aún m la feIicidad: Ahora 
1 ^ rogp^ a5-Seguro que entonces 
ijí'eiitia 6e \ esPerada, puesto que 
G r ^ n t e y Ia había dado antici -
í » n8e aliar, ^ 518 las dificultades 
«mba!^ ]ado- ¿ D ó n d e estaban, 
• la e x a l t a c i ó n de aquel 
tiempo, la a l e g r í a entusiasta, la fo-
gosidad de los proyectos? Permane-
c ía ansioso hasta en su cert idumbre; 
la gravedad de su actitud, mientras 
miraba correr el r í o . era el reflejo 
de la gravedad, interior que le h a c í a 
tan diferente de sí mismo. Y el agua 
blonda se precipitaba, reflejaba un 
instante el vetusto palacio, las or i -
l las pedregotas, yendo d e s p u é s a 
prestar a otras i m á g e n e s su espejo 
f u g i t i v o . . . A u n no h a b í a t ranscu-
rrido un a ñ o desde la espera de otro 
tiempo. ¡ C u á n t o t e n í a que haber 
cambiado para estar a l l í tan tran-
quilo, para acoger sin transportes 
la a l e g r í a cercana que iba a entrar 
con L a u r c n t i a ! . . . 
Pero se a b r i ó la puerta y apare-
c ió la joven, pá l ida , mas a ú n que de 
costumbre, con los ojos h ú m e d o s y 
una m i r a d a cuya fel icidad turbaba 
la angustia. 
E l c o r a z ó n de Donato d e j ó un 
instante de lat ir . 
— ¿ E s que s í ? — d i j o con voz aho-
gda. 
L a u r e n t i a i n c l i n ó la cabeza y le 
t e n d i ó ambas manos. E l se i n c l i n ó , 
b e s ó con fervor aquellas manos, que 
le helaron los labios, y luego a l z ó 
los ojos hacia l a joven. 
— E s que s í — r e p l i c ó L a u r e n t i a , 
permaneciendo en pie junto a él . 
Y e l murmul lo del agua acompa-
ñaba de lejos sus palabras. ' 
— E s que s í . . . ¡ soy feliz- oh, 
en verdad! Y , s in embargo, experi-
mento la s e n s a c i ó n de ser cobarde, 
de desertar de m i puesto. . . 
— ¡ N o diga usted e s o ! — e x c l a m ó 
Donato, s intiendo en su presencia 
af luir de nuevo a su c o r a z ó n la j u -
ventud y la a l e g r í a — . ¿Cree usted 
que yo un soldado. Iba a pedirle 
que desertase? S u t í a de-usted me 
ha dicho que nunca d e j a r á a su her-
mano. . . Usted le v e r á con frecuen-
c i a . . . E l l a cree que he recobrado 
influencia subre su padre de usted. 
— E s verdad; ejerce una influen-
cia mas sut i l que l a m í a . Mi padre 
cede a los recuerdos evocados por 
su hermana. 
, — ¡ Y a lo ve usted! . . . Poco impor-
ta q u i é n le g u í e , s i en camino le 
l leva hasta el f in. Usted es dema-
sidao generosa para no alegrase, 
aun si es dado a otra t r iunfar en 
una tarea tan querida. 
— S í . yo me digo todo eso, y noto 
a d e m á s , lo que no deja de ser do-
loroso, que no soy necesaria a mi 
padre, que ya necesita a su hermana 
m á s que a su h i j a . 
— ¿ E n t o n c e s por q u é parece que 
vaci la usted? ¿ N o piensa, pues, en 
m í ? 
— P i e n s o en usted, puesto que 
s ó l o por usted tengo el valor de de-
satar ese lazo y afrontar ese remor-
dimiento, rea l o i m a g i n a r i o . . . ¿ L e 
ha dicho a usted mi padre la condi-
c i ó n que pone a nuestro matrimonio? 
— ¿ U n a c o n d i c i ó n ? 
— M á s bien un plazo. Quiere aca-
bar lo que ha empezado, y dotar a 
su p a í s de un perfeccionamiento que 
juzga de la 
— T e n g o confianza en su mucha 
s a b i d u r í a . Pero si el é x i t o no c o - ' 
rrespondiera a lo que a g u a r d a . . . 
— D i c e que entonces r o m p e r í a ; 
sus crisoles y se s e p u l t a r í a en ol j 
olvido. 
— N o f r a c a s a r á , estoy seguro. . . 
No quedaba y a m á s que un deta-
lle, una i n s i g n i f i c a c i ó n qu e i m p e d í a 
el completo é x i t o . . . L a u r e n t i a , ' 
l l é v e m e adonde e s t é ; necesito d a r - , 
le otra vez las gracias por el teso- i 
ro que me entrega . 
X X I X 
Prometidos, en el colmo de la f v ! 
1 l ic idad. Nos acordados de ustedes." 
E l s e ñ o r de Cerneui l les l e y ó ese 
' te legrama sin decir nada, y ta lo d i ó 
i a su mujer , que m u r m u r ó un " ¡ P o - ; 
! brecillo Donato!" L u e g o Beatr iz lo 
l e y ó a su vez, sin que la delatase 
ninguna a l t e r a c i ó n de su rostro, aun-
que cada una de aquellas palabras 
¡ era para ella un dardo agudo. Pero 
1 no t e n í a derecho e aquejarse: suya 
, era la culpa; h a h í a s e hecho de l a : 
I vida no se sabe q u é c o n c e p c i ó n fa l sa ' 
y e g o í s t a , y otra r e c o g í a lo que el la 
h a b í a desechado. Por lo menos, los 
| que la amaban no t e n d r í a n que s u - : 
j fr ir por s u amarga d e c e p c i ó n : nadie 
; a d i v i n a r í a que h a b í a amado a s u ' 
j primo, y que ya no c r e í a ser dichosa 
I nunca. 
S in embargo, una necsided dolo-
I rosa a p o d e r ó s e de ella. Su madre la | 
dejaba, s e g ú n la moda Inglesa, cir-1 
| cu lar sola por la reducida p o b l a c i ó n ; j 
p r e t e x t ó una compre, hacer un nue-
vo surtido, y por fin pudo quitarse 
l a m á s c a r a de a l e g r í a que tanto t ra -
bajo h a b í a l e costado conservar. 
L l o r ó en el silencio de la igles ia 
s o l i t a r i a ; no ere de esas naturale-
zas estoicas que se ponen r í g i d a s y 
procuran huir del dolor. Pero se re-
s ignaba, y de su c o r a z ó n destrozado 
brotaba como un ó l e o de dulzura . Se-
r ía buena para los d e m á s ; prodiga-
r ía la s i m p a t í a en su camino, consa-
g r a r í a su existencia a hacer felices 
a sus padres. NI aun se le o c u r r í a 
l a idea de que pudiera consolarse 
a l g ú n d í a — c o m o lo h a b í a hecho Do-
nato—, que se viera destinada a otro 
hogar, a otro amor. Cuanto m á s j o -
ven, m á s dispuesto se e s t á a creer 
eterno el dolor. P e r o no q u e r í a que 
aquel dolor agotase su c o r a z ó n n i 
su v i d a ; s e r í a un roc ío amargo, pero 
fecundante, para hacer germinar en 
el la , flores ya no, sino frutos de pa-
ciencia y de car idad. 
Y habiendo tomado la r e s o l u c i ó n 
de no pensar ya en los recuerdos de-
masiado queridos, de apartar vale-
rosamente la vista de lo que pudo 
ser, v o l v i ó , con los ojos enjutos, 
hac ia donde estaban sus padres, de-
cidida a distraerles de su profunda 
d e c e p c i ó n . 
N a d a c a m b i ó en s u vida. H a b í a n 
encontrado en G é r a r d m e r a algunos 
amigos, y para aquel mismo d í a se 
o r g a n i z ó una e x c u r s i ó n . Beatr iz es-
tuvo dispuesta a la hora convenida, 
I elegante como siempre, con l a sonr i -
• sa en los labios y con una a n i m a -
c ión algo exagerada q u i z á s , pero cu-
' yo esfuerzo no se hubiera podido 
1 advert ir sin una gran p e n e t r a c i ó n . 
A su grupo se u n i ó aquel d í a un 
j joven o i i c ia l con quien se h a b í a en-
j centrado el invierno anterior, e l se-
j ñor di Audi l lac , enviado de E p i n a l 
para tomar disposiciones apropiadas 
¡ r a r a las p r ó x i m a s maniobras. E l ofi-
! c ial h a b í a conservado de olla un re-
cuerdo encat tador; se las a r r e g l ó 
para encontrarse en el mismo « o c h e , 
y se c o n s t i t u y ó en su g u í a a i t r a v é s 
, de los bosques donde se d e b í a a lmor-
zar. 
¡ C u á n t o hubiera preferido que-
; darse en casa o a la ori l la del lago 
I apacible, con un libro muy absorben-
t e o una labor muy complicada! Pe-
ro era preciso conversar, s o n r e í r , 
mostrarse interesada en aquel la con-
\ v e r s a c i ó n tr iv ia l , un poco fú t i l . E l 
1 s e ñ o r de Audi l lac e m p e z ó a pasar 
revista a sus amistades comunes. 
— ¡ Q u é encantadora aquel la tem-
porada de Tours ! Pero sus ba i lar i -
nes de usted se han dispersado, se-
i ñ o r l t a . . . ¿ S e acuerda usted del sub-
; teniente de Bourmoise? Actualmente 
i e s t á en Moullns. • 
Aque l apellido hizo estremecerse 
I a Beatr iz . 
— E l s e ñ o r de Bourmoise debe es-
! tar de luto—dijo casi invo luntar ia-
i mente, s in saber por q u é . 
— ¿ D e luto? No tiene y a parientes 
cercanos, que yo sepa. 
— ¿ N o era e l sobrino de un conde 
de Champsorel les que acaba de mor ir 
en P i s a ? 
— ¿ D e Champsore l les? ¡ A h , s í ; 
un pariente l e j a n o ! . . . Y o t a m b i é n 
tengo alguna r e l a c i ó n con esa fami -
l i a . . . una famil ia de la Mayena . . . 
Al lá , ¿ s a b e usted?, todo el mundo 
es pariente. Más , por otra parte, no 
llevaba ya , como mi camarada, sino 
el apellido de Bourmoise , desde la 
terrible aventura de su hermano. 
Beatr iz c r e y ó que su c o r a z ó n de-
jaba de lat ir . Un instante, todo se 
borró ante sus, ojos; luego v o l v i ó en 
, s í , pero le q u e d ó la angustia, como 
. ante la proximidad de un cataclismo 
misterioso. 
— E s usted demasiado joven p a r a 
haber o í d o hablar de esa historia, y 
yo t a m b i é n , por otra parte—cont i -
nuó, sonriendo, el teniente—. Pero , 
naturalmente, mi padre me la h a 
contado ,y yo cre ía que e l s e ñ o r de 
Cerneui l les la h a b r í a sabido. V e r -
! dad que no es de nuestra r e g i ó n , y 
que se han ahogado todo lo posible 
l^sos recuerdos desagradebles. . . 
^ Beatr iz s e g u í a cal lada, temblando. 
¡ No h a b r í a formulado una pregunta 
a cambio de un Imperio; pero sus 
\ ojos expresaban sin duda un i n t e r é s 
¡ poco acostumbrado, pues el s e ñ o r de 
j Audi l lac c o n t i n u ó con la misma son-
r i sa : 
1 — J a m á s d e b e r í a resuci tar esas 
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L a ú l t i m a , la s e ñ o r i t a Lomba.r/di 
esbelta, a irosa y de fina belleza, fué 
l a a d m i r a c i ó n de todos. 
¡I T u v e el gusto de sa ludar la en la 
mesa donde rae encontraba en la 
grata c o m p a ñ í a del nuevo concejal 
E d u a r d o Cidre y de mis amigc^ Jo^ 
sé Gabr ie l R í o . Manolo D í a z Pa iro 
y Jos" E m i l i o (^bregón. 
Del p a r t i ó eran, a d e m á s , el doc-
tor T o m á s Fe l ipe Camacho y su gen-
til s e ñ o r a P i l a r L e ó n y el c a p i t á n 
A l g a r r a y pu joven esposa, Merce-
des A l g a r r a . 
F a l t ó otra Mercedes, encantadora 
M^rcedei?. qu» tanía a l l í su puesto. 
Una baja sensible. 
Como le dije a Caña?. 
A d e m á s , como chaperon's, las se-
ñ o r a s 'Pilar Reboul de F e r n á n d e z . 
Guadalupe V i l l a m i l de B a ñ o s , B e a -
triz F . de Lom'oard, E d e l m i r a Roba-
lo V i u d a de San Pedro, Josefina 
M a r t í n e z de Mejido y C á r m e n S á n -
chez de P é r e z de la R i v a . 
'Hro p a r t i ó de honor. 
tilxky s i m p á t i c o . 
L o formaban dos Jóvener? y s im-
r á t i c o s matrimonios, que eran P r i -
mitivo del Porta l y Jus t ina Montea-
r to. Andró"; Douglas y Amparo P ? -
í i i i i con las parejita.^ compuestas 
r>or G á r m e n C a m p i ñ a y Jo-e Alema-1 
y ' . Beatr iz Palac io y H é c t o r Pe-
láeT y Matilde C a m p i ñ a y el popula-
r í s i m o Massaguer. 
:. F n ."la mesa inmediata, el doctor 
t r a i s ó s y su bella esposa, Josefita 
H - r n á n d e z ' G u z m á n y el s i m p á t i c o 
teniente Cut i l las y s e ñ o r a , Margot 
Menocsl . 
Jiklia ^Olézaca de Pe l la , radiante 
de gracia y de belleza, en una me-
sa dondfe se encontraba - el - s e ñ o r 
L u i s Seoano. Vire-presidente del 
Ayuntamiento de M é j i c o , que fué de-
clarado h u é s p e d de honor de la c iu-
dad, en s e - i ó n solemne de la tarde 
de ayer ,en nuestra C á m a r a Munici-
pal. 
U n a mesa de señor i tas . . 
E n c a n t a d o r a s ! 
E r a i j Grac ie l l a y Carol ina G u z m á n , 
S i lv ia . R o d r í g u e z Val iente y Georgi-
na y Angela Alcover. 
E n t r e las s e ñ o r a s . Mar ía Montalvo 
de Soto Navarro . Consflelo de " á r d e -
n&s de Marty y T u l a Torra lbas de 
Bosque. 
Hortens ia L á m a r de Tomeu . 
G e n t i l í s i m a . 
Y muy elegante, resplandeciente 
de belleza, T u l i t a Bosque. 
L a orquesta, la del profesor E l í s e o 
Grenet . l l e n ó su .cometido a las mi l 
maravi l las . . ^ 
Tina noche encantadora. 
Soplen dldf sima! 
C o n r o g r a o i ó n ya de los Juevps de! 
SovUla en la actual temporada. 
H a y que convenirlo. 
E n r i q u e F o X T A X I L L S . 
GRANDES Y VARIADOS SURTIDOS 
Joyería fina, Brillantes, Diamantes, Esmeral-
das, Zafiros, Perlas finas, etc., con monturas 
de Platino y Oro de Ley 
RELOJERIA DE PRECISION, DE BOLSILLO 
Y DE PULSERA EN PLATINO. ORO DE L E Y 
Y PLATA 
Servicios de mesa y adornos en plata y me-
tales plateados 
— T A L L E R E S DE JOYERIA — 
S A X D A L I O C X E N F U E G O a y Ca. 
Expcs ic ión: Obrapta. esq. a Habana. 
FAbrlca y Talleres: Compostela, 46. 
Todos los tran\tp.s le dejan allí. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
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S A N J U A N 
A" 
E l difícil problema de escoger nn re-
galo original y de gnsto, resulta fácil , 
si Vd. visita nnestra exposición, «onde 
encuentra siempre lo mAs nuevo y ca-
prichoso en Joyería y objetos de Arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
y ^ J S A N P E D R O J) 
A V E . D E I T A I . I A 74 y 76 
2 9 
Anuncios T R I M I L L O M A R I ! 
^ í o t i e n e c o m p a r a c i ó n 
el placer 6e saborear 
una tacita 6e café 6e 
U f l o r d e C í b e s ' 
A-3820 BOLIVAR 37 7623 
O 
Annnoins TRl' .TTIil .O M A R I N . 
Un peqneño aviso. 
Para recordarle nuestra 
V E N T A E S P E C I A L 
• D E • 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
(Damos los de $30 y $40. a $15.) 
Todos* son modelos elegantísimos. 
SOLO POR UNA SEMANA. 
é í L a F r a n c i a 
O B / S P O 7 AQMkQAlE N 
9 5 
o -1723 4 t - Í S Anuncios TRUJIL>I<5 M A R I N , 
obras p ú b l i c a s hubiesen adquirido 
toda la ampl i tud neepsaria y !a 
mismos la higiene y la i n s t r u c c i ó n . 
¿ C o m o se p o d r á n « m a n t e n e r ni con 
q u é pretexto. F r a n c i a y E s p a ñ a en. 
esas zonas de protectorado? no por 
la c i v i l i z a c i ó n que ya e'staMa exten-
dida a todas ellas, sino tan s ó l o p a n 
cubrirse de los gastos que habfan 
hecho en el p a í s , procurando resar-
cirse de ellos, y aunque esa es una 
c u e s t i ó n que no se va a resolver de 
momento, sino que con la resistencia 
que ofrecen los m a r r o q u í e s a esa pe- , 
n e t r a c i ó i c iv i l izadora puede suponer-
se que tarde m u c h í s i m o s a ñ o s , es 
indudable que ha de tenerlo en cuen-
ta todo Gobierno, e s p a ñ o l o f r a n c é s . 
L l e g a a decir Odinot en su libro, y 
por eso nosotros h u b i é s e m o s hecho 
lo mismo que F r a n c i a , quitar'o del 
pttesto, que la p o l í t i c a francesa con 
el I s lam es Incoherente, porque si 
se as imi la F r a n c i a a los musulmanes 
de Arge l ia , ¿ p o r q u é ha de proteger 
s ó l o a los de Marruecos y tratar de 
igual a igual en L a u s a n a ah ora a 
los musulmanes de T u r q u í a ? 
Puede contestanse a Odinot que 
una cosa ec? ol d ^ í e o que F r a n c i a 
t e n d r á indudablemonte con E s p a ñ a , i 
de tratar de igual a igual a los m u - ; 
si i lmam,s, y otra cosa es la real idad 
por la cual esos enemigos de E s p a ñ a 
y de F r a n c i a de Marruecos no puedan 
ser tratados del mismo modo que si 
conversasen ante "na mesa d l r l o m á -
tica en ¡a Conferencia de LausaTia. 
Y a e s t á visto que E s p a ñ a no pudo 
durante cerca de ^cho siglos de re-
conquista lograr que la c i v i l i z a c i ó n 
p s p a ñ o l a y su r e l i g i ó n pudiesen modi-
T'car on lo m á s míni imo las ideas m u - ¡ 
su lmanas en cuando a r e l i g i ó n , de 
modo que es incompatible la una c i -
v i l i z a c i ó n con la otra, y por eso con í 
tundado motivo, en el Tratado de 
Versal les , nunca se p e n s ó en estable-
cer protectorados y se i n v e n t ó el 
mandato, s e g ú n el cual ya hemos vis-! 
• o que no es una sola la n a c i ó n qu-E* 
tiene derecho a part ic ipar en las r i -
quezas naturales o industriales que 
-o creen en ^sos p^faes sino todas a 
la par. que es lo mismo que ahora 
^e quiere rea l i zar por los Es tados 
Unidos respecto de T á n g e r , y ya he-
mos visto en los te legramas de ayer , 
que el d í a 28, se r e u n i r á n en 
Londres los representantes de In-1 
glaterra, F r a n c i a y E s p a ñ a para 
p o d é r tratar de la zona neutral de 
T á n g e r , cosa que no p o d í a n hacer 
sin dar p a r t i c i p a c i ó n en esa confe-
rencia a las naciones representadas 
"•n Algeciras. 
A. Pérez Hurf íwlo de Mendoza. 
Corone'. 
Sobre el m a t r i m o n i o . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
r.< s marinos vienen agradecidos a las 
c o r t e s í a s <|iie le dispensaron en 
New Y o r k . — Un hombre p e r e c i ó 
en Al ta Mar. 
Procedente de Nueva Y o r k ha l le-
gado en la m a ñ a n a de hoy el cruce-
ro de la Marina de Guerra Nacional 
" í ' n b a " que manda el C a p i t á n de 
Uorbeta s e ñ o r Rodolfo Vi l legas R u a -
li'-s M. N. 
E l " C u b a " fué a Nueva Y o r k con 
objeto de tomar parte en las frran-
drs fiestas que se efectuaron en 
aquel la ciudad norteamericana con 
motivo del Centenario de la consti-
t u c i ó n de aquella gran munic ipa l i -
dad. 
C o m p l a c i d í s i m o s vienen los jefes 
y oficiales del " C u b a " de las m ú l t i -
ples atenciones de que fueroh obje-
to por parte de las autoridades mi -
l itares y navales de los E E . U U . por 
el Alcalde de Nueva Y o r k , y d e m á s 
autoridades municipales especial-
mente por las numerosas Colonias 
e s p a ñ o l a s y cubana que hermanadas 
re asociaron para hacerles muy gra-
r a la estancia en aquel la urbe. 
E n un gran banquete celebrado 
en el Hotel Plaza y que p r e s i d i ó el 
U ó n s n l de Cuba en Nueva Y o r k se-
í o r Taboada . se le e n t r e g ó a l C ó -
mandante Vi l legas en nombre de la 
Colonia Cubana una m a g n í f i c a ban-
dera de desembarco y una valiosa va-
j i l l a de plata con destino al crucero 
y como recuerdo de su visita. 
Todos los domingos que p e r m a n e » 
ciaron fondeados en el Hudson. e l 
" C u b a " f u é visitado por m u c h í s i m a s 
personas, especialmente por las co-
lonias hispano amer icana . 
Uno de los actos mas grandiosos a 
que asist ieron los marinos cubanos 
f u é el de la gran p e r e g r i n a c i ó n que 
se hizo a la tumba de Roosevelt, de-
positando hermosas coronas de flo-
res los marinos del C u b a . 
E n un hospital de Brookl in han 
quedado enfermos dos marineros del 
" C u b a " 
ES Santa Isabel 
E l vapor americano Santa Isabel 
ha llegado de Nueva Y o r k coa car-
ga general . , 
E l San RlaH 
E l vapor i n g l é s San B lan ha lle-
gado de Boston y Hal i fax con carga 
general y 2 pasajeros. 
L o s ferries 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y H e n -
ry M; F l a s l e r han llegado de K e y 
West con 26 wagones cada uno. 
L o s dramas del mar 
E l p a t r ó n del vivero " M a r í a C e -
j a s " Antonio Don F e r n á n d e z natu-
ral de Mugardos, d ió cuenta a la Po-
l ic ía del Puerto que el d ía 20 del 
ppdo. mes de Mayo estando nave-
gando rumbo a las aguas de la F l o -
rida para dedicarse a la pesca, f u é 
sorprendido por una fuerte tornada 
y a l ordenarle al marinero J o s é V i -
cente R o c a de 28 a ñ o s de edad y tam 
bién natura l de E s p a ñ a de que a y u -
dara a sus c o m p a ñ e r o s a aforrar la 
vela mayor, una fuerte racha a z o t ó 
i la vela y con la escota le pego al in -
feliz marinero que f u é lanzado a l 
mar desapareciendo, pues era de no-
\ che y el mal tiempo h a c í a imposi-
ble prestarle auxil io eficaz. 
A l d ía siguiente los tr ipulantes de 
' la " M a r í a C e j a s " buscaron en vano 
el c a d á y e r del c o m p a ñ e r o , por lo 
que determinaron seguir viaje , que 
rindieron en la m a ñ a n a de hoy. 
Des caso se dió cuenta al Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la P r i m e r a s e c c i ó n 
por haber ocurrido el hecho en un 
barco de bandera cubana. 
E M I G R A D O S REVOLÜCÍOÑA-
R I O S C U B A N O S 
l ifique no haber existido o haber-
se destruido los libros del Regis-
tro en que dicha part ida debiera 
inscribirse, por medio de informe 
del Juez de P r i m e r a Ins tanc ia co-
rrespondiente, que d e b e r á ser pedi-
do de oficio por el Juez Munic ipal , 
a solicitud de parte interesada. 
A r t . 6 . — A l A r t . 91 del C ó d i g o 
C i v i l se a g r e g a r á el siguiente p á -
rrafo: 
"Si los Interesados fueran ex-
tranjeros y no l levaran dos a ñ o s de 
residencia en Cuba, no s e r á necesa-
rio que acrediten la p u b l i c a c i ó n a 
que se refiero este a r t í c u l o , siem-
pre que prueben, por medio de 
certificado expedido por Autor idad 
competente, o por otro medio prue-
ba a s a t i s f a c c i ó n del Juez Munic i -
pal que haya de autor izar el ma-
trimonio que de conformidad con 
las L e y e s de sus respectivos p a í s e s , 
tal formal idad n« es necesaria". 
A r t . 7 . — E l inciso 4o. del A r t . 
101 del C ó d i g o C i v i l , q u e d a r á re-
dactado como sigue: 
4 . — - E l que se celebrase sin la in-
t e r v e n c i ó n del Juez Munic ipal com-
petente, o del que en su lugar debe 
autorizar o de un sacerdote. Clér i -
go o Ministro debidamente orde-
nado de una r e l i g i ó n establecida en 
Cuba e inscripta con las formalida-
des legales a los efectos de la ce-
l e b r a c i ó n de matrimonios; o cuan-
do se celebren sin la asistencia de 
los testigos que, p a r a cada caso, 
leí LGV ^xijí© 
A r t . 8 . — E l Art . 103 del C ó d i g o 
C i v i l q u e d a r á redactado en los si-
guientes t é r m i n o s : 
A r t . 1 0 : L — L o s T r i b u n a l e s C i v i -
les c o n o c e r á n de los delitos de 
nul idad de matrimonios y no los 
f a l l a r á n definitivamente, solo ellos 
p o d r í a dictar sentencias que surtan 
en dicha materia efectos civi les . 
A r t . 9 . — L a d e n o m i n a c i ó n y los 
ocho a r t í c u l o s del C a p í t u l o I I del 
t í t u l o 4o. del L i b r o l o . del C ó d i g o 
C i v i l q u e d a r á n redactados de la si-
guiente manera: 
" C a í t u l o I I . — D e l matrimonio re-
ligioso" . 
A r t 75 .—Todo Sacerdote, Clér i -
go o Minis tro debidamente orde-
nado, de cualquier Kel ig ión esta-
blecida en la R e p ú b l i c a de C u b a o 
Inscripta de conformidad con estfi 
orden, p o d r á solemnizar la celebra-
c i ó n del matrimonio, tton ta l que 
las partes lo puedan contraer legal-
mente, siempre que declamen ante 
el Sacerdote, C l é r i g o o Ministro y 
de lora testigos que lo presencia-
ren, que consienten ser marido y 
mujer . 
A r t . 7 6 . — C o n el ú n i c o objeto de 
f i jar o determinar que Sacerdotes, 
C l é r i g o s o Ministros s e r á n los au -
torizados para solemnizar matrimo-
nios de conformidad con este C ó d i -
go, se i n s c r i b i r á n en el Registro 
croado en la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia 
todas las religiones de C u b a que 
ya no estuvieran inscriptas , y las 
que se establezcan en lo .sucesivo. 
E n dichos Registros c o n s t a r á n , 
en t é r m i n o s generales, los funda-
mentos esenciales de dichas religio-
nes, la autoridad superior en la or-
g a n i z a c i ó n de cada una y la auto-
ridad en la R e p ú b l i c a de Cuba, que, 
s'|?:ún sus i < í g l a m e n t o s , tenga la 
facultad de nombrar Sacerdotes, 
C l é r i g o s o Ministros que autoricen 
matrimonio*. D i c h a autoridad co-
m u n i c a r á al Secretario de Jus t i c ia 
los nombres de los Sacerdotes, C lé -
rigos o Ministros que tengan dicha 
facultad. 
E n el caso de que no exist iera 
dicho jefe o autoridad en la R e p ú -
blica de Cuba, la i n s c r i p c i ó n p o d r á 
hacerse por cualquier representan-
te debidamente autorizado que ha-
rá constar a l Secretario de Jus t i c ia , 
los nombres, de a q u é l l o s y sus au-
torizaciones como Sacerdotes, C lé -
rigos o Ministros debidamente or-
denados y facultados para solemni-
zar matrimonios. E l Secretario de 
J u s t i c i a h a r á publ icar dichos nom-
bres en la Gaceta Ofic ia l . 
A r t . 7 7 . — E l Secretario de J u s -
t ic ia d e n e g a r á la i n s c r i p c i ó n , de re-
A. —Hermosa campana de ala 
> Chantllly y tul con copa 
paillette vegetal, a . . . . $7.r0 
Tenemos este mismo ar-
tículo con mejor adorno y 
otra confección, a J11.90 y $9.90 
E l mismo sombrero con co-
pa crtn mordoré $7.90 
B. —Hermoso jockey de tul con 
copa paja brillante, negro, 
topo o marrón $o.90 
C. —Hermosa campana de crin 
f inís imo, adornada con dos 
aplicaciones negras, cinta 
lustré $9.90 
E l mismo (cualquier, color) 
en otra calidad $6.30 
D. —Bonito Jockey paja seda 
SBaVTMOS ORDEMTES A I . 
I N T E R I O R . AÑADIENDO 
81.35 P A R A GASTOS. 
" £ L G K M T R I A N 0 N " 
negra con lazo tafetán ne-
E . —Sombrerito-loca copa seda " 
y orilla de tul negro con 
estampados oro, plata o la-
drillo " , 
F . —Sombrerito-tora prusia. ne-
gro. marrón o topo, con ve-
lo francés . 
E l mismo sin velo . .' ! " t 
G. —Bonito somhrerito tui ¿0!1 * 
copa paja seda, todos coló? 
ms >:.;i(, y • 
H. —Monísimo somhrerito-tocá 
crin negro ron orillas dp 
hilo plata u oro, adornado 
con lazo cinta lustré o fan-





De orden del s e ñ o r Pre$i(feqtQ p . 
: s. y teniendo en cuenta lo qu" pre-
viene el vigente reglamento en SUP 
ailieplofl n ú m e r o s 67, 69 y 70 se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s 
miepibros de la D I R E C T I V A X A -
C í O V A L , para la segunda s e s i ó n 
¡ Ds .u iaa i de ¡a m i s m a que se efec-
tuará ei p r ó x i m o domingo 24 de! 
actual a las 2 p. m . en nuestro lo-
cal social ' R u í z de L u z u r i a g a ' ' n ú -
ir.'ro 82 al 'os , encareciendo la m á s 
nuntHal asistencia por f igurar en la 
orden del d'ía. asuntos de gran inte-
rés para la A s o c i a c i ó n : 
O r l e n de1 d í a : Acta anterior. Co-
rrrs>iondencia. Informes. Nociones. 
Asuntas Generales . Acuerdo Conse-
jo Secretarios .'elativo casa calle Cár-
denas n ú m e r o 40 . 
Habana . Junio 21 de 19 23. 
Francisco Alpizar P o y ó . 
J Secretario de Correspondencia . 
I 
S I G N I F I C A L f l M A S ñ L T ñ G f l L I D ñ D 
E N T O D O S L O S A R T I C U -
L O S D E S U N O M B R E 
S O S T E N E D O R D E TXnSTTO T 
'-• M.ADO, MODEZ.O 135. H A T 
OVUJiOa D I S T I N T O S M O D E L O S 
T ante en 
^ C orses 
c o m o en 
Fajas Elás-
t i c a s y 
Sostenedo-






EXIJA EN Sü TIENDA NUESTROS ARTICDLOS 
N I Ñ O N 
F A B R I C A 
D E L C O R S E 
d e A B E L A R D O Q U E R A L T 
S. Migmel 179. Tel. A-3904. Habazx» 
F A J A E L A S T I C A 
I N T E R C A L A D A . 
MODULO 327 
M O D S L O 326, A L I L K . T A 
S S P A L D A 
C 438.' a i ' . Bt-f 
6 0 P I 0 E S C U D O 
ligiones que se opongan a la moral , 
que no tengan una o r g a n i z a c i ó n 
que corresponda a un fin religioso 
o que no acrediten su funcionamien-
to o existencia en - condiciones lega-
les. 
C o n t r a dichas resoluciones del 
Secretario de Jus t i c ia se c o n c e d e r á 
el recurso de alzada para ante el 
Pres idente de la R e p ú b l i c a ; y de la 
r e s o l u c i ó n de é s t e p o d r á recurr irse 
en la forma establecida respecto de 
las resoluciones de esta autoridad. 
A r t . 7 8 . — L o s que, con arreglo al 
A r t . 42, hubieren de contraer ma-
trimonio en la forma rel igiosa de-
terminada en este C ó d i g o , presen-
t a r á n al Sacerdote, C l é r i g o o Mi-
nistro que haya de autorizarlo la 
m i s m a d o c u m e n t a c i ó n y c u m p l i r á n 
ante é l , en sus respectivos casos, 
las mismas dil igencias exigidas por 
el art . 86. 
E n la d e m á s t r a m i t a c i ó n del ma-
trimonio religioso se a p l i c a r á n las 
disposiciones de la S e c c i ó n 2a. del 
C a p í t u l o 3o. de este t í t u l o del C ó -
digo C i v i l , e n t e n d i é n d o s e que en 
donde en1 ellas se refiere a l Juez 
Munic ipal , se contrae el Sacerdote, 
C l é r i g o o Ministro autorizante y sin 
perjuic io de observar t a m b i é n lo 
que ordenen los r i t ó s o reglamen-
tos de la r e l i g i ó n conforme a cuyos 
preceptos ha de celebrarse e l ma-
trimonio. 
Decursados los 15 d í a s a que se 
refiere el A r t . 89 y antes de proce-
der e l matr imonio , el Sacerdote, 
C l é r i g o o Ministro que haya de au -
torizarlo e x t e n d e r á u n a cert i f ica-
c i ó n en que h a r á constar las fechas 
y forma en que los edictos o pro-
c lamas se hubiesen publicado y, en 
su «caso, l a dispensa. 
A r t . 7 9 . — E l Sacerdote, C l é r i g o 
o Ministro , en el momento de cele-
brarse el matrimonio, e x t e n d e r á un 
acta en que consten: 
P r i m e r o : — L o s nombres, apel l i -
dos, natura leza , estado, edad, raza, 
o c u p a c i ó n , domicil io o res idencia de 
los contrayentes-
S e g u n d o : — L o s nombres, apel l i -
dos, natura leza , o c u p a c i ó n , domici-
i lio, o res idencia de los padres de 
los contrayentes, o los informes 
'<iue, referentes a esos part iculares , 
i hayan podido adquir irse . 
T e r c e r o : — L o s nombres, apel l i -
dos, natura leza , o c u p a c i ó n , domici-
' lio o res idencia de ios testigos. • 
j C u a r t o : — L a fecha y lugar de l a 
' c e l e b r a c i ó n de ceremonias del m a t r i -
monio, h a c i é n d o s e constar que se 
j e f e e t t i ó a presencia de los testigos 
Ique f i r m a n , por el Sacerdote, Clér i -
go o Ministro que t a m b i é n f irma, é l 
¡cual e x p r e s a r á el nombre de su Igle-
sia o parroquia , el de la r e l i g i ó n a 
que pertenece y su gerarqula en l a 
misma. 
A r t í c u l o 8 0 . — E l acta expresada 
en el a r t í c u l o anterior con las ma-
nifestaciones por escrito, las prue-
bas documentales y la c e r t i f i c a c i ó n 
exigidas por el arMculo 78, s e r á n 
archivadas por el Secretarte, C l é r i g o 
o Ministro ante el cual se hubiere 
celebrado el matrimonio, dentro de 
los 20 d í a s a contar de la fecha de 
la ceremonia y, con v is ta de dichos 
documentos, se e x t e n d e r á la debida 
constancia en los l ibros del Reg i s tro: 
e n t r e g á n d o s e a l Sacerdote, C l é r i g o 
o Ministro, un recibo que e x p r e s a r á 
la fecha en que se haya archivado 
dicho acto. 
Para las festividades de San 
Juan, San Pedro y San Pablo 
" E L M O D E R N O C T B A X O " 
E l p r ó x i m o domingo, celebra la 
Igles ia C a t ó l i c a la solemne festivi-
dad de San Juan Baut i s ta y el d ía 
29 las festividades de San Pedro y 
San Pablo. 
Siguiendo la costumbre estableci-
da desde tiempo inmemoria l , hay 
que obsequiar con r i q u í s i m o s dulces 
y confituras a las Juani tas , "Petro-
nas y P a u l i n a s , que celebran su ono-
m á s t i c o el 24 y 29 del presente, y 
en nuestro sentir, no hay otra casa 
en l a H a b a n a , que pueda competir 
con " E L M O D E R N O C U B A N O " , de 
Faus t ino L ó p e z , sito en Obispo 51, 
entre C u b a y Agular. 
F a u s t i n o L ó p e z tiene la , represen-
fac ión de las principales f á b r i c a s de 
bombones y confituras de E u r o p a , 
jr los Es tados Unidos, de donde re-
-ibe los bombones ingleses " C a d 
C u r y W . en estuches de ú l t i m a no-
vedad en Londres . 
T a m b i é n recibe frutas cr i s ta l iza-
das francesas y c u á n t a s novedades 
vienen a C u b a de exquisitas confi-
turas . Se hacen toda clase de dul -
ces finos: flanes, pudines, pasteles 
7 cuanto p o d á i s desear. 
" E L M O D E R N O C U B A N O " 
A r t í u l o 8 1 . — - E l enargado del R e -
gistro Civ i l que rehuse rec ib ir , ar -
chivar o Inscribir los certificados y 
las pruebas correspondientes como 
se ha dispuesto en a r t í c u l o anterior, 
e s t á obligado a consignar por es-
crito las razones en que se funda 
su negativa, y, a p e t i c i ó n de la par-
te Interesada p o d r á ser ordenado 
por el Juez de P r i m e r a Instancia 
del Distri to , cuando proceda, a h; -
cer la I n s c r i p c i ó n y dai^ el recibo; 
o en su caso, consignar por escrito 
las razones en que se funda su ne-
gativa. E l Juez encargado del Re -
gistro C i v i l s e r á condenado a pa-
gar las costas de esta solicitud cuan-
do se declare improcedente su nega-
tiva. Todos estos recursos se resolve-
r á n gubernativamente por los Jue-
ces de P r i m e r a Instancia . 
A r t í c u l o 82 .—Cuando los contra-
yntes hubieren celebrado matrimo-
nio c iv i l , con anterioridad al matr i -
monio religioso que intentan con-
traer, el C l é r i g o , Sacerdote o Minis-* 
tro autorizante no t e n d r á que cum-
plir con los requisitos de este C a -
piculo, siempre que los contrayen-
tes lo ?onprueben. 
COMBATEN CON EXITO A LA LANGOSTA EN CIUDAD REAL 
Í D E N U E S T R O S E R V I C I O DI-
R E Í T O ) 
D I S P O S K I O N E S E S P E M T A L E S 
| P r i m e r a : — L o s Jueces Munic ipa-
les d e v e n g a r á n un peso moneda ofi-
cial por sus derechos en la celebra-
c i ó n de matrimonio y por los actos 
y d e m á s dMIgencias a que se refie-1 
ren los a r t í c u l o 80 y 81 como encar-
gados del Registro Civ i l . Igua l dere-
cho, c o b r a r á n por la i n s t r u c c i ó n de 
los expedientes a que se contraen 
los a r t í c u l o s 8 « y 91, sea cual fue-
re su e x t e n s i ó n y las dil igencias que 
se practiquen y bien se ref ieran a 
una o var ias personas. 
Segunda .— Sacerdote, C l é r i g o o 
Ministro ante quien se hubiere cele-1 
brado el matrimonio en la forma dis-
puesta por la ley, c i a n d o se haya I 
c o n t r a í d o anteriormente el matrimo-
nio c lv . l , que dejare de pract icar lo 
conducente para que se archiven los 
certificados y las pruebas como que-
da dispuesto en esta Orden s e r á juz - ; 
gado, y, si fuere culpable, se le im-
p o n d r á una mul ta de cien pesos o 
arresto de tre inta a noventa d í a s por 
el Juez Correccional o el que e jer -
za funciones de tal en el Distr i to en i 
que tenga s u domicilio. 
T e r c e r a . — L a s falsedades esencia-
les al caso, que se cometan en cua l - i 
I quiera de las diKgencias que se for-' 
men para la c e l e b r a c i ó n de los ma-
trimonias regulados por la presente1 
'ley, se p e n a r á n como falsedades en 
documentos p ú b l i c o s , a tenor de lo 
¡ p r e c e p t u a d o en el a r t í c u l o 210 del 
C ó d i g o Penal si fueren cometida^, 
por cualquiera de los funcionarios a 
que dicho a r t í c u l o se refiere, 
i Si dichas falsedades se cometie-
ran por part iculares s e r á n castigados 
con arreglo al a r t í c u l o 311 del mis- ; 
I mo C ó d i g o . 
P I D I E N DO R K S P O N MA B I L I D A D E 8 
C I V I L E S 
M A D R I D , junio 21. 
L a prensa que defiende oí general 
Berenguer arrec ia en su campaña 
pidiendo que se exijan, responr>abill-
dades a los elementos civiles que tu-
vieron t a m b i é n su chulpa en el desas-
tre. 
Dice esta prensa que no juUo 
que las responsabilidades so tíagafl 
caer solamente sobre los mil i tara, 
cuando hay elempntrH chiles a loa 
que t a m b i é n les alcanzan. 
F A L i L E d O B E X SAI!) 
M E L I L L A . junio 21. 
E l moro notable amigo, qno re-
s u l t ó herido ayer por lo- rebeUJflt, 
f a l l e c i ó hoy. a pp.-!ar rlr- ln=! refuer-
zos que se hicieron para salvarlo. 
Ben Said era amigo do R.-pnña. y 
derpostró su amistad on varias oca-
siones, x * \ 
C O N S E J O D E G U E R R A (ONTKA 
UN C A P I T A N 
M E L I L L A . junio 21. 
Se ha reunido un ronsojff de f;n' -
r r a para juzgar ol c-apkán Crew- Mo-
reno por la conducta que ob?«»rrí 
durante el desastre de Anninl . 
A ú n no se conoce la pentencia dic 
tada, pero se asegura que ^s con-
denatoria. 
T R E S A B O C A D O S 
B Í L B A O . junio 21. ' 
Se ha registrado un lamont^bl 
accidente en la r ia . 
U n a gabarra, que a l l í r^talw. P 
h u n d i ó . A consecuencia do! hlinat 
miento perecieron tror? innrinoros. 
U N H E R I D O G R A V E 
P U E X T E D E U M E . j iy i io 21. 
H a ocurrido corea do estq locali-
dad un accidente aú tomnv i l ' s ta . 
A consecuencia do dideho acci-
dente r e s u l t ó gravemonto herido don 
J o s é Anido. 
C O M B A T I E D O C O N E X I T O A M 
L A N G O S T A 
C I U D A D R E A L , junio 21. v 
Se ha emprendido con gran exim 
la c a m p a ñ a contra la plaga d.̂  ^ 
langosta, que tantos perjuiciofi 
ocasionado en esta provincia. 
L o s m é t o d o s puestos en practic 
para combatir a la mencionada Pi«-
ga han dado excelentos resultaO^. 
H a s t a ahora ô han salvado t ™ * ? " 
b i l lones do viña», y la ™=ocli* 
presenta verdaderamente espionain . 
D I S P O B I C I O N E S F I N A L E S 
P r i m e r a . — Queda expresamente 
autorizado el E j e c u t i v o para dictar 
las disposiciones reglamentarias que 
fueren necesarias para el cumpli -
miento de esta ley. 
LA REGENTE 
N E P T l NO Y A M I S T A D 
E s t a casa e s t á dispuesta a vender 
las m á s lujosas y elegantes joyas a 
precios que no es posible reduc ir má^. 
S e ñ o r a s . S e ñ o r i t a s o Cabal leros: 
Aretes y sort i jas con sol i tario de bri-
llantes, collares m a g n í f i c o s , prenda-
dores, relojes de pulsera, leontinas, 
bolsas de oro y plata, yugos con pe-
drer ía , y cuanto pueda desearse. 
Objetos de plata antiguos. 
E s t a casa sigue facil itando dinero 
por a lhajas a m ó d i c o I n t e r é s . 
( A P I N Y G A R C I A 
Donde las dan las toman 
EL PAGO A L A POLICIA 
E s t a m a ñ a n a celebraron un cam 
bio de impresiones con el ppcr.e Itu 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rafael 
rra lde el Jefe do la P o l i c í a í«V»« 
na l brigadier P l á c i d o Hernanfl-^. 
comandante J u a n Delgado p - * 
de dicho Cuerpo y el Oficial Ma}C 
de la Jefatura s e ñ o r Antonio 
C-hSe t r a t ó del pago a la POlic1l*a>nhg 
no ha podido cobrar todav ía i ^ 1 • 
beres del mes de mayo " u , ™ " \ i 
pesar de que el Ayuntamiento ^ 
tuado ya la parte que le corrc.po 
de. mlfdari 
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Pero s u c e d ¿ . s e ñ o r a s , que algunos 
aprovechados las toman baratas y 
las dan caras. Nosotros, en cambio, 
las damos baratas t o m á n d o l a s ca-
ras.-
E n Neptuno 15 es tá L a Copa que 
tiene una sucursa l en Indus tr ia 95 
donde l iquida. esa es la palabra, 
, preciosas va j i l l a s de nuevas y v a r i a -
das decoraciones; y copas labradas a 
mano, ú l t i m o estilo, con juegos de 
sesenta piezas a venticinco pesos. 
B a t e r í a s de cocina aluminio y es-
! maltes. 
A u t o m ó v i l p a r a l levar las ventas 
a domicilio. 
T E L E F O N O A-783!> 
M A I S O N 
P I P E A L J 
L I Q U I D A M O S 
Una gran cantidad de O 
MiSONES de hilo y algodón 
Cubre Corsés, Ropones Y 
otros artículos p r e p h t P * * 
IIABIIITACIONES de NOVIAS 
N E P W N O I S . T e l . ^ 6 2 ^ 
L A S E Ñ O R A Y L A 
C R U D A B E N -
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C O R R ^ S ^ Q ^ D E I T C I A S E I N P O R M A C I O K E S G E N E R A L E S D E J E S F A N A J 
C r ó n i c a C a t a l a n a ^ 
_ oa H« Mayo de 1923. \ ( P A R A E L D I A R I O D E L A M A R T X A ) - ^ ' ^ " 
De Nuestra 
28 de ayo e . 
3>X ¿i* ser suficiente la pompo-
V^ . JA nnp como de costum-^ p «Triad que c  ae c su 
»^lemr*veStido la apertura de las 
«• b* «ara que se descubriera al-
¡ • ^ i r de objetividad, motivo de 
•«ote 
-^^onf ianzaV en el anodino y 
Jjblica ^ saje de la Corona, que 
S ^ I L r n o puso en boca del so-
M Gobl Jocumento tan insincero y 
fyrtno.^" l0 fuefan las anteno-
kn0n,anifestaciones ministeriales 
has en Su programa electo-
P ..talle bastará para hacerse 
» l'n artificio que informa am-
***0 d Lpntos La redacción del 
electoral y la del Mensa-
i * ' * « pncargadas respectiva-
^ T l o s seüofes Alba y Alcalá • 
«. cuyas divergencias en el 
•^ concreto de la cuestión ma-^ 
< pxistentes desde mucho tiem ! 
• • r J han motivado la dimisión 
íitimo en los críticos momentos 
> . presentarse el Gobierno an-
ís Cortes. ¿Cómo, pues, opinan-
£ tan opuesta manera en un 
,„ de importancia tan capital 
n^lhle que se tradujera en am 
Pdocumentos a la vez un media-
.íníido de fijeza y forma idad? 
* propio que de la cuestión de 
Anéeos puede decirse al respecto 
j» anunciada reforma constitu- , 
. i y electoral, encaminadas, se-
«1 Gobierno, a realzar los pres- ¡ 
• del Parlamento. Después de | 
E X f ^ P R o í l M l í ^ ^ ^ í MENSAJE D E L A CORONA. 
7 1 ^ ' V ^ m ? fTY^?x^ECCION ES D E « A T A D O S P R O V I N C L \ . 
ACCt0 CATALANA" S E DI SPONE A L I C H A R CON CANDIDA-
M A ^ O P M I 9 X i m T r ^ N ^ G E S T I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E L A ^ ^ i ^ l ^ ^ ^ o j D E U N A I N T E L I G E N C I A E L E C T O R A L . — 
S I no ha impreso mayores vuelos 
al conflicto es porque de momento 
le bastaba lo realizado para ponerse 
en condiciones de acometer sucesi-
vais empresas. En estos momentos 
la huelga general revolucionaria era 
inoportuna y harto ocasionada a 
provocar una situación de fuerza 
desventajosa para el Sindicato. Este 
ha considerado preferible hacer un 
ensayo, y a juzgad por el éxito obte-
nido es de creer que no será la pre-
sente la única vez que apele a tan 
socorrido sistema. 
-,, i \ : , ¡ \ i - , . i , , v i , ,, . , . " Después de todo, cualquier pretex-
^ RSU^V^Í£?™S^ ŜŜ S™700101* « E L P U E B L O to sirve para armarla. El despido 
DE B E L I X ) Y - E N - S A N T E R R E , D E S T R L IDO D U R A N T E L A G U E R R A , de dos descargadores de carbón que 
el día primero de Mayo faltaron al 
gio —escribe "La Publicitat"—pro- buen cuidado se daban en escapar más1 traba30 lndui0 a sus compañeros a 
mete todavía otros efectos altameu- que deprisa, sobre los caballos que'hacer ^ ^ a común con los despedí-
te satisfactorios. La actuación elec- «ran muertos a tiros e insepultos que-'dos' Hasta aquí la cosa se limitaba 
toral de una sola fujarta ponía en daban en el arroye duran'e algunos a uno de ^ntos episodios sin impor-
manos de las agrupaciones antica- áifíS por otra te los atentadog tancia. La situación empezó a agra-
í w f i n Í R 3 L ? t T t 0 ^ e mÍn0,ría- l á ñ a l e s que diarlamenle vienen varse ,cuando ^ pocos patronos 
Ahora los parásitos serán expulsa- sucediéndose en ventilación de ios afectados Por el paro trataron de 
dos. Basta repasar el resultado, por añejo. a g ^ ^ e t „ b u* ' r e a n u d a r la faena suspendida vallén-
distritKJS. que arrojan las últimas oatos pafecersonur comT^na 4Z dose d^ familiares y trabajadores no 
de alerta para todo valiente dispues-íasociados- Magnífflca ocasión se 
11 [[ La Puer 
T E A T R O R E A L 
m ^ I n ^ A ^ - C A ^ ^ ; ? N ^ i ^ R A R I J A • - - LA A U S K N ( I A D E L P O D E R P U -l U . K O . — I N J U I C I O D E " L A V E U D E C A T A L U N Y V . H O M F X A -
S s I ) M Ú ^ T O ^ t \ T ^ ^ i , K » A R C E I ^ N A N \ A S U S C O M P A Í Í -
í i ^ ? ^ \ í ¿ l T G l E R R A — K ^ T R E G A A L C O N S U L G E N E -R A L DE !• R A N C I A D E L A C A N T I D A D V O T A D A P O R E L A Y U N T A -
LA OBRA D E G U R I D L — E L COM-
POSITOR 
A los interesantes conciertos que 
la Masa Coral de Bilbao dió ayer, 
domingo, y mañana 15 en el Regio 
coliseo, seguirá, como es sabido, el 
estreno de la famosa ópera españo-
la, de ambiente vasco, "Amaya". Y, 
seguramente, las representaciones 
de esta hermosa obra musical, que 
tanto honra a su autor y tanto enal-
Temblando Ce emoción, casi en to-1 
no dramático, entre risas malévolas 
y aplausos, lady Astor proclamó el 
refultado de ta votación—Ji'.S pro-! 
híLicionistas c j i i r a 5f-rHI favor do 
la segunda lesura de su "bilí" exi-»j 
giondo que se •.•le.'.ts? a diez y ocho 
añob la edad para entrar en las ta-, 
be) ras. 
Informemos . i l lector li^oranunfe : 
sobre la costumbre inglesa on esi.? 
punto. Actualmente mozalbetes y mu-; 
chachas de diez y seis años pueden 
tomar su puesto de guardia delan-
ta del mostrador y familiarizarse 
con los secretos del whisky o de la ' 
elecciones en Barcelona para com-
prender qu,e los anticatalanes tie-
nen perdidos desde ahora, además 
del puesto de minoría de las elec-
ciones de diputados de la Mancomu-
nidad en el distrito Stegundo pro-
vincial, cinco o seis puestos de con-
cejales. 
"Y todo eso se obtendrá por el 
juego libre y natural de las fuer 
promotor de ellas, don Luis de Aran 
guren. 
Jesús Gurldi, el culto e inspirado 
compositar bilbaíno, de tan glorió-
te a arriesgarse a afrontar la prohi- recía Para sollviantar a toda la cía- sa historia artística, ha puesto en 
blción de trabajar Impuesta por el se Patronal ejerciendo algunas coac- "Amaya" toda la sinceridad de su 
C omité de huelga. | clones al objeto de Impedirlo. Y i temperamento dramático, apartán-
Que el Comité se hizo desde los pri- ráPidamente se produjo la paraliza- 1 dose en más de una ocasión del vul-
meros momentos dueño absoluto de oión de todo el 'a^o rodado, pro- gar efectismo para seguir un Cami-
la situación lo evidencian algunos he-i vocándose entre todos loa elementos 
chos Inconcebibles. En conferencia del 111181110 una empeñada cuestión 
Iden-Ide amor Propio. 
tece a España, serán otras tantas 
fiestas de arte que se han de agrá- cerveza. La ley lo permite así, por 
decer a la Empresa del Real y al lo que hemos de reconocerlo como 
con el Gobernador el alcalde ac 
lar en las ultimas elecciones ia» diversas aln necesidad de coa- tal Sr. Maynés,, pidióle guardias de; Sucesivamente, bajo la presión de 
ates de la fobe^a"|a^0Pu liciones ni combinaciones, a las cua-; seguridad que acompañaran a los ca- la8 violencias y de las privaciones y 
les, en una ciudad como Barcelo-| rros de la limpieza. Contestación PerjuIclos irrogados a la ciudad y 
contuberni s, tapujos y atrope-
no de franca honradez artística. 
Confiado GuridI en sus medios de 
expresión, en la fuerza persuasiva 
de su música, escribió "Amaya," 
obra realmente maestra. 
una acción laudable. Además, los 
niños de catorce años pueden ir a 
buscar la cerveza de las comidas— 
con peligro de que echen algún sor-
bo a hurtadillas—, y es una de las 
escenas más pintorescas verles en-
tre la larga hilera de mujeres, todos 
provistos de jarros, a la espera de 
que suenen las doce y media, pues, 
quizá con objeto de estimular más 
la sed, de hacerla más Intensa, las 
En los tres actos y un epílogo de i tascas sólo permanecen abiertas 
que r e p r e s e n t a n ú n i c a m e n t e cabe apelar en ca- del señor Raveatóe: —'"Lo má8'sobre todo con el repugnante es ceso en las costumbres políticas, 
né autoridad le queda al Gobier-
| ¿ ictual para erigirse en celoso 
npeón de los prestigios del régi-
(,fn parlamentario? 
i idénticos reparos dan margen 
mismo todos los restantes tópi-
del Mensaje. NI sobre el asunto 
pectáculo de las 
iban acumulándose en la Via 
ca promediaron laa pacienzudas 
sos extraordinarios si no se quiere práctico será que vaya usted a en 
mellar un arma, que 'en un momen- trevistarse con los del Sindicato y les 
to dado puede prestar servicios de- hable de eso". La propia recomenda-
cisivos a la causa de Cataluña". 'Ición hizo anteriormente a algunos'?estIones de la autoridad v sus en 
En sentido dlametralmente contra- industriales qae hablan acudido a trevistas, ora con los representantes 
rio se expresa "La Veu de CataJuu- ¿1 fn demanda de protección. de cada parte por separado, ora' cpn 
ya", diciendo: No recataba ni mucho menos, el 'a de todos ellos reunidos, con los 
"Por el camino emprendido no se; Comité de huelga su satisfacción de consiguientes aplazamientos moti-
^ T r i a r o s ' c o n flTc tos sociales"'va más quu a la creación de una poli-, considerarse amo del cotarro, a jur- vados por la reserva que todos a la 
h los salvajes desmanes dei ^ tica estéril en absoluto para el triun- gar por los jactanciosos sueltos quo Par se imponían de consultar las 
•mo ni sobre la situación dfd I fo de la causa catalana. El que, co-;v.no publicando día tras día en su soluciones propuestas a suo reepectl- uiovedor; la candorosa narración de 
v ía crisis económica dél ' mo tantos otros, podía ser un pie- ¡ órgano "Solidaridad Obtv-ra". \'os poderdantes. En esta forma ca- Amaya. y el dúo de ésta y Teodosio, 
ríi sobre la organización efer i i-.^nto coadyuvante, no se.á más que. En su número del 21, decía: Ja detalle originaba un tropiezo se j de melodía fácil y sentida. A esta 
de los transportes, ni, en suma, 'un elemento perturbador. Aquellos "En virtud del desinterés que tie- ^aducía-en una pérdida de tiempo. Preciosa página musical sigue la "Es-
la resolución de tantos y tantos que aún no creyendo en la eficacia nen la burguesía y las autoridades Por fin pareció haberse llegado a I ¡ ! ! ^ ~ ^ . ^ i S ^ o ! * ^ 1 " 0 SU' 
blemas Imperiosos, que tan vi- d-i proeedimic.Uo revolucionarlo pre- por la cuestión de la higiene pública vías de arregM. Pasaban los pa- Hn Vil Í Í I Í Í r «^A 
ente afectan 
que consta, nd decae un instante la 
intensidad dramática y la grandeza 
dicias que lírica de la admirable partitura, mas 
públl- | admirable cuanto más sencilla. 
El acto primero abunda en mo-
mentos de Intensa musicalidad y vi-
va emoción, entre los que descuella 
la escena del plenilunio con el bellí-
simo cantos de Amaya. 
En el acto segundo destácase po-
derosamente toda la parte del per-
sonaje Miguel, de un lirismo con-
a la nación, no 
ce el Mensaje otra cosa que va-
referencias, palabras vacías de 
tenido y declaraciones estériles y 
tnltas que los hechos y la mis--
situación Inestable de la concen-
c'Snizado por Acció raUalana, tenían comprometida p0r laa ernanaclonee tronos por la readmisión de los dos j cidad c^me^ta'la^oTauesta11 m 
cierta confianza en el espíritu de pútrida, de la basuna. El Comité de descargadores despedidos y aún por meSe ^ T e a d i i ^ T ^ v J S f f 
proselitismo de sus adeptos y un;huelga, puesto de acuerdo con dos un aumento en los jornales. U & n ^ w « t l i u ^ S S t í n t o ISSdo d3 
patriotismo entusiasta, ve sentirán representantes de la Cruz Roja, ha, las bases acordadas en tiempo del go- Ermitaño, que, bajo el hábito pia-
profundamente decepcionados al apre H.iforízndo a esta InHtitucIon para que¡bernador 9pñor Ba9> que hablan doso. oculta a Asier, ávido de ven-
dar t i sentido de intranáigente inte- desinfectara la Inraundicla. no pavaj Quedado sin aplicación al encargarse | ganza; la triste canción de Lelo, 
ión liberal-democrática se encar- grlesmo de sus directores, incapaces qU© ia retirara. Los carros llevarán ! del mando de la provincia su 
a cada punto de rectificar 
Al problema nacionalista puesto 
¿relieve en una forma tan signifi 
Istíra por el resultado de las últl-
m elecciones en Cataluña, apenas 
lie alude en el Mensaje con esta 
vaga intercalada en una lige 
I «numeración de cuestiones: "la 
fención constante del Gobierno ha-
Élo* problemas de la vida local > 
Utonal". Ya encargará la nu-
Mt representación catalana de de-
mtrarle que esa pretendida aten-
lÍl constante no se ha dejado co-
itat hasta muí sino con actos de 
Hhdad y menosprecio, y de pa-
•Úurle, además que el problema 
||t»lán no puede ser escamoteado 
ndido impunemente. 
. — , ol. suce-i Que poco a poco va apoderándose 
por lo que se ve, de la amplia visión Ui bandera de la Cruz Roja como sor el general Martínez Anido. Pero del corazón de Teodosio, llegando a 
de una causa nacional, que nunca. Insignia de auloHznclón". se buscó un nuevo pretexto para im-! adquirir en el comentarlo orques-
en ningún país del mundo, ha triun-1 En 6u número del 22 burlándose! P08ibilltar el arreglo. Versaba el tal una fuerza de realidad aterrado-
fadó por medio de capillitas e impra-|tlel gobernador el cual para desprc- mismo sobre la hora de principiar el ra' Precursora del trágico episodio 
sienes de grupitos de amlS06- 4 , i tiglar al Ayuntamiento había des-¡ trabaJ0. y sobre si en esta hora de- : con que termina el acto. En el epí-
tinado unos guardias de segurtdád;b,a incluirse el tiempo que Invirtie-Ilogo se encuentran los momentos de 
«ue al efecto e* le ofrecieron voluu-iran los carros para recorrer la dis-: P1 '̂01" emocl6n- nulzás. de la obra; 
tariaraente a prestar el servicio ieltancla entre las cuadras y los mué-i bastan para demostrarlo el preludio 
limpieza. Solidaridad Obrera se ex-'"es. En vano los patronos - * 'ron su tema Pastoril y la interven-
Con el criterio de Acoló catalana 
no «e habría realisado el magnífico 
movimiento de Solidaridad, que unió 
vn un s-entlmiento único de afirma-
ción de Cataluña a todos los catala-
nes, a cuyo fin nunca se hubiera 
podido llegar por las meras propa-
sand'ss parciales. 
"Ni tampoco con este criterio e«-
a concebir 
a true-1 ^on^cUn8 VOCeS ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de Asier, maltrecho y 
rumores que aiflrmaban que tÍ'OomU\&* ! • mañana en punto, se avenían i te *íi ^Oroclflfia 
"Son absolutamente falsos aquellos «u totalidad principiaran a las seis; herido; 
rante breves horas. Lo cual reporta 
doble beneficio; disminuye el traba-
jo de los publícanos—pues en Ingla-
terra la "casa pública" quiere decir 
"taberna" —, y, además, consigue 
que el parroquiano no malgaste el 
tiempo en hablar, sino en beber: 
"Time is money". 
Y no es pequeño negocio el de 
colmar la cabida de estos barriles 
humanos. A fe que los pintarrajea-
dos "bocks" en forma de panzudo 
John Bull, tan apreciados por colec-
cionistas de porcelana, parecen rea-
lizar un mero acto de justicia de-
volviendo su contenido de boca a bo-
ca en rueda Interminable. Cuatro-
cientos millones de libras se gastan 
al año en bebida, y es fácil suponer 
que dicna Industria estará admirable-
mente organizada y defendida. Pre-
tender atacar en Gran Bretaña el 
gremio de publícanos, con sus enor-
mes Intereses, es obra de un loco o 
de ese diablllo burlón y provocativo 
que se llama lady Astor. 
Porque la bebida es él vicio inglés 
por excelencia. Es silencioso, es in-
dividual, no necesita condescenden-
cias, siempre está al alcance de la 
mano, seguro, sumiso. Los países del , , , , „ - i . i «-o oi wiuv-iwju j el arrepentimiento 
L H i K * ii,,toriz«d(> J* ^ - i a a >°nar po,r 86Parado «1 tiempo In- | de Asier, moribundo, páginas en las i Sur damos preeminencia a las rela-
CORMU da lxa.suras. ¡vertido por los carreteros en el trán- nue GuridI lleea a la ulenitud df» su 1 • v. 
ique VJUHUI ii«g<i. a ia, pmmiua ae su . Ciones humanas. El norteño prefiere 
arte. 
LM elecciones de Diputados pro-
niales próximas a celebrarse tie-
I en Cataluña una Importancia 
Ipilar, desconocida en el resto de 
Hfia, en cuanto involucran la re 
*»cl6n de la mitad del personal 
• 1» Mancomunidad. La lucha esta 
lie entablará, principalmente en 
•ttelona, entre la L I I R Í I rogionalls-
'T la nueva agrupación de Acció 
Wana. En evitación de que el 1--
feismo y otros elementos eneml-
j" del movimiento político cata-
ba se aprovechen dfe la duplici-
Me candidaturas, el Centre \a-
pUsta de Tarrasa remitió un sen 
trecho se habría 11-gado a conceüir! "Esta recogida la efectúan guar- «ito entre las cuadras y los muelles 
la creaión de la Ma!1C0,mu,ni<laraTYî  j dias de seguridad que se han pres-iel sindicato obrero rechazó la pro-
Cataluña, consagrpciónrte la primera (tado vo¡unitari()a para el]o Créege (iue puesta> haolenflo de 6gte punto tan 
aspiración fundamental ^ ^ ' f ' ^ l número de ellos es muy limitado.' nimio cuestión irreductible de dig-
nismo. restauradora de la unidao üe para efectuar este trabajo de esqu» nidad. 
ta•m^,•" «uardlM. Eslos do sefior Ríventis. propuso un m». 
ttdO mezquino y pnrc.m de grupltn. ' ^ i d o . ^ " 7 a r d i a X T Í T l v ^ o T e ' ^ h n " ^ " ' ? ! " ; " S 
^ pod.do mA! ou. un ^ ^ ^ ¿ « b u S M ^ ^ r ^ S ^ ^ X 
man que los guardias suelen ser unoslclón en Í M coetumbres 
reivindicación 
muorta 
"Es muy de lamentar que un sen 
sentido nacional" 
Conocida la actitud de 'ambas agru 
paciones se comprende la 
cia y el Int-ercs que de^p 
Inminentes ©lecciones de 
provinciales. l>e las perlpeci 
lucha y, sobre todo, de B 
dos. pende que se agrave 1_ 
catalanismo, o que. como otras vecej bas de ser excolentes carteros o lm 
. i ha sucedido, resulte la cosa un slm 
mente constituidos, los Comités pa 
ponderables telegrafistas i rilarlos y de hállame las autoridades 
"No escapearán fo* papanatas Qtte ^ ^ t í ™ ' ^ « ^ dp faculta-
aflrmen que esos ^ ̂  Í ^ ^ S 7 VOlUntad Para 
va eos guardias que se han prestado 1 
. la soledad o la compañía de anima-
'Amayn es admirable, además, , , i , , , 
por la unidad de pensamiento y dé les domé8tlcos con lo8 cuale8 no 80 
realización que se encuentra en to- ' vea obligado a establecer relación 
da la obra, perfectamente definida '• de reciprocidad, sino de protección, 
y apropiada al ambiente especial, i gl espíritu caballeresco que protege 
característico, de cada uno de los 1 . , i 
a9to8 de que consta. | al débil 68 el peor cainino para Ia 
Es también de notar la justeza del • 
colpr orquestal, cyverso en todos los tener que marchar la familia de Gu-
actos, que traduce fielmente,-tanto rldl a Bilbao. 
el significado poético, como el dra- \ Poco tiempo después fué presen-
mático, de los momentos todos de tado al público bilbaíno con un con-
la obra. cierto que tuvo lugar en el salón ) 
del Instituto Vizcaíno, y cuya según- | 
da parte fué dedicada Integramente | 
a sus producciones. 
Más tarde» en Bruselas, con M 
Sougen, cursó loa estudios de com 
posición. 
¡vos en todos los casos 
las decisiones del arbitraje. 
Se manifestó al público bilbaíno 
el autor de "Aamaya", por prime-' 
l ra vez, como compositor, el año 
1901, cuando apenas contaba cator-
| ce años. 
GuridI nació en Vitoria, y perto- j 
! nece a una familia en quien e] cul-
; tlvo de la música es una tradición | 
! no interrumpida. 
Transcurridos dos años en Zara-
goza, hubo de trasladarse a Ma-
Con razón se ha dicho que la huel- I drid, donde permaneció dos. A los 
7 razonado, niensaje. al so-
Jlg y Cadafalch Invitándole a i P1̂  epusodlo Pasajero. 
)ner su valiosa mediación cer- i 
ambos bandos en requerlmien-! La huelga del tránsito rodado va, eos guardias que se han 
una cordial inteligencia. convirtiéndose para Barcelona en al-i voluntariamente a recojer la basura 
Sestlones del Presidente de la i 8o así como un case de parálisis pro-ilo h-n hecho animados de un deseo 
«unidad, bien acojidas desde ! ̂ resiva. Cada día se dejan sentir; de sacrificarse por el bien o la «alu-
«ciplo por ia Coniissió de ac- con mayor estrago sus efectos en tú-j bridad pública. Pero también hubo , 
'ítica de la Lllea, se estrella 1 dos los órdenes de la producción y do ; otros que se prestaron voluntarlos i l an(1,ose' 1no pfl , f qup una nueVa 
' la resistencia del Concell la vitalidad en gen-ral. Por faltas de ¡para aplicar la ley de fugas, no sa-!y. Palmaria revelación de la ausen-
de areló catalana- La tran-! acarreos las industrias sufren y se bemos en nombre de que bien co- cia completa del poder publico en 
consistente en l imitara Bar- van paralizando; en el Puerto mu- hnún. ¿Hay entre aquellos v éstos ! ̂ atalufia- Comentando la actualidad 
a lucha de las dos candida-i dios buques, cansados do pagar esta-iaigana analogíaT Es de suponer que barC(,lonpsa escribe "La Vcu de Ca- tari . . 
•tableclendo la Inteligencia días, se hacen a la mar; escasean Las:3¡. (alunya": 
ga de los* transportes én la forma 
anárquica en que ha venido desarro-
once de su edad, GuridI guardaba 
ya un caudal de preciosas composi-
ciones Inéditas. Maravillado ol ba-
rítono señor García Soler d^ la ex-
cepcioil 1 organización musical del 
prodigioso niño, púsole en relación 
con el profesor de armonía del Cou-
pro-¡ verduras y frutas en los mercados; i " i * , también falso que el Comité ¡ "¿Es que hay algún Interesado ^ubie^on ( L ^ 
crió fué rechazada por Ta | algunos periódicos se han visto pre-i^e huelgas haya autorizado para .en mantener el presente estado de interrumplrso por 
•necü de Acció catalana en el 
"rígido al señor Pulg y Ca 
C.?n.!iign̂  ôs siguientes ex-
NI el lerrouxlsrao es un 
Para la Mancomunidad, ni 
tado de la contienda depen 
nsiblemente de la existen-
* falta de una coalición na-
Y en cuanto a la noble-
r *• h 81 no es menester pac-
feiJ¿Stará Que cada sector na-
f ^ - rectificando, si es precl 
• f ^ o s errores, procure obser-
ha 
'̂ rna6 cIlesta arriba admitir quo 
Nto rtP da en un cutido 
^Uc'on rivalldad entro las dos 
•"«ones, pueda resultar prov^ 
í**a SPrla causa nacionalista. No 
N. v '0 minea las luchas intes-
* i 5 ^ ° ° Parece, por cierto, la 
«ate la oportuna pa 
visados a disminuir eu tamaño ante,^, , , . ia bn.sui-a de 1 a.s < â n.s coeas? ¿Qué elemento» son los que perdieron la vida en defensa de la patria. 1 
El embajador de Italia señor Ra-
niero Paulucci presidió la ceremonia, 
que tuvo su momento' emocionante 
al descubrirse la lápida y desflflar 
ante ella un grupo de excombatlen-
un lado exis-; tes de la colonia, precedidos de su 
conocidos en bandera, 
nuestra ciudad que con mucha fre- Honraron el acto con su aslsten-
cuencla se han hecho Instrumentos i da el presidente de la Manconruni-
dóclles e Interesados de las manió-¡dad y el alcalde de Barcelona el 
bras de los Gobiernos centralistas Capitán general y el Gobernador d* 
rabies algunos de ellos llevan hasta 1 contra los progresos de las ideallda-|ia provincia, el Obispo de la diócesis 
quinientos kilógramos de peso. jdeu del catalanismo, y de otro lado 
lac dificultades que ofrece el trans-, y por último el día 24 llegaba al ¡Pueden confabularse para impedir a 
porte de paprl, e incluso la magnífica cojmo de ia bravuconería, diciendo: Barcelona un daño tan considerable? 
Exposición Intomacional del Mueble, '•para evitar molestias, coacciones 1 ¿Por qué será que la odien, 
ha t3nIdo que nplazar por segunda ^ inojdente3 el Comité de huelga de-| "Una mirada retrospectiva y una 
vez la feoha de su inauguración a;gearía que cesaran de venir CSCM ca-i revisión imparcial de todos los fac-
«ausa de la imposibilidad de traspor-; rritog de fuera con géneros que no tores que en el conflicto Intervienen, 
tar a la misma Imnortintes ejemplo- son g}empre de los estipulados por nos hace ver que de 
res a ella destinadoci. A duras Penas,: n080tros como pudlendo circular, i ten elementos, harto 
y no sin arrostrar verdaderos Peli-, Haceni0g ei miamo ruego a loa que 
gros, logran los panaderos rehac?rjtransltan por e] lnterlor de la plaza 
sus exhaustos repuestos de harinas. icon carretones ie mano, trasladando 
Pero la nota más bochornosa de la bultos voluminosos v pesos conside-
huelga consiste en la acumulación 
de basuras en todas las calks de l-a 
urbe, convertidas en asquerosos es-
Itrcoleros, debido a la paralización 
forzosa del se-vicio de limpieza. En 
ro«arla y sostenerla ante el 
T.ri=mÚn que Por de Pronto 
,a con íntimo regocijo. NI 
Parte Parede tampoco muy j j a r sobre la Lllga, la cul-
îeto one8 de 'l116 ha 
"«rali t0r Parte de los eobier-
nt̂  » „ 81 interesados princi-
crJ0Cavar >' anular su re-
11 tnen0P30nd.era.ncia. y lo pare 
"Este Comité se ha mostrado to-1 existe el poder público cuyos repre-
lerante en muchos casos, por lo que . sentantes tienen el monopolio de !a 
.se refiere al tránsito de esos carritos , atoridad y de la fuerza. Esta coin-
un principio el vecindario se tomó la¡de fuera y de lo8 oarretones de aquí, ;cldencia que tantas veces se ha con-
v-ofia a broma y era frecuente ver i p^o ante el abuso de esta tolerancia. ' •«-crtido en complicidad explica mu-
campear sobre los montones fle ba-
sura sendos ró 
tenor siguiente 
de las flores". "Barcelona, ciudad jar 
din". "La Uimplesa «es mltja vida", 
etc. etc. Los había, además, muy pi-
Entre sus primeras composicio-
nes, varias obrn para,piano y un 
cuarteto para instrumentos de cuer-
da , . . , descuella la "Elegía" para 
violín y piano, y ¡as tres escenas in-
fantiles, tituladpí "Así cantan Jos 
chicos", ya conocidas del público 
madrileño. 
En el año 1911, y el Bilbao, es-
trenó el Idilio lírico "Mlrentxu", pre-
sentado más tarde en Madrid. 
Los tral/jos de GuridI en el gé-
nero sinfónico comienzan con la 
"Egloga", poema premiado en la Ex-
posición de Valencia. Otro poema 
sinfónico, "La leyenda vasca," fué 
ejecutado por primera vez en Bil-
bao por la Orquesta que dirige el 
maestro Lamote de Grlgnon, y mas 
tarde fué dado a conocer a los pú-
blicos de París, Madrid y distinta» 
provincias españolas por la Orquesta 
Sinfónica del maestro Arbós. 
A dicho poema sinfónico siguió 
el presentado al público madrileño 
en 1916 por la Orquesta Filarmóni-
ca, titulado "Una aventura de Don 
Quijote", y que mereció el único 
premio en el concurso abierto por el 
Círculo de Bellas Artes. 
Ha compuesto varias obras de ór-
gano, a las que dedica gran parte 
de su actividad. 
Las series de "Cantos populares 
_ . pero aiiLe ei aouso ue eeia loierancia. ' ci nuu cu \ 
! loa nriontones de ba- ruégage se abstengan de hacerlos chas cosas. 
S .ulos humorísticos del¡clrcular eV5tando a8Í toda interven_ i ..y es qut 
c: • Respetad la V ^ . c l ó n en la calle por parte de las co- tual del Esl 
aparecían agrupadas las banderas 
e en la organización ac- de Italia y de los países aliados, así 
Estado español '"s funcio- como la de España y la de Catalu-
misiones de huelga". Inés de gobi-rno en Cataluña están ña. Esta gentileza de la. colonia 
Fácilmente puede colegirse el efec- coiLaias a hombres qu* o ol.«n sien- italiana, que tiene en Barcelona una 
y el señor Olivé y Blasco, teniente 
coronel del Regimiento de Infante-
ría de Saboya, del cual es presiden- I • M C O S " . completan el cuadro de sus 
composiciones. 
La más importante de las produc-
ciones de Guridi es. sin duda, has-
ta la fecha, su ópera "Amaya." es-
treneda en Bilbao la noche del 22 de 
mayo de 19 20. con éxito clamoroso. 
Guridi es. en la actualidad, di-
rector de la Sociedad Coral, profe-
te honorario el Rey de Italia. 
Junto a1, retrato de Víctor Manuel, 
colocado en la testera del salón,. 
to depresivo de desconfianza y es-1 ten una hostilidad instintiva hacia segunda patria, ha sido muy a gra-
sor de Organo y Armonía en el Con-
servatorio Vizcaíno de Música y or-
ganista de la basílica de Santiago, 
de Bilbao. 
cantos contra las autoridades, y ante 
algunos, llegada la noche, se encen'( ejercjci0> po,. parte de los promoto- mejor de los caeos, miran la grande- En el Salón de Ciento de las Ca-
dlan veías a la cotldianalres del « " ^ « t o . de la facultad de za y la vida de nu. ^ra ciudad con 1 sas Consistoriales el alcalde de Bar-
evacuición dé las basuras domésticas coacción, que en todo país mediana- .-.b.sc.hita ir.'Mferencir. Más di una celona hizo solemne entrega al Cón-
ibín aumentando en cantidad y al- mente organizado compete exclusiva-| ver al llegar a Madrid las noticias sul general de Francia. Mr. Fillnpi. 
teniendo-en cuenta tura los apesteros montones con in-;mente a!Poder. P"bllco para Imponer de los crímenes tenorisla? o de las de la cantidad d- medio millón de 
ÍBP.» 8 de la ^liRa se hr.- niinpntp neliero de la salud pública J e l restablecimiento de la norma!!- nuslgas de servicios públicos que es-! pesetas votada por «el Ayuntamiento "oy se desenvolvieron como algrue: 
T̂ as 
BOLSA DE MADRID 
cotizaciones durante el día da 
Kún han declara -)Urante muchos días Barcelona haidad- Ante tan mostruoea subversión tún padeciendo Ba-'dona, han sido de Barce^na para contribuir a la re- Ksterlinas.. 
ha ido cundiendo en la tomar un des- parec¡do un ciudad sitiada por la In , 
antigua política i n d i c i a fábrica Improvisada de:P0Pularla atribución 
Por una actitud de 
conciencia .uoji.ías con un revelador y .^istemá 
de lo que tico ";Bah, son catalanes:". No sien-
ocurría a un plan deliberado del Go- ) ten el amor ni la angustia por nues-
„ blerno de Madrid al cual supone im- tras cosas, ni de ellas quieren preo-
obtuvo ea i l a ^ ú l t i T cosa no tiene remei<1io- EI «oberna-, Pulsado p o r j u pasión de odio a cuparse" 
contrae 86 ^ b?a¿ 
~ '"lad. er una tremenda ; chorra y desahogo.—sostenía que'lajplara de héroe en la plena seguridad tar de los rabios del ministro de la ; Del gesto de generosidad de Bar-
'S0- bien que muy pro. ¡ liiaplesa de la vía pública compete; de^sallr ImbécUmente sacrificado. Gobernación la .consabida frase: celona y del profundo agradecimien-
lúe o tiene remedio. El gobei... 
—que dicho sea de paso se ha l  Barcel na. En tal estado de ánimo 
atraer ««V*00 a^0 brado un nombre glorioso por su pa-i nadie se ha sentido tentado a sentar tes ni un solo día ha dejado ¿e bro- gloriosamente la vida 
Uriaf» una tremenda 
construcción de un pueblo 
destruido durante la guerra, 
bierno de la República designó al 
efecto el de Belloy-en-Santerre. en 
defensa del cual un buen número 
Durante la huelga de los transpor- de voluntarlos catalanes perdieron 
31 
00 
odría darse el 
sus 'a«en efectividad al- dp 
» 1 ^ direr/L mÍ8mos- si como l,ra •7."i lii^/ectoreB de la o.<,r„^o_ nal 
al Avuntamieuto, y a su vez el alcal-i Con la dejación sistemática de la ] «'En Barcelona la normalidad es ab- to de la niclón francesa se hicieron 
alegaba que para Herrarla a cabo autoridad civil, que ni tan siquiera «oluta", frase que si no fuera un felices Intérpretes el marqués de 
•ra menester que la autoridad guber->e sonrojaba al enterarse de las Iro-
l i a,grupa- tiva garantizase la seguridad per-^nías y escarnios de "Solidaridad 
^ rontrlbuyera a avivar, sonal de los encargados de realizarla.fobrera" Iba tomando Incremento la 
<U Duov110 y otro bando lie- 'Porque se daba el caso de que todo'cobardía pública. Y no hay que de-
' *leníent * la8 urnaB a no carro de limpl?za que salía a la calle clr hasta que punto el sindicato úní-
ac¿ v̂ nfanS <ÍUe de alKún j «f veía obligado a retroceder ante la co ha sabido aprovecharse de esta 
'Ptrioi'^jj ? retrayéndo8e. ! amenaza de los pistoleros, que más situación depresiva para rehacerse y 
aila *n el cana nueva fuer- de una vez «e hlclbron efectivas, ya dar una sensación de «u íncontras-
• amPo del sufra- que no sobre los conductores, que'table pujanza. 
sarcasmo traduciría la más supina de Alella y Mr. Filippi en sus elocuen 
IHS Incapacidades. tes discursos. Los concurrentes al i 
acto, entre los cuales figuraban las I 
personalidades más distinguidas de ¡PAR La colonia italiana dn Barcelona 
ha conmemorado el octavo anlver-.la colonia francesa de Barcelona, 
sarlo de la entrada de Italia en la ¡fueron obsequiados cofi un exquisito 
guerra europea, erigiéndose er su!lunch, 
casa social una lápida dedicada a ] 
los ocho miembros de la colonia que J. R O C A T R O C A . 
francés 1 Francos 4 
El go-
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , junio 21. 
D O L L A R sin cotizar 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S . Junio 21. 
Consolidados por dinero, 58 1¡4. 
nidos de la Habana, 73. 
Emprést i to Británico, 5 0 0, 101 1|4. 
Emprést i to Británico 4 1|2 0|0, 98 114. 
BOLSA DE PARIS 
Junio 21. IS, 
Los precios se maotuvteroiv firmes. 
Renta del 3 0|0. 5« .55. 
Cambio sobre Londres. 74 18 1|2. 
Emprést i to 5 0¡0, 75.10. 
E l dollar se cotizó a 18.06 1|2. 
igualdad, y, sobre todo, es la única 
proyección espiritual de una raza 
fuerte a la que el clima duro y su 
necesidad de expansión han hecho 
prodigiosamente activa. 
Los no bebedores—fanáticamente 
abstemios—no por ello prescinden 
de estimulantes y especias en la co-
mida, en el café, en el tabaco. La 
mesura y saboreo en el goce, sólo son 
latinos. 
Por eso lady Astor quiere dete-
ner hasta los diez y ocho años el 
momento en que el obrero, hecho ya 
máquina regular de trabajo, se hun-
da en la ilusión multicolor de la 
taberna, buscando el dios que brilla 
en las botellas. Un humorista dijo 
que el alcohol era el vehículo más 
rápido para huir de Manchester. 
Y no rólo de Mancheíter o LI-
^rpool "Glasgow, sino de toda 
ciudad ing'esa o americana. Pues, 
como afirma Dean Inge, "nunca, 
desde que la actual civilización exis-
te, ha sido creada una fealdad tan 
grande como la de una ciudad in-
glesa o norteamericana." 
El " h l l l " de lady Astor ha dado 
pretexto a uno de los debates más 
animados en la presente legislatura, 
principalmente porque en él no se 
hace distinción entre el whisky y 
la cerveza. Todos estaríamos dis-
puestos a condenar al whisky, dice 
Mr. Bridgeman, ministro de Estado. 
La cerveza ha sido durante siglos 
de fabricación casera, como aún lo 
es el pan y la calceta. Bajo su anti-
gua denominación de "ale", evoca 
memorias de "Merrie England", la 
Inglaterra alegre y sencilla de Sha-
kespeare, en su taberna de "La Si-
rena"; de Addison, de Samuel John-
son, y también, ¿por qué no?, de 
Cherteston. "Cerveza y bolos", o, co-
mo nosotros dijimos, "pan y toros". 
Más ahora no estamos en época de 
holgorio, sino de afanosa labor, y es 
necesario que los placeres se con-
viertan en necesidades, en ineludi-
bles imperativos. La industria lo or-
dena asi. 
A la puerta del vino, el educacio-
nista y el agente de Baco se dispu-
tan el dominio de un Joven, de un 
adolescente. 
El maestro quiere imprimir su 
huella decisiva a punto de verifi-
carse la plenitud psicológica, siem-
pre unos años en retraso de la v i ' 
r i l . El vendedor, mientras tanto, ve-
la por su mercancía. 
El hombre, a los diez y ocho años, 
se desborda en energía: los instin-
tos galopan delante de su equilibrio 
nervioso y hacen de él un ser impul-
sivo, apasionado y sensual. Dirigir 
a un muchacho desde los catorce 
a los -diez y ooho años es dirigirlo 
toda la vida. En España, es verdad, 
reaccionamos pronto de los efectos 
de una alocada Juventud, acaso por-
que los pueblos productores de vino 
no son, por lo general, viciosos. 
No nos vanagloriemos demasiado 
de esta ventaja nuestra, que es, ba-
jo otro punto de vista, serlo incon-
veniente. 
El hombre del Norte sabe que sus 
placeres se compran a buen precio, 
y esta urgenel. de ganar dinero l a-
cen de él un trabajador incim-a-
sable. Es decir, por perseguir el 
placer, termina en la laboriosidad. 
El meridional tiene, sólo con aso-
marse a la puerta de BU casa, el 
buen sol, amigo y aliado, germinan-
do, madurando y granando sus fru-
tos. El sol, el gran abastecedor y 
decorador del universo, que cuando 
se filtra por entre los árboles dibu-
| ja alfombras tan lindas en el suelo 
que, según Rostand, no nos atreve-
mos siquiera a pisarlas. 
Lady Astor acaso no llegue a con-
seguir que su "bilí" se convierta en 
ley, y quién sabe si debemos enton-
ces alegrarnos de que la gran masa 
proletaria continúe potente y dormi-
da, creyéndose recompensada de su 
servidumbre con tal que la dejen 
emborracharse. Las demás clases so-
ciales hace tiempo renunciaron a 
este provilegio, y por ello han teni-
do su día de gloria y ahora de deca-
dencia. Después de todo, el alcohol 
es una fuerza; simplifica los gustos, 
los efectos y las ideas; es el enemi-
go declarado de las abstracciones, 
de las teorías. Por eso los socialistas 
intelectuales apoyaron de un modo 
bien ostensible en la Cámara el pro-
yecto prohibicionista. Ellos ven acer-
carse el momento de intervenir en 
la dirección del Estado, y quieren 
que sus huestes estén prevenidas. 
En el problema de la bebida va 
envuelta una cuestión de nacionalis-
mo. Ya en 1673 se elevó al Parla-
mento una petición para impedir 
la entrada del brandy, el café, el té 
y el chocolate, so pretexto de que 
estas cuatro bebidas perjudicaban 
grandemente al despacho de los pro-
ductos fermentados del país. 
Es, por lo tanto, infructuoso, co-
mo ve el lector, predecir, la victoria 
y dedicarse al apostolado antialcohó-
lico, bien desde el pulpito o desde 
la cátedra. 
Y es que el problema de la bebida 
I es algo nacionalista y sentimental, 
¡ y por encima de todo, económico, 
i Pedro PEXZOL 
u 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N A T A S A L V U E L O D E S D E M I R I N C O N DE COMUNICACIONES 
E L MARAVILLOSO V A L L E D E T I U M D A D 
probado que. en las naciones que bsa del pueblo yanke^ hacen cosas 
FU dicen más cultas, la parle menos í.odavia pson.s. 
culta de sus pobln.d.ires acostumbra A 
despreciar con epítetos d¿nigranUs. 
y con embustes malévolos a las d:- fraittes?« que ejercían autoridad. Xo 
más naciones, especialmrnte las de 
origen hispano. 
Alejandro Sux. cronista e?paüol o 
hispano -americana que escribe a 
' • E l Mundo" desde Parts cuenta el ca-
so de una revista parisiense femenina 
Allá en Marianao ocurrió un he- de malos antecedentes acaban de 
cho que no tiene nada de nuevo,pervertirse en nuestroe penales, 
pero en cambio es un poco alarman- donde la desmoralización es reina y 
Falta ahora citir dos casos de te que los autores hayan pertene- áeüora. En cambio, criaturas bue-
crueldad sin nombra, cometidos por cido el uno, al Cuerpo Diplomático ñas, que un día, sin premeditación. 
MOVIMIENTO T E L E G R A F I C O 
Durante el mes de Mayo del co-
rriente año se cursaron por cada 
uno de loa siete Centros Telegrá-
ficos en que está dividida la red ofi-
cial, los telegramas siguientes: 
T R A P I T O S A L S O L 
(POR P. G I R A L T ) 
me refi-ro "a los crímenes de la Re-
volución, ni da la Ccmune, sino a ca-
sos aislado? ajeno? a las pasiones po-
éticas. Déb.nse al instinto de cruei-
tlad que convierte los hombres en 
. nerfrúmenos. E l primero fué el go-
titulada "Evs", la cual r;f5ere un eni- temador del Congo francés M. Toqué 
sodio muy pintoresco que supone oci> ei Cijai para celebrar el catorce de 
rrido en Santiago fie Cuba. Dice que J U I Í c hizo revontar a un negro, colo-
en el Jardín zoológico de dicha ciu- á n d e l e dentro del vientre un cartu-
dad hay un estanque de caimanes, v t.)10 da dinamita. Después hizo qu-i-
quo los cubanos se divierten colgando inaj. v,-va una negra en un horno, pa-
de una percha móvil un negrito vivo _3 dar el espoctácalo de una crema-
y con el sube y baja de la percha los [j¿n 
caimanes saltan y pegan dentelladas 
al pobre negro. 
Pinar del Río . . , 27,873 
Habana . . . ., . . . . . . . 220,432 
Matanzas 45,871 
Santa Clara , ,. . 90,989 
Camagüey . . . . .: . , . . 57,177 
Bayamo 70,42 7 
Santiago de Cuba . . . . . . . 49,279 
Cada vez que la prensa de París o 
dé los Estados Unidos nos atribuyo 
una barbaridad de tal naturaleza, so 
afirma en dichos pueblos la convic-
y el otro, a la escolta de la Cár- en un momento, quizás de supremo 
c e l . . . Y que el primero sea rein- dolor o de horrible miseria, se pu-
cidente. . . sieron fuera de la Ley, gimen en sus 
¡Aviados estamoisl Sin saber cual; celdaá sin esperanza de días mejo-
es más bandido, el que está detrás res. 
de la reja o el que lo cii>nodia. Á Es algo muy serio y muy trascen-
Estos son los efectos de la poli- dental el conceder*indultos. ¡Y nos-
tica baja. Buscan la ayuda de gen- otros los cambiamos por votos elec-
te del hampa,'que nunca será cosa torales! 
mejor y después. vemos ocupando i Tenemos, pues, lo que merecemos. 
altos puestos a muchos foragidos. ¿'Para qué quejarnos? Si un poli-i ñas los que siguen: 
Estos son los efectos de algo tico se levanta sobre indultos y gua-
E l proceso «eguido contra M. To- más: de los vergonzosos indultos perlas, su actuación aumentará el pinar del Río . . .. 
qué fué un escándalo mundial y "Le con que diariamente abofetean a la ' número de guapos y de delincuen-
sociedad honrada. Y el descuido con t e s . . . 
Total , , . . . . . . . . . . . . . . . 562,048 
E n igual mes del año próximo 
pasado se cursaron por esas Oficl-
Temps", como todos, dispuesto a acu-
sar cuando sa trata de un español o 
de un hispano-americano, y a discul-
par cuando el delincuente es un fran-
cés, apeló a un procedimiento psico-
ción de 3 u e v e í ^ t i v a í f ^ Dijo que cuando policías iadron¿s y estafadores. Pe 
His.pano-America so hallan en estaoo .;!1dividuos de distintas razas viven 
Salvaje, y, naniraimente, no taltan tn tr;lto frecucnte, las costumbres se 
«cr i tores de nuestra raza que prote3-.tienten influidas por la mentalidad 
U n indignados contra los que asi nos ^ ^ inferior D2 ahí dedujo 
desprecian y calumnian. .̂ To esta nial, ue ]og mismc<, negros del Congc 
P'otestar; pero hay otro Proce(l1-] :enían la culpa de que M. Toqué fue-
miento de mayor eficacia, que con-' tan bárbaro ¡Miserias de la gente 
siste en tomar justas represalias pu- que se Jnuv ,iviliz^da! 
bMcando todo cuanto ocurre de DO-
choTnoso y depresivo en la tierna d J Y vaya, p a n terminar, otro caso 
nuestros end osados calumniadores ^e barbarie en.rlísima complicada 
. „ „„„„,. _.1V ^nitn^ v ton el mas sórdido ínteres en un se-
que quieren p a a r P<* m i y ™ * ? » y ñor alca,de de )a culta Francia 
sen mas barbados que nosotros. , T, . » • A \, \ * n ^ 
Por ejemplo, en un periódico de E n 1914.^ re.iz ae haber estallado 
Barcelona se lee que en las fortifica- ^ gu^ra mundial, ni. Bullot. alcalde 
clones d^ París existe una diversión ^ Convp^gne hizo quemar vivo, y 
muy popular. Buscan un desgracia- cruciuco a un joven de líJ 
do que por hambre se preste a servir ano., con el pretexto *9 que habla 
de mingo para recibir bofetadas.. Lal quemado una tinca, y la co.echa. Y 
cobra diez céntimos por ca- ¿««poéa de tan horrendo crimen, que 
... . . . . . 19.451 
Habana . . 177,269 
Matanzas . . . . . . . . . . . . . . . 31,784 
Santa Clara . . 82,104 
que escogen a los hombres que han, Y en la desoladora promiscuidad Camagüey . . , 41,755 
de formar cuerpos de seguridad, etc. de buenos y de malos, no sabemos Bayamo 56,628 
Ultimamente, hemos sabido de si el Honorable Señor Tal, será un Santiago de Cuba . . . . 55,092 
honorable bandolero. . . 
Creemos que la democracia es el 
choteíto criollo y la camaradería sin Por consiguiente, el aumento de 
distinción y ufanos de ser tan de- telegramas habidos en los referl-
mócratas convertimos la República, i03, .06^1^r durante el mes pa5*do 
en un guiñapo. 
ro nadie se asombra. Descendemos 
cada día más, y la reacción se de-
mora, la reacción sin la cual, la 
ruina será inevitable. 
Y yo pienso muchas veces que 
ciertos indultos son un crimen so-
cial porque los indultados, hombres , Consuelo M O R I L L O D E G O V A X T E S . 
Total . . ,. ., 464.083 
*H es de 97,965. 
INGENIERIA SANITARIA 
L E RETIRARON E L TITULO A BTa0rrt„e,„d9T„roj0' Abelardo 
UN CHAUFFEUR U.—Urqufa y Cía. V.—Federico Valdés 
W West India Oil R'f'g. Co. 
t mprcísa 
da trompada que dan al infeliz qu! 
En virtud de haber sido condena- LQJ n(|£ 
do por el Juez Correccional de la 
quedó ignorado a causa del tropel Cuarta Sección el chauffeur Bcnig-
lí-e-ta la cara para eso y muchas ve- de invasión alemana, el alcalde no Feijóo, por embriaguez y escán-
ces después de la función ''tiene que Bu,lot pretendió cobrar una indemni^ dalo, el Alcalde ha ordenado a la 
Ir * reponerse en o] hospital • I zación, diciendo que los alemanes! policía que proceda a recogeir el tí-
m Q lf: ha^ía» destruido la linea. I tulo r> d3cho chauffeur marcado 
Tongo a la vista un recorte ae 
"De Temps", periódico muy serio y 
re. que habla d: otro juego popu- , tod mientras lo d; ]os v previene 
IaT llamado "la pelote húmame con- ^ devoraban un negrito o n ' ^ e n 
s ente en un fak.r que se dejaba San * m é n - ' I Ü S 
T A T A R O SE CASAN USARAN 
Por esta Dirección se han apro-
i hado los siguientes planos: 
Séptima y Dos, Vedado, de José 
IHill . Zanja 66. de Harry Bros. Ave-
Inida del Golfo 317, de Benigno Sou-
' za. Genera»! Maceo entre Avenida» 
de Italia y Blanco, de Automóvil 
Club C». Aguiar 27, de José M. Se-
rra. Avenida de Menocal entre 2 5 
y 27, de R. B. Godoy. 
L a noticia de que una compañía, 
formada por cufcanos, piensa levan-
tar en nuestra Isla un central azu-
carero modelo, dotado de todo lo 
más moderno que existe en el mun-
do para esta clase de «Industria, ha 
dado pie a una trinitaria de veras, 
para escribir algunos renglones al 
admirado maestro del periodismo, 
don Joaquín N. Aramburu indicán-
dole la conveniencia de que ese cen-
tral gigantesco, se levante precisa-
mente en el privilegiado rincón de 
la república, conocido por "Valle de 
Trinidad". 
E l señor Aramburu. siempre dls-
' puesto a secundar todo lo que sig-
. niflca progreso y beneficio para Cu-
i ba, acoge la idea en su sección "Ba-
turrillo" defendiéndola con sobrada 
' r a z ó n . . . 
Inagotables yacimientos naturales, 
que no necesitan, como las minas de 
¡oro, de cobre o de carbón, el desem-
bolso de un sólo centavo, en traba-
Jos de sondeo o de excavación, para 
producir fabulosos rendimientos, es-
peran en aquel paraje a que un hom-
bre, más activo o más inteligente que 
otros, resuelva explotarlas en bene-
ficio propio. 
Grandes extensiones de terreno, 
fértil naturalmente y regado además 
por treinta y tanto ríos, en las cua-
les se puede cosechar en abundancia 
y con poco esfuerzo, grandes canti-
dades de caña excelente, de café, de 
tabaco o de frutas de toda especie; 
alturas variadas, con climas exce-
lentes, que realizan verdaderos mi-
lagros en la curación de enfermeda-
des tenidas por incurables; manan-
tiales caudalosos de agua medicinal, 
de espléndidos resultados para las 
enfermedades del estómago; todo, 
acumulado en un solo punto del glo-
I bo, reclamando un pequeño esfuer-
zo para derramar sus beneficios so-
bre el país entero, para traer a Cu-
ba, no solo grandes cantidades de di-
lf: 
De estos crímenes y actos de barba-'con el número 2,204. por habérsele 
rie cometidos en Francia son ciertos retirado en cumplimiento de lo que 
el Reglamento del tráfico 
ite. 
A c a d e m i a d e L a - S a l l e d e A g u i a r 
clavar alfikrer, en ia ^ r i z y con es» . t l Co,mpárens,. los hoch(jg ^ 
órgano convertido en un acerico, pa- me . 
saba la bandejn al público 
contados por periódicos o cronistas 
franceses, y se verá que en punto a 
Una correspondencia de París pu- barbaries van mucho más allá que 
blicada en " L a Prensa", de Lima, ha- nuestra raza española. 
Agua de Lluvia Artificial 
bla de un < ápectáculo que entusias 
ma a les parisienses. Consiste en un 
norro de L a Martinica muy forzudo 
que Ir.clia a dentelladas con una ra-
ta iiionstruo; y después de recibir del 
animal atroces mordiscos, vence a 
la rata y se la rome sin dejar residuo. 
E l . cronista parisién añade: 
E n el bar de Mm.3. Rappete se 
estilaba una lucha entre los mujeres, 
la? que se las llamaba los "gatos 
monteses". E l ^spe-ctáculo resultó de 
tanta atracción, que hoy son muchos 
los sitios n.octurno5 donde se verifica. 
Este combate tuvo principio de una 
manera accidental, pero ya es uno 
de los primeros números del pro-
grama. 
Todo esto conviene demostrarlo 
con hechos. Nada de protestar ni in-
dignarse contra esas mentiras fistú 
pidas que cuentan para reírse 
nosotros creyéndose superiores, sino 
devolver golpe por golpe y abando-
nar de una vez esa manía imbécil de 
ensalzar por puro snobismo, a los 
extranjeios que nos insultan y nos 
desprecian por darse tono de S U D Í -
rioridad. siendo tanto o más bárbi-
ro.̂  que nosotros. 
PAGO DE ADEUDOS 
EXPOSICION D E TRABAJOS 
E S C O L A R E S 
E l pasado jueves a las dos de la 
tarde asistimos a un acto hermoso 
y altamente cultural. 
E n la hermosa Quinta "Toca" si-
ta en Carlos Tercero y Oquendo, se 
Inauguró la Exposición de Trabajos 
Escolares de la Academia de L a Sa-
lle de Aguiar. 
Esta hermosa Quinta ha sido ad-
quirida por los Hermanos de dicha 
Academia, a cuyo lugar »será tras-
ladado el Plantel que dirigen. 
Comprende una manzana limitada 
por las calles.de Oquendo. Soledad, 
Pocitos y Carlos Tercero, hoy Ave-
nida de la Independencia. 
E n esta espaciosa finca está hoy 
Instalado el Mueeo Nacional, local 
que ocupará el colegio y la otra par-
te es donde está la Exposición de 
Trabajos. 
O.—Oriosolo y Compañía. L a HÓC* posee hermosos jardines 
P.—parke Davis y Compañía .Tu- .v amplios parques, en ellos se esta-
llo Pérez Goñi, Pocahontas Coal,'Ma-. WeceTán toda clase de Sports y Re-
esta se obtiene con el uso de las 
sales para baño, del afamado per-
fumista Inglés. Atkinson. 
Sólo 10 centavos le cuesta hacer 
un ensayo, y se pueden adquirir en 
la casa "Roma" de Pedro Carbón, 
ü'Reilly y Habana. 
E s el mejor preparado para el 
lavado de cabeza. 
c 4S03 3t-22 
lia Robaina,- Rafael López Toledo. 
M.—.Ricardo Martínez Malo. E u -
genio .Maderal. Ramón Maderal, 
Francisco Muñoz, Pedro Martínez. 
Ramón Martínez, Jorge C. Milanés, 
Carlos Morales. Arturo Martínez. Relación de cheques extendidos 
Cuando el presidente Carnet fué Por el Pagador de Adeudos del E s - j Martínez y Compañía. Vicente Mira, 
asesinado en Lyon por Caserío, anar-, tado, para abonar las reclamaciones N.—Enrique Neira 
quista italiano, después del entierro, aprobadas por la Comisión de'Adeu-
las turbas callejeras asaltaron y p?-i dos de Estado. 
garon fuego a varios establ^cimien-j A.—Ambrosía Industrial, Matilde 
tós que eran propiedad de italianos. Almeida Vda. de Mestre, Vintila | nuel Perelra. creos. 
Otra corresrondencla de Parfs di- Avia. • • —José Ruiz Vázquez, R. Suárez > E n el Museo Nacional, que per-
co que una horda de apaches por ha-i B.—Jesús M. Bouza, Ramona Be-' y Compañía. Dolores Roca, Florcnti- manoce en dicho local, aprenderán 
Ler leído en una novela que los in-¡ ceiro. Carlos C. Betancourt, Briol y 1 no V. Ruidlaz, Raúl Rodríguez, Jo-! los alumnos bellas lecciones al con-
dios apaches'de América sacrificaban, Compañía. sé Rodríguez. Roí? y Novoa. templar y recordar con veneración 
criaturas en una hoguera y bailaban¡ C.—Cuba Comercial. Cadwell Cuer S.—Sociedad Editorial Cuba Con- las preciadas reliquias que allí se ve-
danzas grotescas alrededor del ca-| vo y Compañía, Faustino Cabanilla^. I temporánea Revista Soc. Cubana de neran. fomentando de manera adml-
dáver, quisieron Imitarles; y en me-! Dolores Gutiérrez de Celis, Julia Cu-; ings Serrano y Cía. Salom y Her- rabie la instrucción-patria. 
dio de un patio cojieron un niño, lo' bria, Elvira Cantijoch, Compañía Na-
rmarraron a un poste y lo quemaron cional de Const. 
vivo, bailando en torno d? la ho-| D.—Miguel Díaz Salinero, Alfre-
guera ¡ do1 Dorbecker. 
E s público y notorio que en París. E.—María Espinosa; Saturnino E . 
cuando hay alguna ejecución capital Carrión, Jorge L . Echarte y Alfonso, 
á] populacho lo celebra a gritos can-j F.—Pastor Fernández. Fernández 
tando canciones macabras. E n 190& y Estefany, Concepción Fernández y 
durante la ejecución de tres reos, las' García. P. Fernández y Compañía, 
turbas gritaban enloquecidas de pía- G.—ManueT González Menéndez. 
cer cada vez que saltaba una cabeza Leopoldo' García. Germán Gómez, 
bajo la cuchilla del verdugo Este Gulf Importing. Co. Rafael Gutié-
fspectáculo avergonzó a toda Fran-jrrez. Fausto García Rivera, 
cia, y no se sabe 'iue ocurran cosas H.—Herederos de Isabel García 
parecidas en ningún otro país del'de Castro, J . Z. Horter, José Her-
:.iundo civilizado, nández Cayró. Francisco Hernández, 
Hr.(~ta aquí he hablado de la bar- Harris Bros, Hijos de Ladislao Díaz, 
barie popular que existe en las n:i-; Abelardo Herdoza. 
clones do primer orden; pues las tur-1 L.—Francisco de León, F , Lavi-
mano, Ernesto Sarrá 
T.—Ensebio Triana, 
E l Director del Museo, Dr. Ro-
Concepción | dríguez Morey, se prestó galante-
mente a permitir la visita a dicho 
Museo a los alumnos y profesores. 
E n unión del Sr. Miguel Pont, nos 
dirigimos al gran parque de la Quin-
ta Toca. 
Adornados al efecto con las ban-
deras cubanas y francesa se hallaban 
cinco pabellones donde estaban ex-
puestos todos los trabajos de los 
alumnos de la Academia de Aguiar. 
Constituido el jurado, dió principio 
el acto de calificación y distribución 
de premios con arreglo al siguiente 
orden: 
PREMIOS POR L A EXPOSICION 
D E TRABAJOS E S C O L A R E S 
Miembros del Jurado para otorgar 
los Premios por la Exposición de 
trabajos escolares: 
Sr, Dr, Oswaldo Valdés de la Paz, 
Presidente de la Junta de Educa-
ción. 
Dr. Ramliro Cabrera. 
Sr. Miguel Pont. 
Sr. Antonio Rodríguez Morey,. 
Conservador del Museo Nacional. 
Rdo. Hno. José Netelmo, Visitador 
de los Hnos. de las Escuelas Cris-
tianas. , 
Rdo. Hno, Camilo Andrés, Direc-
tor del Colegio "De L a Salle". 
E l jueves 21 de Junio, a las dos 
de la tarde, se reunió el Jurado en 
las dependencias de la "Quinta de 
Toca" donde se había de efectuar la 
Exposición de trabajos escolares de 
•ñero a cambio de sus product*. 
no para aumentar el número H 
tranjeros que nos visitan cada «?l 
En uno de los costados del v • 
se levanta la antiquísima vin i -
Trinidad, fundada en el año d 
por don Diego Velázquez, pr^J J j 
bernador de nuestra isla ' ' ^ í l 
¿La ha vistado usted lector . i 
na vez? ?-
Sus casas señoriales. amD'ta-
y de aspecto venusto; sus calkírL-
torescas y las leyendas que . j W 
paso salen al en'cuentro del vi « a 
revelan al punto su origen rem " 
;.Ha leído usted las leyendas m 
tar:hs, publicadas por el'doctor r^H 
!lio Sánchez? u^or E J 
La historia nos habla de la 
deza y orosperidad, alcanzada* 
otro tiempo por la villa, qUe 
taba en su^valle más de'cuarenta0^ 
¡genios de azúcar. 
De su hospitalidad da prueba 
'hecho de que, el capitán general 
Salvador de Muro y Salazar 
qués de Someruelos. eligiera su n 
i to de Casilda, para desembarca 
la Isla en 1809, cuando el biiqr 
que navegaba, era perseguido 
los corsarios. 
Por todas estas razones Trir 
j tiene derecho a ser lo que IVA* 
otro tiempo, a lo cual contribuir*! 
sus hijos, amantes del terruño 
Yo no dudo que la hermosa idea 
¡lanzada por el señor Aramburu tei 
ulrá favorable acogida de parte A 
los que patrocinan la empresa á 
fundar tn Cuba, con dinero cubi 
no. una finca azucarera modelo- nn» 
resulta empeño patriótico, no sol 
desde el punto de vista trinitario xj 
no des)o el cubano en general m 
ner a la vista de todos, las marar! 
lias de nuestra isla, sin "esperar 
que los extranjeros vengan a exp'.c 
garlas, llevándose e'. producto a sa 
respectivos países. 
José Cabruja y Planas. 
V E N T U K ñ S D E D O N P ñ N F I L 
los Alumnos de la Academia ."De 
L a Salle". Después de recorrer las 
salas y de examinar los trabajos ex-
puestos los señores miembros del 
Jurado otorgaron los premios si-
guientes: 
G L A S E D E LOS P A R V U L O S 
Premio de Cuadernos 
Jesús Gómez Oria. Las numerosas 
libretas presentadas por el alumno 
Jesús Gómez Oria son de copia, 
cuantas y ercritura; dan una idea 
del Programa del Curso y de los 
adelantos del citado alumno durante 
los diez meses del año escolar. For-
man un conjunto muy notable por la 
aplicación y el aseo. 
Premios dp Dibujos. 
Oncar Govantes Hidalgo. Presenta 
también un buen número de dibujos 
de todo el Curso. Son trabajos apli-
cados y de buen gusto. , 
SEGUNDA C L A S E 
J A O O B S S O N 
DON PANFILO "FILDEA" CON L A BOCA 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
—DK—• 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿ ^ f o n o . Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e u o a v i s i t a , s i n G o m p r o m l s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis chineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
S E X T A CITASE 
Premio Especial. 
E l Jurado determinó la creaciói 
de un Premio Especial de dibujo a 
favor del Aluipno Alfredo Imlan 
Lechuga. 
Los trabajos ejecutados por este 
Alumno denotan un adelanto nota-
ble y disposiciones excepcionales pa-
ra el Dibujo. 
Premio de Dibujo 
Fernando Guerrero Trujilio, tra-
bajos de buen gusto y excelente in-
terpretación personal. 
Premios de Cuadrónos 
Eduardo Vorgara do 1;\ M¡i/.;i. Lfl 
libretas del Alumno Eduardo Versa-
ra revelan una constancia poco co-
mún y pueden darse como raodelot 
de trabajos escolaros. 
Premios do Mapa» 
Alberto Pulz Temprano. Trabajos 
vistosos sobre las cinco partes del 
mundo. 
SEPTIMA CLASl 
Premio de Dibujo. 
Antonio Cernuda Pico, Excelente 
instante aplicación y el progre- j presentación y trar.ado irreprochable 
so sostenido dan a estos cuádrenos I en log dibl,jog arqultéctonlcos. Segu-
un mérito excepcional. 1 ridad de ja y exacta Interpre-
tación da sombras y colores en 
Premio de Dibujos 
Francisco Baldor de la Vejca. Se 
lleva el premio por el gran número, 
la variedad y la aplicación de los 
trabajos. 
T E R C E R A C L A S E 







Premios de Cuaderno. 
José Garcia Méndez, expone más1 
de veinte libretas en las que figuran 
trabajos de clase y tareas de casa. 
L a constante aplicación y el progre-
dibujos de adorno. 
Premio de Mapas. 
Enrique Area» Garriga. Variada 
colección de mapas comerciales. 
Premio de (lindemos 
Guillermo V. Portóla EstOfW. ^ 
| Alumno mereció el Premio por | 
Lino Martóne» López. Expone la ag(10 dei 0fl cuadernos de Tenpd"" 
colección de todas las libretas del ^ ]a exactitud en los cálculos y prá( 
Curso. Son notables por la limpieza tieas mercantiles. ^ 
de los trabajos y la constancia en la 
aplicación. 
Premio de ¡TMbnJo. 
OCTAVA O L A S ! 
Premio de Dibujo 
Rodolfo Lima Ldftn mereció el 
Premio por el buen gusto de los tra-
Gabriel Martino/. Cano. PrP??" 
dibujos de buen gusto einterpi"61*' 
) bajos y la facilidad de composición pión Jpersonali particularmente P D * ' 
' adorno de. los'trabajos de táreas ai»" 
Premlo ne Mapas rjag 
Julio Tionavía Cante, mapas nota-
bles por la exactitud del trazado. 
CUARTA C L A S E 
Premio de Dibujos 
Ex-aequo: Armando Mario Anillar 
p Isaac Polo Brunet, trabajos apli-
cados y de buen gusto. 
QUINTA C L A S E 
Premio de Cuadernos 
Ricardo Ajenado Jaume presenta; 
numerosas libretas notables por la 
aplicación a la letra el aseo de las 
tareas y la exactitud de los traba-
jos. 
Premio de Dibujos. 
Carlos Inufrio Sotolontro expone 
- numerosos entre tareas de clase y 
[composiciones personales, particular-
| mente retratos de los hombres de la 
i Historia cubana. Con el tiempo y la 
j aplicación el Alumno Carlos Ynufrio 
resultará un notable retratista. 
Premio de Mapas 
Ricardo Blanco Acebal, numerosos 
mapas que merecieron el plauso del 
Jurado por la exactitud del trazado 
y el buen gusto en la presentación. 
Premio do Mapa* 
José Maria Rodriguez Gónic-
relentes trabajos, notables Por 
exactitud. 
Premio de Cuadornos 
José Sánhez Gómecz. ^ ' ^ j ^ 
perseverante y excelentes tra > 
particularmente de Tenedurl» 
idioma Inglés. 
Numeroso público asistió ^ * 0 
E l próximo domingo tendrá e 
en la misma quinta. 
Toca la distribución de Vx* ^ 
a las dos y media de la tar,*e- rw-. 
dirá el acto el ilustre «al^0bJind, 
Presno. amenizando el acto 
de la Marina Nacional. • 
Todos los trabajos íaero" .tó \% 
brados por el público que nsu 
Exposición. . , J—_ mrec-
Felicitamos al Hno. Aieimo ^ 
tor de la Academia de Aguiar. 
I^ron/o BLANCO. 
VAJILLAS I N G L E S A S ^ 
Ofrecemos un ^ "^"'¿¿n IB*" 
corado finísimo y ^ " ^ i ^ a l n i ^ 
de oro. « precio» excepciu 
' F E R R E T E R I A "LA , 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
